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U N T O S 
D A 
Refiriéndose a lo que dijimos 
hace pocos días respecto a las di-
ficultades creadas deliberadamen-
te para justificar el derecho a la 
exención del servicio militar, nos 
escribe "Un Interesado," expo-
niéndonos "su caso," que es, a la 
verdad, curioso. 
Se tratar de un joven ya ma-
yor de edad, hijo de viuda y sos-
tén de ésta y de seis hermanos; 
ninguno posee bienes de fortuna 
ry todos se mantienen con el pro-
ducto de lo que trabaja el cabeza 
de familia, es decir, el hijo y her-
ímano mayor. 
Para poder demostrar que está 
en condiciones de eximrise del 
servicio se le exige: 
lo.—^Declaración de insólven-
cia, hecha por el juzgado respec-
tivo, previa la formación de ex-
pediente con arreglo a los trámi-
tes señalados en la ley procesal 
para los incidentes llamados de 
pobreza; y certificación del re-
sultado. 
2o.—Declaración jurada hecha 
por el recluta de que no posee 
bienes de fortuna, de que se en-
cuentran en el mismo caso su ma-
dre y hermanos mayores de 14 
años y de que todos se hallan sos-
tenidos ppx el declarante. 
3 o.—Declaración análoga de 
dos testigos, hecha por separado. 
4o.—Certificación de que el 
recluta no figura como contribu-
yente. 
5 o.—Certificación demostrativa 
del oficio o profesión que ejerce. 
6o.—Partida matrimonial de la 
viuda. 
7o.—Partida de defunción del 
padre. 
So-—Partida de nacimiento del 
recluta. 
^o-—Partida de nacimiento de 
cada de sus seis hermanos. 
10o.—Presentación de los seis 
últimos recibos de inquilinato, ra-
tificados por dos firmas, además 
ae la del propietario o «ncargado 
la casa. 
^ ^0-—Presentación de facturas 
y cuentas de suministro de víve-
res a la familia del solicitante. 
Izo.—Presentación de recibos 
de asistencia medida. 
13o.—Facturas de la farmacia 
0 farmacias donde la familia ad-
hiera las medicinas. 
* nada más. 
• • • 
. Tiempo, trabajo—o cesación de 
.̂ ba]o remunerativo—y dinero' 
sutilmente empleados. ' 
t[ expediente de insolvencia. 
que hay que aportar pruebas, 
chif K ertÍfÍCacÍones clel registro .n K b;*stan; aun sobran, porque 
^ muules las partidas relativas 
el 8 herinanos. Lo esencial para 
caso es demostrar que la viu-
* carece de bienes de fortuna y 
Militar amPar0 del hÍ3"0 de edad 
'P 
bimf i que no adoptar en este 
S resIas enlos 
tabiaSj pueblos que tienen es-
sanír imPuesto llamado de 
sultff' y Por qué no haber con-
En n COn Personas entendidas? 
jun'dUeStr0 ejército hay asesores 
LA MITTEL AFRICA, O AFRICA CENTRAL ALEMANA DESCRIPTA POR LOS PAN-GERMANISTAS A PRINCIPIOS DE JULIO ULTIMO. CUANDO CREYERON QUE 
LLEGARIAN A PARIS Y A LOS PUERTOS DEL CANAL DE LA MANCHA.—EL INFORME DE LAS CRUELDADES COLONIALES DE ALEMANIA.—MR. WILSON NO 
HABLO DE LAS COLONIAS EN SUS FINES DE PAZ; SINO DE LA "PROPIA DETERMINACION" QUE NO CABE CONOCER EN LOS PUEBLOS PRIMITIVOS, A NO 
SER POR SUS JEFES. 
B I B L I O G R A F I A 
E WilUam Bo-vlll, teniente de Hú-
sares Ingleses. —Geografical Journal 
o£ London, Noviembre 1917-
Charlea Haward, Presidente de ho-
nor de la Universidad de Harward.— 
Enero 1918. 
Philip Marshall Bro-wn, Profesor 
do Derecho internacional de la Uni-
versidad de Prlnceton. Enero de 1918. 
Alemala no debe decobrar sus co-
lonias. (Germany must noti regain 
Coloniea). —Reverendo William S. 
Ralnsford.—Enero de 1918. 
E l militarismo alemán no debe vol-
ver a las Colonias de Africa.—Lieu-
tenant General Y- C. Smuts. —Royal 
Geographlcal Society. —London 28 
Enero 1918-
L/os economistas alemanes desean 
nn Imperio Central Africano. —Ar-
thur Draper.—New York Tribuno.— 
Mayo 13 1918. 
godos Extranjeros, igual apreciación 
cobre lo mismo.—Julio de 1918. 
L a Knltur en Africa.—Condicio 
nes del soldado negro en Africa. -— 
—N. Y- Tribuno. 4 de Septiembre 
1918., 
d? 
Krouz-Zeitung de Berlín. —Dos ar-
xífulos en Agosto último asegurando 
, que Alemania no extenderá el mili-
RevereMdo Dr. William S. Raimsford i tarismo de los negros de Africa, si se 
le devolviesen sus Colonias. New 
York Times. 3 de Septiembre 1918. 
Informe sobre los medios emplea-
dos en Africa para la Administración 
de sus Colonias, por Edward H. S. 
Georges, en funciones de Secretario 
Opiniones 
de Alemania, 
del Príncipe Imperial 
Hindenburg y Luden-
dorff sobre las Colonias alemanas en 
Africa. 
N. York Times 25 de Agosto de 1918 
Ilustrlrte Zeitung de Leipzig del 
mes de Julio de 1918 sobre las Colo-
n'as africanas de Alemania. —(Nú-
mero especial analizado por el New 
York Times, Agosto 25 1918. 
Dr. Hugo Marquardsen sobre la Mlt-
tei Africa.—Julio de 1918. 
Dr. Wilhelm S. Solf, Ministro de las 
Colonias de Alemania, dice que la 
devolución de esas Colonias es el pri-
mer propósito de paz de los teutones. 
—Julio do 1918. 
M- Robert Williams.—Central Afri-
ca. (Times Wekly). Julio 5 de 1918. 
Las Colonias de Africa ô se pue-
den devolver a Alemania.—Lord Ro-
tert Cecil, Sub-Secretaxio del Minis-
terio de Negocios Extranjeros de In-
glaterra.—23 de Julio de 1918. 
M. James Balfour. Ministro de Ne-
•v :  
m 
•>í>-
m m m l 
m 
de Gobernación de la Unión Sur-Afri-
can. —Respuesta a Herr Solf. — 
Londres 12 de Septiembre de 1918.— 
Nef York American. 13 de Septiem-
bre de 1918. 
No es fácil condensar en veinte 
cuartillas cuestión tan importante 
y batallona como la devolución por 
los Aliados a Alemania de las Colo-
nias de Africa que a ésta le fuero" 
arrancadas a mano armada durante 
los cuatro años de la guerra actual. 
Las dos autoridades más conspi-
cuas de lOg Aliados y sus Asociados, 
Air. Wilson y Mr- Lloyd George no 
han señalado entre sus propósitos O 
fines de la guerra el de no devolver 
a Alemania sus Colonias de Africa; 
pero lo que han dicho, a saber que 
se concederá a los pueblos ei ejerci-
tar "el derecho de su propia determi-
nación" ¿cómo se habrá de realizar 
en la práctica, en las selvas africa-
nas en donde no existe el voto, no 
ya el secreto de las urnas, ni siquie-
ra el público del referendum? Enhora-
V>uena que las ocho nacionalidades 
que pugnan por desasirse de Austria-
Hungría, emitan su voto en los co-
micios y pidan la autonomía o el Go-
bierno independiente. 
Pero, poniendo por ejemplo, los 7 
millones do habitantes negros que 
encierran las 380,000 millas cuadra-
ras del Africa oriental alemana (ex-
tensión nueve veces mayor que Cu-
ba y dos más que la propia Alema-
nía) que es una sola de las cuatro 
colonias teutonas en eso continente 
y que pudiera muy bien contener 
hasta 140 millones de habitantes, por-
que Alemania tiene 70, ¿cómo notifi-
car y enseñar a esos desgraciados 
seres de los cuales hay muchos su-
midos en la barbarie más primitiva, 
que hay elecciones y lo que ellas 
significan? Y de otra suerte, si por 
contrario imperio, de buen grado v 
pin consulta de los naturales del país 
se devolviesen las colonias a los ale-
manes, ¿no protestarían de ello los 
Hereros y Hugonotes del Africa oc-
cidental alemana que se hallaban con 
ella en lucha al ostall?r la guerra ac-
tual? Y en la misma Africa oriental 
alemana, el negro de los bosques, le 
limitada inteligencia y para quien la 
fuerza bruta es ia única a que se do-
meña ¿cómo miraria a los alemanes 
(Continúa en la página CINCO.) 
E n s u p r o g r e s i v o flanqueo d e S a n Q u i n t í n , l o s franceses 
t o m a r o n l a a l d e a y f u e r t e d e V e n d e u i i 
SERVICIO CABIEmncO COMPIEIO Df U PRENSA ASOCIADA (EHE ASSOCIAEEO PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA VODK POR NUESTRO HITO DIRECTO 
L S E R V I C I O M I L I -
T A R O B L I G A T O R i a 
CONSULTAS 
A cargo del Dr. Gfonzalo Cr. Pumartega* 
Un Cubano, Cascajal.—La Regla 
Tercera del art. 120 del R. s. M. Ol 
dice claramente qu*» "se entenderá qua 
NO subviene con su trabajo personal 
a las necesidades de su esposa o deí; 
sus descendientes, el casado cuya mu-
jer o uno de sus descendientes per-
ciba sueldo o pensión del Estado, la; 
Provincia o el Municipio, o de empro-
sas paxttcuilaresv o devengulei salario o 
jornal, o disfrute de utilidades en ne-j 
godos o trabajos comerciales, Indus—i 
tríales o agrícolas en cantidad sufH 
ciento para atender a sus necteeidadeaj 
y las de los parientes que vivan en sui 
compañía." Siendo, en el caso con-
sultado, profesora de instrucción pú-
blica la esposa es diecir, perciblendov 
un sueldo del Estado "suflcájente para 
atender a sus necesidades" no puedo 
en modo alguno aáegar ell esposo para 
librarslei del servicio militar la exen-
ción del caso a) del número 2o. del 
art. 4 de la Ley. E l único >enef.cio 
que, como casado, obtendrá será el dai 
no ser llamado a filas hasta que no sa 
haya agotado la Clase Primera de re-
clutas. 
E . del pozo. Habana.—La pregunta, 
de usted está contestada por el art* 
92 del R. s. M. O. de modo que noí 
deja dudas respecto a su interpreta-
ción. Sin embaa-go, saltisfaré susi dle-
seos. Cuatro extremos tiene usted que: 
justificar: que es casado, que usted; 
y su esposa carecen de biemes, que! 
usted exdluslivamente atiende a las 
necesidades de ella y que lo hace con 
su trabajo personaj. E l primero, lol 
acreditará con la correspondiente cer-
tificación de la InsCfripción del matri-
monio en el Registro Civil. E l según-, 
do, con la certificación de la declara-
toria dle pobreza de usted y de su es-
posa obtenida, ante el Juzgado com-
petente. E l tercero, con los recibos' 
de los alquileres de la casa que habi-
tan o hayan habitado: las cuentas o 
fataturas, ratifidadas bajo juramento} 
(Continúa en la página CUATRO.) 
A ULTIMA HORA 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 23. 
Dice el parte oficial publicado esta 
mañana por el Ministerio de la Gne-
rra <jue los franceses han realizado 
notalbe progreso en s uempiefio de ro-
dear a San Quintín, habiéndose apo-
derado de la aldea y fuerte dé Ven-
deuii, junto al Oise, y a nueve millas 
de San Quintín por el sudeste. 
* * * u 
V í. . presentacion de las cuentas 
^Sras y de los recibos de in-
^em' 0 j resu^a una exigencia, 
aparted ÍnÓtÍl' dePresiva- Esto 
las fa y ^ la gran mayoría de 
millas Pobres no pueden pre-
í cuentas ni facturas, y 
:1 'eobo de la habitación^ 
Uee de 
litación, aun-
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Septiembre 2^. 
Se ha publicado el parte oficial con 
los últimos informes del Feldmariscal 
Ilalg, quien comunica que a última 
hora de la noche de ayer los alemanes 
dirigieron un violento «ontrataque 
cerca de la granja de Gfllemont, en-
tre Cambra! y San Quintín* siendo el 
enemigo rechazado después de sufrir 
enormes pérdidas. 
que lo pague el hijo de la viuda, 
se extiende generalmente a nom-
bre de ésta por expresa voluntad 
del hijo, quien da con ello una 
prueba de respeto y sumisión a 
la autora de sus días. 
Un buen hijo, huérfano de pa-
dre y sostén de la familia, pone 
siempre interés en que se vea que 
la jefatura suprema del hogar, en 
cuanto representa dignidad, ejer-
cicio de poder y exigencia de res-
peto, sigue perteneciendo a la 
madre. 
Se habla de introducir reformas 
en el reglamento para la aplica-
ción de la ley del servicio militar 
obligatorio. Ninguna reforma pue-
de ser más justa, más necesaria, 
más urgente, que la que se refie-
re a los trámites para justificar el 
derecho a la exención del servi-
do. 
RESUMEN D E L A SITUACION 
M I L I T A R 
E n su movimiento hacía el norte con 
sorprendente celeridad y vigor las tro-
pas aliadas en Palestina parecen ha-
ber asestado a los turcos un golpe 
que puedo haber hecho pedazos su 
fuerza en el teatro d^ la guerra. Has-
ta donde las noticias reflejan la si-
tuación los turcos siguen derrotados 
y la marcha de las tropas británicas 
francesas y árabes hacia el mar de 
Tiborias es prácticamente inatajable. 
E l avance ha llevado a los aliados 
más aUá de Nazareth y se adercan a 
La línea oriental de la antigua ciudad 
de Tyre. Al norte está Beyrout, mien-
tras al noroeste a setenta millas está 
Damasco. Esas dos ciudades son cen-
tros importantes en esa región del 
mundo y su captura significaría la 
completa desorganización de la má-
quina de guerra turca en muy ancha 
área. 
Los ejércitos aliados muévense aijin 
rápidamente sobíe las colinas del Sur 
i de Serbia, dondie l a semana pasad des-
! trozaron la resistencia búlgara y ba-
rrieron en una extensión que parece 
indicar que los búlgaros han queda-
do imposibilitados d'e restafcl'.cer su 
línea en los puntos doude podían de-
i tenerse a la defenslTff. Los serbios 
íhállanse ahora al Este de Prilep y 
! marchan con firmeza ai valle del Cer-
¡na. E n el Este los franceses se diri-
gen al vardar «1 parecer con la in-
tención de auxiliar a los ingleses y 
a los griegos, los cuales están comba-
tiendo en la región del lago de Doi-
rán. Las unidades italianas están aho-
:ra luchando en la curva del distrito 
jdel Cerna, 
E l continuado avance de serbios y 
franceses descoyuntará toda línea 
!de los aliados tentones en Macedonia, 
jy obligará al enemigo a efectuar una 
¡retirada general. Las unidades alema-
nas dícese, han sido enviadas al cam-
1 po de operaciones; pero puede ser 
que lleguen demasiado tarde para sal-
var gran cosa en la actual situación 
que rápidamente pono fuera de las ma-
nos teutonas a aquel frente, 
\ Las actuales operaciones, tanto en 
Palestina como en Macedonia, pueden 
tener resultados políticos más allá de 
los objetivos militares, que también 
pueden ganarse. Hay rumores persis-
tentes dle que Bulgaria y Turquía es-
Itán dispuestas a retirarse de ?a gue-
'rra, y que la situación dinástica en 
Bulgaria se halla en tal estado, que 
el rey Fernando vlrtualmente no in-
terviene fen el gobierno activo, asegu-
í 
E L D I A A M E R I C A N O 
HOMENAJE DE CUBA AL EJERCITO Y AL PUEBLO D ELOS ES-
TADOS UNIDOS.—DECLARACIONES DEL GENERAL MONTALVO 
L a hermosa iniciativa del general 
Rafael Montalvo de organizar una ma-
nifestación cubana para rendir testi-
monio de afecto nacional a la gran 
república del Norte y obsequiar en 
Navidad a sus soldados ha tenido una 
gran acogida en todas las clases so-
ciales, disponiéndose el pueblo a se-
cundar tan feliz idea. E l general Mon-
talvo ha hecho con tal motivo las si-
guientes manifestaciones: 
—'Estoy, en efecto, muy encariña-
do con ese propósito. Y por el entu-
siasmo con que elementos valiosos se 
disponen a secundar mi Iniciativa, 
tengo la .seguridad de que la celebra-
ción de la misma tendrá que resultar 
un gran éxito. 
—Hoy, precisamente—añadió el ge-
neral Montalvo—, he tenido una en-
trevista con el señor Presidente de 
la República para exponerle el pro-
yecto, por el cual me ah felicitado, 
prometiéndome su más firme y deci-
dido apoyo. E l general Menocal me 
autorizó para que hiciera pública su 
adhesión a mi propósito, y la profun-
d a simpatía con que él lo acoge y 
espera que lo secundará el pueblo cu-
bano. 
—Para hablarle sobre eso plan, vi-
sitaré mafiana al Ministro americano 
Mr. González. Y el sábado próximo, 
a las dos de la tarde, tendrá lugar en 
la Academia de Ciencias la junta pre-
paratoria que se había anunciado pa-
ra el domingo en el Hotel Sevilla, pa-
ra constituir el Comité Ejecutivo del 
"Día Americano". 
1—Serán invitados a esa junta los 
más prominentes elementos políticos, 
sociales y productores, si ndlstínción 
de partidos ni razas, pues con la co-
laboración de todos entiendo que debe 
llevarse a cabo la fiesta, para que 
resulte de significación eminentemen-
te nacional. 
—Entre los invitados están el señor 
Vicepresidente de la República; se-
ñores presidentes del Senado y Cá-
mara de Representantes; presidente 
del partido liberal doctor Alfredo Za-
(Contiuúa en la página S I E T E . ) , 
GOBERNACION 
INCENDIO 
E n el barrio Portales, término de 
Guane, sequemó una casa de tabaco 
con cuatrocientos cu jes vacíos. No es-
taba asegurada ni ocurrieron desigra-
clas personales. 
AHOGADO 
En el río Camajuaffí, t émano del 
mismo nombre, apareció ahogado Pe-
dro Fanego. 
SUICIDIO 
E n Melena: del Sur se suicidó el ve-
cino Víctor Blanao perea, que era 
escribiente Encargado del Registro 
Pecuario en aquella cabecera. 
E L D I R E C T O R D E SUBSISTENCIAS 
Esta mañana estuvo en la finca " E l 
Chico", a fin de entrevistarse con el 
señor Presidente de la República, el 
Director de Subsistencias señor Ar-
mando André. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada una solicitud d-el 
comandante retirado de la Armada, 
Juan perearnau, que pedía la dero-
gación del decreto por el cual se le 
declaraba netirado del servicio acti-
vo. 
írándose <iue acoirtecimfientos sensa-
cionales pueden presentarse allí de un 
momento a otro. 
Los ejércitos británicos y franceses 
continúan sus ataques contra las de-
fensas más salientes de la línea de 
Hindenburg, al norte y sur de San 
Quintín. 
Jíotables desarrollos se han efec-
tuado en ese frente durante los últi-
mos dos días, habiendo progresado los 
franceses hacia el desfiladero occi-
dental del Oise y al sur dé San Quin-
tín. E n algunos puntos los franceses 
dominan la cordillera, y parecen cu-
brir todo el largo de trincheras ene-
migas del valle y del Este, a pesar 
de los determinados contrai ataques de 
los alemanes contra los cuales los 
franceses sostienen el terreno gana-
do. 
Al parecer los ingleses han hallado 
decidida resistencia al Sur de San 
P a r a la casa 
deAramburu 
Habana, 23 de Septiembre de 1918, 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivera 
Habana. 
Muy distinguido amigo don Nico-
lás: Debido a nuestras muchas ocu-
paciones no nos hemos dado cuenta 
fie que ya está cerrada la suscripción 
para la donación de una casa al gran 
escritor don Joaquín N. Aramburu» 
pero aún así nos permitimos acom-
pañarle la cantidad de $60.00, para 
dicho fin en la seguridad que usted 
hará porque sea admitida dicha can-
tidad. 
Gracias anticipadas, y con la expre-
sión de nuestra más distinguida con-̂  
sideración afmo. s. s. y amigos, 
Fueyo y Suárez, 
Remitimos los cincuenta pesos do 
los señores Fueyo y Suárez al señor 
Mosquera, Tesorero de la Suscripción 
Aramburu y damofc en nombre da 
nuestro querido compañero las gra-
cias más expresivas a dichos señores. 
(Continúa en la página CINCO.) 
E l c o n f l i c t o d e b a h í a 
Los trabajadores de los distintoa 
grebios d e e8te puerto celebrarán 
' sta tarde, a las cuatro una asamblea 
en el teatro Martí, para tratar sobre 
el conflicto planteado con las empre-
sas, de que hemog dado cuenta, y to-
mar los acuerdos que se estimen 
oportunos relativos a la línea de con-
ducta que deban seguir. 
O T R A C O R O N A C I O N 
(POR E V A CANEL) 
C a r b ó n y h a r i n a 
Para la "Havana Coal" ha llegado 
un gran cargamento de carbón mine-
ral, esperándose además otros cua-
tro cargamentos del mismo combusti-
Dle para distintas empresas. 
E n la presente semana so esperan 
en este puerto sobre veinte mil sacos 
de harina <ie trigo 
L a virgen pequeñina y galana ha 
sido coronada en la famosa Basílica 
de Covadonga: un poco se ha tarda-
do y me parece que no haya sido muy 
oportuna en esta época de horrores 
Que padecemos. 
Sin las dificultades, los obstáculos 
que se presentan hoy para viajar, As-
turias hubiese sido un hervidero de 
romeros y una vez pasada la ceremo -
nia, se habrían diseminado por mon-
tes, vegas, villas, aldeas, carreteras, 
caminos y caleyas, comiéndose todas 
ías frutas, todos los jamones, todos 
os pitos, todas las truchas, todas las 
llíimbionadas, y así dejando muchas 
perrinas de ganancia a los pobres 
llevaría algunas libras de gordura y 
salud y buen acopio de oxígeno en 
los pulmones. 
fero la coronación se llevó a cabo 
con entusiasmo, con la más alta re-
presentación oficial y como la Pí-
larica de Zaragoza, la de las Angus-
tias en Granada, la de los Reyes en 
Sevilla y la de San Lorenzo en Va-
iiadolid, así Nuestra Señora de Astu-
rias, de España diré más bien, ha 
sido' coroúada en imagen en la t iert i 
como lo está en el Paraíso a la dies-
tra del Padre Todopoderoso. 
L03 leone8 vecinos y compañeros 
en hazañas históricas de los asturia-
s, se preparan a coronar su vene-
rada virgen, venerada bajo la advo-
cación de "Nuestra Señora del Ca-
mino.'" 
Saloraié Núñez y Topete, y la nom-
bro sin anteponer adjetivos porqu» 
entre nosotros no los necesita su fir-
ma, habló de esta coronación, de lo 
que se proyectaba en Madrid contri-
buyendo al éxito, y de la Junta da 
damas, formada en la Corte con leo-
nesas nativas, y esposas de leoneses. 
A mí se me ha dado el honroso en-
cargo de hablar de la junta de la 
Habana, junta que se trota de fundar 
y cuyos trabajos ha interrumpido mo 
mentáreanjente una desgracia acae-
cida a la Delegada de Cuba. 
Esta eg doña Consuelo Núñea d=í 
Cachaza Sanees, esposa de un viejo 
amigo, de un español altamente 
aprecia en el comercio bancarlo de la 
(Continúa en la página,NUEVES 
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Tiene "La Prensa" lauros muy 
justos para la Sociedad de Torcedo-
res tabacos de la Habana, porque 
©n una de sus últimas sesiones acor-
iló sufragar los gastos de entierro de 
ius asosiados que fallezcan y ayudar 
con treinta duros a las familias; y, 
más que por esto, porque parece re-
suelta a desterrar de los talleres el 
vicio del juego y la odiosa institu-
ción del g-arrote, que es la quinta 
esencia de la usura; pues, el garro-
rero presta ai trabajador necesitado 
con un interés del diez por ciento 
semanal en muebos casos, que visne 
a se- más d© un quinientos por cien-
to anual, con garantía no pocas ve-
ces del capataz. 
Y cita el colega las principales 
laceas de esa explotación del sudor 
del pobre; la bolita,' la chara-
da, los terminales de Lotería, de la 
Bolsi, de la Aduana y del Jal Alai; 
con más las constantes suscripciones 
para verdaderos míseros o para babi-
tual^s pedigüeños. 
En contacto constante con los tor-
cedores, babiendo sido durante mu-
chos años lector de tabaquerías, be 
podido apreciar toda la gravedad de 
e?o xíroblema, y he visto con tristeza 
cada sábado cómo el hombre que ha 
l/SSado toda la semaua trabajando 
para llevar al fin de ella cuatro du-
ros al hogar, ha salido con unos 
cuantos centavos en el bolsillo, de-
jando el resto entre el prestatamis-
ta s'm entrañas y el lotero holgazán 
Y cuando Le oído las quejas del 
obrero porque el precio de la vitola 
no es bastante, porque el material no 
cg manuable, y he leído en sus perió-
dicos ofensas contra el burgués ex-
P'O^ador y lamentos por la infelici-
dfd en que viven gus familias, no he 
jo^ido menos de enderezar contra los 
protestantes amistosas censuras, por 
ouo no es el patrono el garrotero ni 
son aristócratas los que expenden pa-
peletas y billetes. 
No digo yo que el artesano de Cu-
ha perciba remuneración crecida por 
sus labores; no dudo de sus estreche-
ces y dificultades domésticas, hov 
m«3 sensible^ que nunca por la 
en-rme carestía de las subsistencias, 
re- o afirmo que con un poco más de 
previsión y moralidad ellos pueden 
ir sorteando los obstáculos y crian-
9 21-00 1 l-oo 6-00 2-25 
N i ñ o s a y o r e s 
u s t a n m á s c a d a d í a . 
3S L O S C A M I S E R O S T I E N 1 
A/s»i_)/vicio 
V ^ O I A 
AesoiA.» lió 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . t M U R A L E A 1 0 7 , H A B A N A . 
hijos. E s de ellos, no del burgués, 
de quieneg ha de venir la salvadora 
rectificación. 
E l obrero juega, ansioso de un gol-
pe de fortuna que le permita mejo-
rar la condición de su hogar. Si a 
fin de semana ha de contar con dea 
duros, tal vez comprando un billete 
puede alcanzar dos mil, o jugando 
un terminal puede obtener doscien-
tos, y no piensa que para su billete 
hay veinte y nueve mil contrarios y 
noventa y nueve para su número da 
la charada; no piensa que el Estado 
te queda con , un 25 por 100 y loa 
acaparadores con otro veinte y cinco 
y con un veinte los loteros; va a ten-
tar la suerte, generalmente reacia a 
complacer al pobre, generalmente so-
jíHta con el que nada necesita. 
Sabiendo eso los gobiernos, deben, 
antes que fomentar el vicio, poner 
todas iag trabas posibles a su creci-
miento. Quien evita la ocasión evi-
ta el peligro. Las pasiones educado-
vas de los de arriba, para que los des-
dichados sean menos y la moralidad 
;sociai sea mayor. Y la República ha 
venido haciendo lo contrario. 
Contra el restablecimiento del jue-
go de gallos protestó mi pluma, y eso 
que en mi juventud, en mi adolescen-
cia influida por el medio colonial, mo 
gustó iraicho ese bárbaro espectácu-
lo; que yo no nací santo ni me crié 
en un monasterio, sino que aprendí 
y rectifiqué- E n estas columnas li-
bré recias campañas contra el resta-
blecimiento de la Lotería e hice car-
aos al Congreso y al Gobierno de Gó-
mez; y log que me censuraron por 
ello son ios mismos que ahora gritan 
porque los acaparadores cobran trein-
ta centavos por un centésimo. Siem-
pre fué igual. 
Por ejemplo: yo era un adversario 
de la Arrendataria Española y un 
devoto del raodxis TivendL Laboré 
mucho, laboramos en el DIARIO por 
el modus vivendi, creyendo gue a un 
mayor cambio de productos de la in-
dustria seguiría un estrechamiento 
mayor de las relaciones espirituales 
entre Cuba y su ex-metrópoli, y en-
tendiendo que si del concierto econó-
mico resultaba que España, en vez 
de comprar tabac© a los Estados Uni-
dos y a Filipinas, llevaba rama y tor-
cido sólo de Cuba, nuestros vegueros 
y nuestros tabaqueros tendrían más 
trabajo. Fracasado todo intento, más 
muy plausible iniciativa, tan necesa-
ria para la instrucción primaria na-
cional. , „ 
E n la referida besión fueron leídos 
76 trabajos que alcanzaron las si-
guientes calificaciones: 
27 aprobados con ei número 1. 
19 aprobados con el número 2. 
14 aprobados con el número 3. 
Total: 60 aprobados. 
Quedaron, pues, excluidos en esa 
cesión 16 de los leídos. 
E l Jurado, que reanudará hoy su 
delicada labor, tiene que revisar Y 
clasificar aun unos ciento cincuenta 
trabajos. 
Pronto, sin embargo, terminara i» 




Terminados los exámenes de ingre-
so en la Escuela Normal para Maes-
tros de Pinar del Rio han sido apro-
' bado.í 49 aspirantes de los 81 que su-
frieron examen. 
Log excluidos, por no lograr la 
aprobación en alguna asignatura o 
grupo, fueron 32. 
He aquíí la relación nominal de 103 
nuevos normalistas pinareños, cuya 
deferencia debemos a la amable gc'n' 
tilidad del doctor Jesús Saíz de la 
Mora, cultísimo Catedrático d6 lite-
ratura de aquel centro docente. 
Ramona Teófila Mier Izaguirre, 
Hilaria R . R- González, Andrea Ma-
ría Ponsoa Garulla, Blanca Rosa Ven 
to, Edelmira Amelia Martínez, Gui-
llermina Iglesia Cué, Epifanía Ar-
menteros, María Juliana Jerez, Ade-
laida Genó, Claudia Fernández Me-
néndez, Diana N. Cuervo, Zilia Cuer-
vo, Rosa Pabán Serrat, María Espe-
ranza Delgado, María Antonia Cruz, 
Hortensia Rueda Pérez, Antonia Ro-
dríguez García, Albertina del Valle 
Rodríguez, Rita Manso Huerta, Feli-
cia Reyes Machín, Josefa Buergo 
Montero, Aurora Fermem Francés. 
Amparo Mederos Pastor, Rosalía 
Camps Morales, Genoveva Bacelo 
Caridad Hernández, María de la Vega 
Astraín, Tomasa Nodarse Fleita^, 
Blanr.a Perdomo, Maximá Rivero Nar-
do, Eloísa Méndez Pérez, Alicia Cuer-
vo Barrera, Antonia María Madan, 
María del Pilar Sánchez, Estela Val-
dés Díaz, Eloísa Fernández Alb^niga. 
María Soldevilla, Estela María Pé-
rez, María Ana Díaz Bárcenas, Celia 
Rubio Padilla, Juan Francisco Sán-
chez, Rosario González García, Roge-
lia Amor MHjans, Ana Gómez Bes-
tarri, Faustina del Collado Fuentes. 
Blnnct Rosa Alfonso Rodríguez, 
María Lorenzo de Céspedes, Antonia 
Sobrino Placencia. 
¡lo y educando sin angustias a sus que nada por la resistencia pasiva do? 
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nuestro Secretario de Hacienda, dije n0 disimulada ira, y nos juzga su 
un día en L a Yanguardla Que no se ] tirano en vez do estimarnos su mejor 
habían llevado las negociaciones con j amigo y su guía desinteresado y ca-
bastanto buena fe, a causa de esa re-
sistencia. Declaración tal originó 
una rodícula denuncia contra mí por 
denostador de mi patria, que, por lo 
visto, está vinculada en el doctor 
Cando. La Legación de Cuba en 
Madrid dió curso a la ridicula de • 
nuncla. Y cuando dos o tres diarios 
de mi partido reprodujeron los ton-
tos cargos y dijeron ¿e mí Uq sé cuán 
tas tonterías, los torcedores de nai 
pueblo, casi a mis oídos, a unos cuan-
tos metros de mi casa, recibieron la 
lectura de las ofensas con vítores y 
golpes de chavetas sobre las mesas; 
dolerme de que no vendamos niás 
tabacos, torcidos por ellos, bien me-
recía su adhesión a mis ofensores. 
Garrolteros, loteros y explotadores 
dei fanatismos prtlítico tienen no 
poca parte en los raptos de pasión de 
los obreros. 
Pero, en fin, estas cosas y estas in-
gratitudes se reciben como cuando 
reprendemos al hijo, y le afeamos sus 
travesuras, y nos mira de reojo co-i 
riñoso Las multitudes no son smo 
niños voluntariosos. 
Si la Sociedad de Torcedores de 
la Habana logra ios propósitos que 
le atribuye "La Prensa" y destierra 
del recinto del taller, junto con las 
violencias y groserías del burgués 
o sus aduladores, la explotación y la 
inmoralidad practicadas por obreros 
mismos, habrá dado un gran paso en 
el camino do nuestro mejoramiento 
boclal. 
• Le deteo 
A o o i a f í no 
?n ó^ito cabal. 
*> * * 
L a Palabra Libre, de Ciego de Avi-
la, describe con regocijo el acto ce-
lebrado el 16, de inauguración de una 
Sucursal del Banco internacional, al 
frente de la cual está como adminis-
trador el señor Luciano Lanza, de 
cuya caballerosidad hace elogios el 
colega avileño. 
Y dice que después de los saludos 
dirigidos a aquellas sociedad por el 
consejero González del Valle y el 
Presidente—alma mater del Banco^— 
mi amigo Pedro Sánchez Gómez, con-
testados con vítores y felicitaciones, 
fué obsequiada la concurrencia con 
pastas, helados y champagne y sor-
prendidas las bellas señoritas con-
currentes con una libreta de ahorros 
cada una, en cuyo primer renglón 
i aparece un peso, como inicio de su-
j cesivos depósitos que ellas segura-
í mente harán. 
j L a Palabra Libre ensalza ese ras-
] go del Internacional, y hace bien 
j No porque el obsequio sea gran co-
, sa, sino porque incita a eso que a los 
cubanos nos hace tanta falta, el há-
bito doi ahorro. Mientras no ponga-
mos interés grande y marcado empe-
ño, cada uno en su esfera, el que ga-
no mucho como el que apenas cubre 
sug atenciones domésticas, en guar-
dar algo, en prescindir de algún gas-
to y reservar un duro o mil duros pa-
ra las horas tristes y los incidentes 
J inesperados, estaremos en riesgo 
¡ constante de miserias, de desespera-
I cienes, y de Avergüenzas, tan frecuen-
, tes en la vida para los que dilapidan 
j y viven al día. 
¡i Los Bancos ayudan no poco al pue-
blo invitándole ai -ahorro. 
« * « 
Acuso recibo de un folleto ilustra-
do, al que precede el discurso pro-
nunciado ante el Tercio Táctico de 
j Caballería, Número Uno, por su co-
mandante el culto amigo mío José 
GoníHlOT Valfl'és, en conmemoración 
del noveno Finiversario de la creación 
de esa excelenf^ unidad militar. 
Muchas gracias por este ejemplar 
del folleto. 
J . N. ARAMBURTJ. 
P O R L A S O F 1 
C i N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
Cantos Escolares 
E n la última sesión celebrada por 
el Jurado que actúa en el Concurso 
de Cantos y Juegos para Kindergar-
ten^ prosiguióle la tarea de estudiar, 
calificar y ordenar los trabajos pre-
sentados. 
Por el número de éstos y por la 
calificación que van obteniendo mu-
chos de los aprobados puede afirmar-
se, en justicia, que es tan completo 
como jubifoso el franco éxito logrado 
por el señor Domínguez Roldán en su 
r m n 
ociante 
Muy cómoda, muy amplia 
de módico precio. 
Su interior se cambia cae 
vez que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo, pues 
gira sobre ruedas locas. 
D U R A T O D A L A VIDA 
P O R Q U E ES D E ACERO 
OFFICE EQÜIPMENT Go. 
A g u i a r 8 4 . T e l . A 
Nuevo Director 
Se ha recibido en la Sección de Es-
la Normal de Maestros de SantíagrJ 
üc Cuba. 
Correspondo cesar, finido su bie-
nio, para que fué electo, el doctoi 
Enrique Molina, verdadero organiza. 
Cor de la Normal oriental. 
E l sucesor del doctor Molina en I9 
c.ielas Normales de la Secretaría de j dirección es el Profesor de Literata 
instrucción Pública la propuesta re- ia ¿e.aquel centro, doctor Max Hen 
glamentaria que en reciente sesió 1 
iormuló el Claustro de Profesores da' (Continúa en la página SIETE.) 
L E A N L O S C A R D I A C O S 
En nuestro país se abusa demasíalo 
de los alimentos y ese es el motiva por 
el cual la dispepsia hace tantos estra-
dos. Aq;uí, en Cuba, se padece bastante 
de reumatismo, hinchajión, dispepsia, 
úlcera estomacal y hay un buen núme-
ro de cardiacos. Pero efectivamente son 
cardiacos todos aquellos individuos quo 
se cansan al subir una escalera, porque 
caminan dos cuadras, porque se impre-
sionan a menudo. No. Hay ríiue dis-
tinguir v .sobro todo, distinguir bien. 
Por ejemplo, en el caso de un dispépti-
co tenemos que convencernos qu.; di-
chos enfermos han sido (y otros lo si-
guen siendo) los grandes comclones. Si 
por casualidad usted es alguno de ellos, 
nos debe perdonar: nos vemos precisa-
dos a decir la verdad, porque le quere-
mos curar de una vez. 
Su mal está en el estómago y no en 
el corazón. Su sangre está envenenad! 
y tiene q|ue purificarla con Bimaoieslji 
que es la magnesia más perfecta (pie » 
ha fabricado hasta hoy.- La qufmio.i mo-
derna ha venido a resolver este impori 
tante asunto y ahora toca al p-blko c» 
rrosponder a los esfuerzos de la ciíüicia. 
Usted no es cardiaco, "ni ese es el caí 
mino"; usted tiene una gran densldai 
en sn sangre: olla esta, saturada fiel tê  
rrible ¡U-ido úrico y es preciso qno u» 
ted lo disuelva y elimine con Binnsn» 
Six. 
CurarA el reuma, la dispepsia, iiinoh* 
zón. hiliosidad, etc.. y sobre todo harí 
desaparecer los gases qfuie son los qui 
tante asunto y ahora toca al públioo C0' 
mo el órgano m¡'is vecino es el coraWii 
le parece a usted que es cardiaco, sil 
serlo. 
Tomo líimaKnesix; compre un frase 
en cualquier droguería o farmacia. 
ASOIAR lio 
^ v o t S E G U R O S y ^ 
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JOSE P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: OR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS P R O P I E T A R I O S : Ramón Planlol. José Gómez Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandl, Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borrell, José M? Viña, Manuel Rodríguez Lópe*-
S C O N T 
E L A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A L C A R A . C T E 
C o n s e c u e o d a o a í u r a i d e l o s e s t ó m a g o s e n f e r m o s 
Conetautemente, al acabar de comer, 
se produce un malestar general acompa-
ñado de dolores de caber.a que llegan a 
agriar el carActer más apacible. En los 
individuos que tengan esta desgracia, sn 
ve cómo están influenciados por su mal 
de estomago. Al sentirse llenura, gases 
dolores y a veces vómitos; no lo ai-ha-
ca n a una terrible dispepsia que lenta 
pero tenazmente se está fraguando en el 
cuerpo y que cuando lleguen a darse 
cuenta del mal estará tan extendido que 
entonces lo que habla de tardarse en cu-
rar unos días tardará meses o años. 
No so abandone cuando í*e sienta asi 
y recurra al maravilloso digestivo Mag-rj-Burloo, el que con la combinación do 
los alcalinos y fermentos digestivos na-
turales, hará desaparecer en pocô i días 
ese estado alarmante evitándose grandes 
y terribles males. Puede tomarse en 
dos lormas: una cucharadlta disuelta en 
M'n poco de agua después de las co-
midas como digestivo o una cucharada 
por la *** 
grande por la mañana T 
como laxante. 
No deje de probar j on 
pues 
(..stimoiiios 
mos curados cfltte 01,1 ¿" i único 
l.uedo decirse n«e ŝ el 
iueoio que le curará 
De venta en Sarra, 
chel. Majó y jarreras 
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f . l a s objeciones contra la batalla. 
CIFRAS 
dp, romance del bellaco que canta 
„ "El Moro Expósito": 
fr _Don Pelayo cortó en Covadonga 
trocientas' mil cabezas"... 
""Cn i Mbro "Procedencia de España": 
iTso'lo en el Deva, murieron mas 
,0 "Wcientos mil moros" . . 
Del übro "Epitoma de la histo-
rÍ!L-Don Pelayo "degolló más. de dos-
cientos mil". • • 
^Má^d^tre iu ta mi l . . - sin contar 
lf.c que'luego perecieron en la perse-
Inción v en el derrumbe 
% e i Arzobispo D. Rodrigo: 
Veinte mi l . . . 
De Vasco: 
—Cerca de veinte mil. . . 
Romey_: 
Cinco mil • • • 
De Borbón: 
__Tres mil. . • 
no Saavedra: . 
—En Covadonga, ciento vemticua-
T0 y en Cosgaya sesenta y tres . . . 
• ñei cronista primitivo: 
__En Covadonga, ciento veinticua-
tro mil, y en Cosgaya, sesenta y tres 
mii..- n ) 
E L EJEKC1T0 Y E L LUGAR 
Se ponen dos objeciones contra el 
texto del cronista: dice una que en 
t-nuel tiempo apenas . existían en E s -
uaña los ciento ochenta y siete mil 
Sarracenos que él lleva a Covadonga. 
Mas se olvidó quien la puso de 
•icompañar la estadística de los sa-
rracenos que entraron en España 
desde el año 711 hasta el 71S, des-
vaes que la Península se les convir--
tio en país de inmigración y tierra 
de promisión. . . Dice otra que es im-
posible encerrar cn Covadonga un 
ejército tan numeroso: si mis recuer-
dos personales no me engañan—escri-
be el P. Tailhar—el ejército mayor 
que allí puede caber no excede de 
diez mil hombres. (2) 
Afirma el Siltnse—y en esto son 
sus palabras las de Cinhardo—que los 
franceses marchaban en Roncesva-
¡les 
—"Agmine longo", 
tegún se lo permitían las grandes an-
gosturas del lugar (3). E l ejército de 
Alcama, que no pudo evitar las an-
gosturas de Canga.s a Covaaonga, sin 
duda iría también 
—"Agmine longo", 
y en este caso, pudo alcanzar perfec-
tamente, la cifra que el cronista le 
céñala, porque cuando su vanguardia 
se encontraba detenida delante de la 
Cueva, es lícito suponer que su re-
taguardia caminaba todavía entre los 
montes La consideración que ha de 
acotarse a la cifra de la crónica es 
la de que los cristianos, en aquella 
su guerra de Cruzada, multipilcaban 
prodigiosamente el número de moros, 
eme vencían. En las Navas de Tolosa 
mataron doscientos mil; en el Sa-
lado, otros doscientos mil; y los tres-
cientos setenta y cinco mil que mata-
ron en Poitiers, hoy los reduce la 
critica a quince o veinte m i l . . . (4) 
Pero aún se debe estudiar si esta 
cifra de la crónica primera es la que 
escribió su autor... 
DOS T E X T O S 
Basta un ejemplo para demostrar 
el empeño de los copistaiS en matar 
moros abundantemente, al reproducir 
las crónicas. Dícese cn esta primera 
del año 8S3, que al rebelarse en Ga-
licia el sarraceno Mahmud contra la 
generosidad del rey de Asturias, se 
hizo sitiar con los suyos en la forta-
leza de Santa Cristina. Y en ella mu-
rieron todos 
"Todos"—en esta ocasión, eran cin-
cuenta mil hombres. Y es absurdo 
imaginarse que un cronista de senti-
do metiera en una fortaleza cincuen-
ta mil hombres, cuando quizás la lle-
naría con quinientos. 
Y basta un ejemplo para demostrar 
el empeño de los historiadores en ma-
tar moros abundantemente: el núme-
ro de los muertos en Covadonga—se-
gún el Arzobispo D. Rodrigo—fué de 
veinte mil. Y Medina, en su Libro de 
Grandezas—escribe lo que sigue: 
—"Murieron allí más de treynta 
mili moros, según cuenta el Arzobis-
po D. Rodrigo..." (7) 
Y ahora, debe repararse en la ci-
fra de la historia del Tudense, 
porque éste sigue con fidelidad 
casi de una manera literal, el 
texto de la crónica primera. Y 
el Tudense dice así: —en Covadon-
ga murieron "veinte mil" sarracenos. 
Por ende, se pudiera suponer que el 
ejemplar que él copió, cn vez 'le los 
—"centum viginti quatuor millia 
caldeorum..." 
que hace morir delante de la Cueva el 
ejemplar que corre en este tiempo, 
solo apuntaba 
"viginti quatuor mil l ia . . ." 
que él redujo a veinte mil, cifra ano-
tada también en la Historia del Ar-
zobispo D. Rodrigo. 
En este caso, este "centum" sería 
interpolación, hecha después que un 
copista multiplicó los moros que su-
bieron a la cadena de montes: porque 
el ejemplar de hogaño dice queque-
ron 
"seexaginta... et tria mil l ia . . ." 
y el ejemplar arquetipo es probable 
que dijera solamente 
" . . . tria mi l l ia . . ." 
Puédese, pues, suponer que el cro-
nista adjudicaba de veintisiete mil í. 
treinta mil hombres al caudillo sa-
rraceno, cifra que hinchara ya ¡a 
tradición, y que quizás en la realidad 
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E N SAJSTANIÍER 
DOS BATALLAS 
Opina el P. Tailhan que es la qut 
escribió su autor, y que en realidad, 
es cifra exacta,—porque no fué una 
sola expedición la que enviaron los 
sarracenos contra D. Pelayo, sino dos 
—una, en los tiempos del Hor y otra 
en los de Abdelmelic. 
De la primera se sabe por el rela-
to de los cronistas del año 883; de 
la segunda, por un texto del Pacense: 
el cual refiere de Abdelmelic que in-
tentó dominar a los habitantes de los 
ínontes Pirineos, y tuvo que volver a 
las llanuras, perdidos muchos de sus 
soldados, y convencido del poder de 
Dios... Se cree que esta expedición j 
la realizó Abdelmelic en el año 737. I 
poco antes de la muerte de Pelayo; | 
y piensa el P. Tailhan que, este fué 
segundo triunfo del caudillo; que 
ton el tiempo se le confundió con el 
Qe Covadonga, y que unificadas así 
-as dos batallas, se le adjudicó a una 
¡•ola el número de muertos de las 
«ps, que alcanzaron la cifra del cro-
nista. (5) 
Pero supone Tailhan que el ejérci-
to de Alcama se componía de siete mil, 
« de ocho mil hombres, estos fueron 
ios que perecieron en el primer com-
kate: quedan, pues, para el segundo 
"ente ochenta mil, cantidad suficien-
temente grande para hacer olvidar, a 
^ovadonga, asegurar la inmortalijiad 
la batalla, garantizarse el recuerdo 
e los cronistas, dar celebridad perpe-
h l o lugar del encuentro, e inspirar 
^ Pacense un parrafillo oue dijera 
B'gojnás que estos latines: 
],. '•_;• Abdilmelic... subvertere nl-
e, a Pirenaica inhabitantium Juga 
Buul prosperum cressit.. (6; 
rorf!,"rNo comPletanios todas estas ritas, tíom l .ya, r̂mos anotado los lugares ^omlejsejiabla de estos números. 
_ 12)—Anón de Córd.—l»!. 
k. 19. 
j^^^evue Hist.—Mayo—187»—p. 10. 
^5)—Anón, de C—161. 
-Üíl^uni. 60. 
Pesca de un tiburón 
Santander, 26. 
Los tripulantes de la lanchilla de 
pesca de Santoña, "Virgen del Puer-
to", al regresar esta mañana se vie-
ron sorprendidos por la presencia de 
un tiburñn a una milla próximamente 
de cabo Mayor. 
E l patrón de la lancha dispuso to-
do lo conveniente para darle caza, 
y se le tiró un arpón, que fué a cla-
varse en el lomo del selacio, que, al 
sentirse herido, dió tan fuerte sacu-
dida, que en uno de los coletazos 
•estuvo a punto de echar un hombre 
al agua. E l arpón qued óretorcldo y 
roto; pero como el tiburón esta-
ba mortalmente herido, pudieron los 
tripulantes de la lanchilla largar unos 
cabos, amarrarle y meterle a bordo 
Sobre cubierta continuó dando cole-
tazos, y algunos de les pescadores 
fe 
o e: 
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hubieron de darle varios cortes con 
una navaja para rematarle. 
De la llegada de este ejemplar al 
puerto tuvo noticia el director del 
Instituto Oceanógrafico, don Odón de 
Buen, quien inmediatamente se pre-
sento en la lancha y eqaminó el tibu-
rón. Este fué trasladado a la E s -
tación de Biología marina para su 
estudio 
Se trata de un ejemplar "Cetorhi-
nus maximus", joven, de trfljs me-
tros veinte centímetros de largo. Esos 
ejemplares llegan a medir catorce 
metros. Es ei segundo de esta familia 
que se ha conseguido coger en las 
D R O G O M E Z 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
costas españolas. E l primero es el que 
te halla en el Museo de Historia' Ka- j 
tura! de Madrid. 
E l señor De Buen se propone con-¡ 
servar la cabeza del tiburón y enviar 
las visceras para que sirvan de es - j 
ludio a las señoritas pensionadas por . 
el Instituto Oceanográfico que se en-
cuentran en San Sebastián. 
E l príncipe de Asturias y el infan-
te don Jaime visitaron la Estación de 
Biología para ver el tiburón. Luego 
tecorrieron el "Acuarium" acompaña-
dos de sus profesores los señores Dó-
riga y Antelo, del marqués de Viana 
y del conde de G-rove. 
debiera llevar en la izquierda, que 
mide 15 centímetros de alto. 
A un lado se encontró la peana, 
fundida en el mismo metal y apoyada 
en tres lebreles que so alzan para 
sostenerla con la,s patas delanteras. 
Ambos hallazgos han sido llevados 
al Museo de Orense. 
Palencla, 31. 
Practicando obras en la fuente di 
la Cárcel celular para construir jar« 
diñes, ee ha encontrado una muralla 
que se supone data del siglo V; sien-
do, por tanto, vestigio de la domina* 
ción romana. 
E n dicha muralla pueden observar» 
se todavía huellas de un Incendio que 
se supone fuera el que sufrió Palencia 
en tiempos de Tiberio. 
Varios concejales se proponen pe-
dir que dicha muralla sea conservada 
y rodeada de jardines. 
V e c i n o s q u e j o s o s 
A la Policía denunciaron ayer seis in-
dividuos vecinos de ia Cuartería, situada 
en la Calzada de Jesús del Monte mi-
inero ciento ochenta y ocho que .los* 
García de la Vega, que finge ser pro-
Vietario de la indicada casa, que es de 
la propiedad del señor José María Kspi-
nosa, los ha demandado y desahuciado, 
creyendo que se ha cometido Un delito 
grave por el acusado. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Mañana: Solemnísima fies-
ta a Ntra. Señora de las Mercedes en. 
la Merced y en la Caridad. E l Circu-
lar en las Reparadoras. 
Días. Mañana es el gran día de las 
Mercedes. Nombre simpático y dulce, 
que sabe a mieles y a generosidad. 
Tengan mañana todas las que lo , lle-
van un día felicísimo. ¡Ah! y no se 
olvideju de estas dos cosas: de que el 
cuaderno de La Femme Chic corres-
pondiente a Octubre, se halla ya en 
la Librería Albela (Belascoaín y San 
Rafael), y de que L a Mimí (33 de 
Neptuno) está realizando una partidij. 
enorme, espléndida, de sombreros ú.\ 
otoño, desde dos pesos en adelante. 
COKEEO. Al lector simpático 
que ayer me mandó a hacer gárga-
(ras, 
no pudiendo soportar 
de este Carnet la "tabarra". 
Toda la que oSté en su juicio y al 
Bazar Inglés se vaya, (número 72 de 
la Avenida de Italia), verá que no 
hay un corsé como el corsé L a Cuba-
ra, ni blusas como las blusas que sa 
ven en esa casa. 
Aquel que de L a Rusquella, (Obis-
po 1.08), gasta camisas, ropa interior, 
cuellos puños y corbatas, aunque sea 
un artesano, por aristócrata pa^a. 
¿Quién ignora que en sombreros, 
confecciones, telas blancas.. . 
tienen Las Ninfas (Neptuno 
cincuenta y nueve) la fama 
de ser la tienda ideal, 
por lo surtida y barata? 
Y ¿quién al Rastro Cubano no 
siempre por la cama, la vajilla, los 
cubiertos, los muebles y hasta las lám-
paras, en el 136 de la Avenida de 
Italia? 
Todo el que quiere comprar joyas 
a precio de fábrica, va a la casa Car-
ballal, sesentiuro de Muralla, donde 
hay un surtido espléndido en alhajas 
de oro y plata. 
Quien convertido en granero 
el verano antes pasaba, 
hoy. gracias al calzoncillo 
y camiseta La Pama, 
ni sabe lo que es calor, 
ni tiene granos ni granzas. 
Para nadie es un secreto que en la 
mesa, aristocrática, y en la del bur-
gués, y en todas las que un tanto se 
regalan, el café La Flor de Tibes es 
la bebida obligada, del 37 de Reina 
llevado a la propia casa. 
Y en fin. la- madre infeliz, que cuan-
do a su hijo amamanta, ve que ya no 
puede darle el néctar de sus entra-
ñas, le da la leche de burra de L a 
Criolla simpática, (Belascoaín y Po-
cito"», y así a su pobre hijo salva. 
Si pues todo ello es verdad, 
¿no hace un bien quien lo proclama 
aunque a sére^ delicados 
tenga, que dar la "tabarra"? 
Esto no obstante, prometo 
que con gracia o con desgiacia, 
mi pluma en lo sucesivo 
ha de resultar más varia. 
ZAUS. 
Va O A. 
n t a v o s 
«UJE N O S E MADGrAS* 
T A N F O R M A N L A ¡RA-
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G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODiCO 
O F I C I N A PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
EN MALAGON 
Una antigua explotación minera 
Ciudad Real, 30. 
Dan cuenta desde Malagón de un 
extraño suceso acaecido en aquel 
pueblo. 
Existe allí la tradición de haberse 
explotado en el término municipal 
una mina que unos caprichosamente 
dicen que fué de oro y otros d ehie-
rro, mina cegada, y en esto están con-
formes todos, en el siglo X V I I I , eu 
tiempos del Rey don Carlos I I I . 
Alguien aventuróse por los socavo-
nes y quiso averiguar cuál fuera la 
longitud de éstos. Los exploradores, 
después de recorridos unos 60 metros, 
encontráronse abierta en la roca una 
magnífica galería de 30 metros de 
alUira y 15 de auchura. 
Entro los exploradores dlaen de 
Malagón que iba un ingeniero, el cual 
manifestó cuánto le admiraba la im-
portancia de la explotación a juzgar 
por las obraj-, de que da idea al gale -
ría hallada. 
Se ha constituido una Empresa pa-
ra alumbrar los pozos cegados y ex-
plotar la mina si está en condiciones 
de ello. 
L a Empresa ha encomendado la di-
rección de los trabajos a un Ingenie-
ro, que con ayuda de algunos obre-
ros traídos de Linares y L a Carolina 
pondrá en claro el estado en que se 
encuentre aquella antigua explota-
ción minera. 
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LOS TESOROS OCULTOS 
Jínllnz^os arqneolóaicios. — Enrique-
ciendo nn museo. 
Orense, 31. 
En el monte Regó, de la parroquia 
¡ de Cudeiro, próxima a Orense, ha sl-
I do hallada una linda alcancía de ba-
I rro, de forma esférica ,de siete ccr.-
I tlmetros de alto y 30 de circunferen-
i cía, con "cuatrocientos ocho dineros" 
! de Alfonso VIT de Castilla (1158-
1214), Alfonso I X de León (1188-1290) 
y Alfonso X , el Sabio. L a mayor par-
te de las monedas están en perfecto 
estado de conservación. 
También debajo de un peñasco de 
la parroquia de San Salvador de Si-
ró, Ayuntamiento de Villar de Barrio, 
ha aparecido una linda estatuilla de 
bronce de Mercurio con una bolsa en 
la mano derecha, y sin el caducen que 
ASMATICOS 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
"RENOVADOR CUBANO" 
Depósito: Neptuno, 233. 
Teléfono A-6910. 
s 
"Wog-ne," revista de Modas metisual, 
en español, única en su clase; se admi-
ten suscripciones. Seis pesos por todo 
un año. 
"ideas y Figuras," revista quincenal, 
se ha puesto a la venta el 4o. m'imuro. 
Lia suscripción tres pesos al año. Redac-
tores y colaboradores: Alberto Giral-
do; Manuel Bueno; Joaquín Dícenta; Vi-
cente P. Pascual; José Ortega Oáset; 
Kmilio Carruyé; ' Antonio Hoyos Vinit; 
José K. Rodó; Pedro I. Picón y demás 
literatos Hispano-Americanos. tie reco-
mienda el número cuatro. 
"Magazine de la R.aza," 
llegar el número del 15 de 
única revista eu español que se publica 
en los Estados Unidos, de mayor iute-
rós a los latinos. La suscripción un 




También llegó 'Tlojas Selectas," únics 
revista forma magazine que se edita eu 
Barcelona. También .sie admiten suscrip-
ciones y se venden por números, ••.Mer-
curio," "La H'acienda," "Mundo .Azuca-
rero," "La Ouerra," "El ^lotin," "La La-
cia," "España Social," "Ghlck,"' y rodos 
los periódicos de mayor circulación. 
Llegaron de "Ea Novela Cómica," "La 
cusa de todos.'" "El sitio de Gerona," 
"La República del Amor," "Los Clevelón 
o una Noche Sangrienta," "Los Gravie-
les," "Ea Alegre Trompetería," "El As-
censor," "Novela policiaca," "Ea Kesu-
rrección de llocambolo." "El Suplicio." 
"Max Wert," "Zigomaí," "Nick-Carter" 
y muchas má®. 
De venta en "LA BOHEMIA," Neptu-
no, 2, frente al parqn/e y en el puesto 
de la Estación CentraL 
U B I E R T O S D E P L A T A 
D e m u e s t r a n a l a h o r a d e c o m e r , 
e l b u e n g u s t o d e l a m a d e c a s a . 
T o d a s l a s f a m i l i a s , p o r m o d e s t a s q u e s e a n » 
p u e d e n t e n e r c u b i e r t o s e l e g a n t é s y b o n i t o s . 
Exclusivamente para ellas, tenemos un surtido de cubiertos baratísimos. 
J u e g o s C o m p l e t o s : 
T E N E D O R . 
C U C H I L L O , 
C U C H A R A , 
Para los que gustan y pueden gastar, tenemos mu-
chos modelos costosos y de lujo, en estuches pro-
pios para hacer regalos y también piezas sueltas. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 . o c T e l . A - 3 2 0 1 . 
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H A B A N E R A S 
En el gran mundo 
Los vi en la fiesta de Payret. 
En el fondo de un palco, abstrar 
dos en un diálogo incesante, pasaron 
líii dos horas del concierto. 
Se adivinaba. 
Un idilio naciente... 
Y a , debidamente autorizado para 
dar la noticia, pláceme decir que se 
trata de la señorita Henriette Le Ma» 
y el joven elegante y distinguido Mau-
rice Labarrére. 
Este compromiso, pactado desde el 
sábado último, solo espera para su 
confirmación oficial el regreso de los 
señores padres del joven Maurice, que 
se encuentran actualmente en los Es-
tados Unidos. 
L a buena nueva circulará placente-
ra entre la sociedad selecta y distin-
guida donde brilla la señorita Le Mat 
con los encantos de su espiritualidad, 
gracia y belleza. 
Van a unirse, sirviendo de dulce la-
zo los amores de Henriette y Maurice, 
dos familias que mantuvieron siempre 
relaciones tan ¡estrechas de amistad co-
mo las de Le Mat y de Labarrére. 
Cumplida ya mi información pláce-
me enviar un saludo, con la más afec-
tuosa enhorabuena, a mi linda toca-
yita. 
Recíbalo también su elegido. 
Nuevos compromisos 
Inagotable el tema. . . 
Hay nuevos compromisos que ano-
tar. 
Uno de los últimos, y de los más 
interesantes, es el de la señorita Ma-
deleine Luchetti, gentil y encantadora 
francesita que desde su aparición en 
nuestra sociedad solo recibió a su pa-
so elogios, plácemes y congratula-
ciones. 
L a señorita Luchetti ha sido pedi-
da en matrimonio por el joven y dis-
tinguido diplomático que ejerce ante 
nuestro gobierno las funciones de En-
cargado de Negocios de Noruega. 
Otro compromiso más. 
Es el de la bella señorita Margct 
Remírez, la menor de las hijas del 
distinguido representante Ignacio Re-
mírez, ex'Secretario de la Presiden-
cia. 
En días pasados fué pedida la ma-
no de la señorita Remírez para el sim-
pático y correcto joven Raúl Agui-
lar. 
Petición que a nombre de éste for-
muló el popular general Carlos Guás. 
¿Falta algún nuevo compromiso? 
Uno más. 
Para el joven Sebastián Repilado y 
Regüeiferos, alto empleado del Banco 
de Canadá, ha sido pedida en matri-
monio la gentilísima señorita María 
Masforroll y Herrera. 
A propósito. 
Engalana ayer £1 Fígaro una de su*; 
páginas con el retrato de la señorita 
María Elisa Blanco Viel, la bella hi-
ja del que fué Ministro de Chile en 
la Habana, fallecido recientemente. 
Ha poco que las crónicas elegantes 
anunciaban el engagement de la se-
ñorita Blanco Viel con el joven abo-
gado y escritor Ramón Zaydín, 'sobri-
no del director de La Nación, el no-
table publicista Manuel Márquez Ster-
ling. 
Retorna a su patria en este día la 
distinguida familia del infortunado di-
plomático chileno. 
L a boda no se hará esperar. 
Dispuesta ha sido para que tenga 
celebración en Santiago de Chile, re-
gresando después los novios, bajo los 
encantos de su luna d emiel, al se-
no de esta sociedad. 
La fiesta de mañana 
Nada falta por hacer. 
Está todo ultimado para la gran 
fiesta teatral organizada por elemen-
tos distinguidos de la sociedad ha-
banera. v 
Se celebra mañana en Payret. 
Sus productos se dedicarán a los 
fondos destinados a la construcción de 
la Iglesia Nuestra Señora de la Guar-
dia en los Talleres Mariana Seva 
El programa, que ya se ha dado a 
conocer, está lleno de números se' 
lectos e interesantes. 
En el Comité de Damas constituido 
para esta fiesta benéfica bajo la pre-
sidencia de la ilustre señora Marianí-
ta Seva de Menocal, esposa del Pri-
mer Magistrado de la Nación, apare-
cen como organizadoras Estela Broch 
de Torriente, Mina Pérez Chaumont de 
Truffin, Mercedes Lasa de Montal-
vo, Marie Dufau de Le Mat, Engra-
cia Heydrich de Freyre y Lola Gálvez 
Guillén. 
Y es la Tesorera de dicho Comité 
la distinguida señora Mercedes Rome-
ro de Arango. 
Las localidades ya vendidas bastan 
a asegurar el éxito de la benéfica fies-
ta. 
Apenas si quedan palcos. 
24 DE SEPTIEMBRE ¡¡MANANA!! 
M E R C E D E S 
CELEBRARA SUS NATALES Y ESPERA DE VD. UN OBSEQUIO 




" L a F l o r C u b a n a " 
G A L I A NO Y SAN JOSE ' 




d i a r i a s ! 
Se está enmendando el Reglamento 
Y sin embargo, nuestros precios rn vajillas, NO LOS ENMENDA-
MOS: 
Con 104 piezas, a . . $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S Ü A E E Z í M É N D E Z . 
Be lna . 19 T e l é f o n o A-4488. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 
S A Y A S 
D e G a b s u r d i s m B l a i m c a j fiondo 
a L i s t a s * G u i a -
S E L I Q U I D A N 
a $ 2 - 0 0 , 2 - 5 0 , 3 - 5 0 , 4 - 7 5 y 6 - 5 0 
P a r a l l e v a r a c a b o s u 
b a l & n c e a n u a l 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s l o s 
d í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 , l o s a l m a c e -
n e s d e 
" ~ £ l " E n c a n t o " . 
7787 lt23 ld-24 
Regalo para las Mercedes 
"El Moderno Cubano" 
Mañana martes celebra la Iglesia 
Católica el día onomástico de la San-
tísima virgen de las Mercedes y co-
mo el dulce nombre de Mercedes es 
tan popular, raro es el hogar donde 
no haya alguna Mercedes, Cheita o 
Cheché a quien felicitar. 
" E l Moderno Cubano", de Faustino 
López, sito en Obispo 51, e.; el esta-
blecimiento donde se hacen los mejo-
res dulces y los más exquisitos he-
lados en toda Ja República. 
E l público inteligente y las prin-
cipales familias de esta capital encar-
gan allí los dulces, confituras, hela-
dos, etc., para obsequiar en días de 
santo, bautizo o matrimonio a sus 
numerosas amistades. 
También hay preciosos estuches y 
objetos de fantasía conteniendo dul-
ces finos y confituras de las princi-
pales fábricas de Europa y loa Esta-
dos Unidos. 
Vayan pues, por el regalo de las 
Mercedes, a Obispo 51, " E l Moderno 
Cubano". 
24956 233. 
fecha del sorteo, comunicándoselo a 
Ja respectiva Comisión de Recluta-
miento y acreditando su. derecho en 
forma fehaciente.'• 
Iiiconforiue, Habana.—Sí, señor. No 
tiene usted que solictar su inscripción 
como recluta si está Inscripto como 
español. Mañana, con más tiempo del 
que dispongo ahora, probaré a usted, 
y a otros que yo estoy en lo cierto. 
S e r v i c i o M i l i t a r 
(Viene de la PRIMERA) 
por los que l&s suscriben, de los co-
merciantes que les hayan proveádo de 
víveres y artículos, de comer, oeber y 
arder," las cuentas, también ratifica-
das bajo juTOmteinto, de los comercian-
tes que los hayan proviso de artículos 
de vestir; y recibos o cuentas, igual-
mente ratificadas, de los méaicos y 
farmacéuticos que hayan asistido o 
provisto de medicinas a la esposa, to-
do ello durante seis meses anteriore* 
a la fecha de la solicitud de recluta-
miento. Y el cuarto, raedianteoertifica-
clción del funcionario oorreopon diente, 
si usted es empleado público, o del re-
presentainte legal de la empresa) o 
casa comercial, industrial, etc., si lo 
ea usted privado, pero en este caso> 
ratificada bajo juramento, expresiva 
del empleo que desempeña, sueldo de 
que disfruta y s* asiste puntualmente 
a su oficina o trabajo, todo ello, como 
en el caso anterior, también durante 
los seis meses anteriores a la fecha 
del reclutamiento. 
Jorgfe Castollanos, Habama.—No es-
tá usted exento del servicio militar 
obligatorio. Puede, como ba.chiller 
"sustituir el servicio activo que por 
sorteo pudiera corresponderk:. por la 
instrucción militar técnica y obliga-
toria, optando por dicha instrucción 
con quince días de anterioriidad a la 
r ttr ¿V .tf ~> -i .„ 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento de 
Dirfacción: 
Un c a d á v e r 
E l sargento Brito desde Consola-
ción del Norte, informa que ha sido 
encontrado muerto el 8eñ0r Bonifa-
cio Azcuy qune había desaparecido 
de aquel lugar el 18 del actual. Se ig-
ra el motivo de la muerte. 
H u e l g a so luc ionada , 
'\ 
E l sargento Fraga, desde Melena 
(';el Sur, informa que ha quedado so-
lucionada la huelga de vehículos de 
aquel lugar. ( 
Descarrilamiento 
E l sargento Fernández, desde el 
Central Stewart, informa que al des-
carrilarse una locomotora en el tér-
mino de Ciego de Avila resultó muer-
to el maquinista Manuel Méndez Bo-
llo y herido grave el fogonero Mai-
dus, jamaiquino. 
i 
Lo mató un rayo. 
E l cabo Sánchez, desde Cabezas, 
, informa que en la finca Lima, fué 
¡ muerto por un rayo el menor G-uz-
i mán Anacleto Ramírez Cabrera. 
Caña quemada 
E l sargento Rodríguez, desde Ca-
majuaní, informa que en la colonia 
Colmenar, se quemaron casualments 
25,000 arrobas propiedad de Rafael 
| Tró. 
Herido grave 
E l sargento Rankim, desde Cabai-
gttán, informa que en Arroyo Cabai-
guán, se'hirió gravemente con una es-
copeta el menor Gonzalo Hernández 
Ferández. 
Detención de nn desertor. 
E l teniente Roque, desde Jamaica 
ir.forma que ha sido detenido el sol 
dado desertor Hipólito Mosqueda 
Faján que se encontraba en el barrio 
de Guaso. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anwncicse en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
J O S E 
r i c a n t e s d e m u é 
t i l 
u s w o s c a s a 
a n t a s í a 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2.1l4 F . 
Idem, vista. 1.3|4 P. , 
Londres, cable, 4.86.112. 
Idem, vista, 4.84. 
Idem, 60 dlv., 4.82. 
París, cable, 93.314. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, i 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 117.112. 
Idem, vista, 116.1|2. 
Zurich, cable, 117.1|2. 
Idem, vista, 116.112 








Si no extirpa los vellos feos yexagerados 
0 OE l E - F E K R E 
«? «1 depilatorio ideál, qíttta los vellos sin. 
quemar .qí cutis, dejándolo limpiô  suave y 
natural 
S e venda en tas S e d e r í a s acredi tadas y ¿ o 
las D r o g u e r í a s . Grat is se e n v i a r á el C a t á l a g o 
f í d A l o a JosepJilne L e F e r r é Co.— Cuba 
I , No . S3.—-Habana. 
ofrece un R-ran surtido de muselina de 
cristal, nansouk francés, tela rica, mada-
polán y demás telas blancas, a pítelos 
iuverosímlles. 
Telefono A-7604. 
Neptuno y Campanaarlo. 
D I N E R O 
Ai 1 por I09f sobre joy&a y 
valores. 
s í 91 
m&PTUNO 1 A i T i S T A B 
T E L E F O N O A*43ft. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 92.314. 
Idem, vista, 91.112. 
V E N T A D E UN C H A L E T 
E N L A VIBORA 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
dín, con Garaje, do esquina, en lo 
más alto de la Víbora y Calzada, Pa-
ra tratos con el dueño, Obrapía, 75, 
Panadería " L * Fama,,. 
23423 23 t 
R ? i R A C 0 U E B L E 5 FIMOS: 
o s ¿ n o v o A . 
M U E B L E ^ : A.Dfc I T A l i f t 5 ^ J t ¡ l Ñ á - 2 7 & 
g ^ ^ m m a g r ^ r o T ^ j " ^ ^ ^ ^ i m ^ J ^ ^ l ^ ^ 1 2 ^ 3 ^ S ^ g & l ^ L ! ^ S S S S L ^ L a ^ C T 
Extirpación Coopieta 
it u Garantizada n u 
Instituto Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes 
Neptano, Núm. 72, entre San Nicolás y Manrique. 
c 5754 c¿t 
E V I T E L A F A T I G A 
1 U d i s t ra iga e l t tompo en bascar las Joy»8 q a « nocas f ia pa rm sng 
r « g « l o s , a s í como to^a c l a « « de o b j e t o » de p l a t a f i n a y p l a t e a d o s | 
vaya di rec tamente a l a f á b r i c a d« " M i r a n d a y CcrbaHoJ H n o e . " da 
M u r a l l a n ú m e r o 61 j h a l l a r á cnanto desee a d q u i r i r . 
En l a misma , puede mandar hace r todo lo que t e ! • o c u r r » «b 
lo que a j o y o r í a »o r o í t e r o , 
S« compran prendas y abanicos a n t í g - n o s ; oro, p l a t i n o 7 y t a t e . 
M U B A L L A « 1 . T E L E F O N O A-fiflS». 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a 
e n V e s t i d o s y s o m b r e r o s d e S r a s . s o n 
a ú n d e s c o n o c i d a s e n l a H a b a n a 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
D E 
M A U R I C I O Y J U A N 
L a s p r e s e n t a r á e n b r e v e . 
S a n R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a y 
A v e n i d a d e I t a l i a 
L. 
AÑO L X X X V l 
M A J i a u L A M A R I N A Septiembre 23 de 1918 . PÁGINA CINCÍ^ 
D e l d í a 
. «^oo (íp una festividad. 
S S S / d e T u e s t r a Señora, d . la . 
que son tantas a celebrar 
MeialSiedad l a n e r a . 
eI1v. recibifá, y así me apresuro a ha-
ceíS> Püblicá, la «eñora Mercedes 
^ r ^ c l t ^ S m p o c o , por causas di-
^ n a r s e ñ o r a s Mercedes Crusellaá 
f 4nteiro, Mercedes Mazon de Fon-
f a n ü S y eWhé Quesada de Cruse-
"tépanlo sus am^tadea. 
S e s d T h í c e a/lgunos días e^tá de 
T P T I su residencia del Reparto 
A'.mendtres la distinguida y muy slm-
í i S familia del honorable Secreta^ 
/io oobernación. 
" vuelven de una temporada en Isla 
J Pinos en la que todo ban sido 
lingos v satisfacciones. • 
Grata nueva para sus muchos ami-
gos de nuestra sociedad. 
En la Víbora. 
Allí en la populosa bairnada, aca-
ban de instalarse los distinguidos es-
posos José Alfaro Bemal y Angelita 
0 OcuSñ- la casa de la calle Milagros 
y Cortina con su numerosa familia. 
Felicidades! 
* * « 
En nerspectiva... 
Una boda está concertada. 
Es la de Herminia Monta.lvo Sala-
drigas la encantadorai hija del Secre-
tario de Gobernación, y el distingui-
do joven Alberto Piedra, quienes ve-
rán realizados sus sueños y venturas 
en la noche del 19 de octubre ante 
los altares de la porroquia del Veda-
apronto será la toma de dichas. 
* * « 
Cidre. 
Volvió de nuevo a las filas... 
Después de pasar varios días reco-
gido el queridísimo confrére, a causa 
de una molesta fiebre gripal, ha rea-
nudado su brillante labor en la eró' 
nica diarla. 
Muy gustoso lo consigno^ 
Con mi felicitación. 
« * « 
Uno m á s . , , 
Fernán Coníll y Rafecas. el distin-
guido Joven, acaba de incorporarse 
en Texas a la escuadrilla de aviado-
res cubanos que capitanea panchito 
Terry. 
La. noticia, que ha llegado a la Ha-
bana por conducto particular, ne com-
j plazco en publicarla. 
No solo corno infonnacíón. 
También como ejemplo. 
* * * 
E l duelo de un periodisita. 
Duelo grande el que experimenta 
en estos momentos el ilustre senador 
Wifredo Fernández, figura prominente 
de la prensa y la política, con el fa-
llecimiento de su amantísima madre. 
Reciba mi pésame. 
Cumpleaños. 5 
De fiesta se halla hoy una mansión 
i apreofeble y distinguida. 
1 No es otra que la del ilustre secre-
tario de Instrucción Pública doctor 
¡Domínguez Roldán. 
Celebra su cumpleaños la dlstm-
guida dama Tecla Boflll de Domínguez 
Roldán, a la que envío con este mo-
tivo mis sinceros votos por su fe-
licidad. 
Enrique FONTANIIXS. 
B a s í o s e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
leniando ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QUOíTAJiA'» 
Av. de Italia (antes Gallano), 74-76. 
Teléfono A-42&L 
S1EBPRE SABE BIEN. SIEMPRE TIENE RICO AROMA. 
¡SIEMPRE ES EL MISMO CAFE! 
L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y 
jardines. 
Lámparas, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
Neptuno, 117 
Teief. A.0208 " L A E S F E R A 0 
CEEóñ alt. 5t.-21 
l i t a e o i ó n Cablegrát i ca . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
(Jnintin, diespués de haber cortado las 
Jjosicioues enemigas en la línea de 
Hindenburg, lucliaudo ahora para sos-
tener el terreno conquistado en es© 
sector, mientras Se van deslizando lo 
más cerca de las posiciones alemanas 
tii iodo el largo hacia la parte ocel' 
dental de Cambial. 
En el sector que sostienen los ame-
ricanos ha habido muchos em-uentros 
<le patrullas, pero nada hace presumir 
que se aproxijne una acción en mayor 
escala. Lo mismo pasa en el frente 
montañoso de Italia. 
Un parte oficial de Tiena( dice que 
una divisióiU de checoesloTacos iué 
aniquilada durante una incursión aus-
tro-húngara en la región Dos Alto. E l 
misino parte dice que los ataques íta-
hanos en Albania fueron rechazados. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
vienai, septiembre 2fl (Tía Londres.) 
El parte oficial publicado anoche en 
liena dice así: 
"En Dosso-Alto nuestras tropas diri-
gieron un ataque por sorpresa a un 
sector defendido por los legionarios 
tciieco-eslavos, durante el di», de ayer, 
La mayor parte de la guarnición su-
irio la suerte que merecía, 
•En la costa de Albania nuevos ata-
que italianos fueron repelidos.»» 
^ON PAYER CONFERENCIA CON 
r LOS L I D E R S 
. ^openhagne, septiembre 23. 
pu Canciller de Alemaría, Ton 
, recibido a varios jefes de 
i - '? (Te Berlín. Sus conferencias 
tüclios llders se celebraron sepa-
.K* ^ f 1 ^ con ca<1a ^ o teniendo to-
«as ellas carácter reservado. 
l i p p i I E ^ A p O R E L CUARTO EM-
PRESTITO DE LA L I B E R T A D 
ttaslungton, septiembre 23. 
f W » ^ P a ñ a oratoria a favor del 
oSi(L51,ípréstito ía Libertad, que 
SaSl ^ se i n a " ^ r ó el s á l a l o , ha 
ffo L ^ ^dor(> ^mtoizo ayer domín-
ca «a dl?tiíltos Pantos de la R^piibll-
rrít l í e ^ t í e a d o un solo Estado ni Te-
^ Z i l , donde1 no háblese oradores v 
ProP!cios a abogar por tan 
i'«iinotlca causa. 
los S a s e por 10 baÍo en cien mil 
S t e M 8 y mu^er^ estnvieron 
teatros Pro M V * 1 * ™ ^ en 
« l l e T n ^ 8 en In8 t * ^ ™ * 
Pne.» los distrit<)s rurales, 
oradore. ^f]1-™** ^ & núcleo de 
faarto - ̂ s ProP^ndistas del 
V l u c h ^ V 1 } e5te 1>aís« sln oc lu i r 
s-!¿encia d ^ Varí™°s Por la Pre-
ri^os eloctoric?.ePÚl)llca' Cn l0S 
O c u l i s t a s I m a n e s a r r e s -
tos t " m' septiembre 23. 
^ p n S * y Cablitz, míem 
^ta I n ^ i n ^ M d^ Soda-
sMo i r e K « Í e n t e de AlemanFa, han 
2o- «Í£?,P0r orden M Gobler-
Volfes^ p y i i c a el periódico alemán 
las / íwn " 8ePtie«ibre 23. 
^ros fn!.i„ Idas de Alemania en los 
t..!..1-:1^ .̂ muchos, cuando T s J ^ 
fr,!!os. los « í w tosorPmiildirN aicxl 
^nte :J>i!<^"s prominentes que du* 
«o c o n i S :n,í<rrior estiiTieron s'en-
?er<> de m S n t e c".ados P«r 1̂ «ú-
^ oficiails ComPuto de ios par 
| Catorce de esos aTiadores a quienes 
«1 Gobierno alemán acreditó numero-
¡sas Yictorias, han perecido o se en-
jcuentran graTcmente heridos por ac-
Icident^s que les han sobrerenido eu 
combates aéreos con los aliados. 
CANJE D E PRISIONEROS EN P E R S -
PECT1TA 
Ginebra^ septiembre 23. 
Los miembros de la delegación ame-
ricana nombrados para negociar con 
Alemania el cange de prisioneros mi-
litares y civiles, llegaron anoche a 
Berna. John W. Garett, Ministro Ame-
ricano en Holanda y John W* Dayis» 
nuevo Embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bretaña, representan 
al Departamento de la Guerra de 
Washington. Se espera que hoy lle-
guen a Berna los delegados alemanes. 
Las Hegociaciones previas con mlem 
bros del Gobierno snisio empezarán el 
lunes y probablemente durarán varias 
semanas. 
L a Cruz Roja americana lia recibido 
dos listas adicionales incluyendo los 
nombres de oficiales y soldados ame-
ricanos que se hallan Internados «n 
varios campamentos alemanes. L a ma-
yoría de ellos fueron cogidos en el 
frente occidental en los meses de Ju-
nio y Julio. 
NUETO PROTECTOR D E GAS ALíE-
MAN 
I Con ©I Ejército Americano en la Lo-
;rena, septiembre 23. 
Un resumen de las operaciones ale-
manas muestra que en la noche de 
septiembre 15-16 lanzaron dentro de 
la línea americana 5,000 granadas de 
gas que no causaron ningún serio efec 
to. 
Por la naturaleza del fuego que pro-
ducían y por el examen hecho de las 
granadas de gas que no estallaron, se 
ve que los alemanes están usando un 
nuevo tipo de proyector de gas. L a 
graaiada, tiene 24 pulgadas de largo 
por sois de diámetro. L a distancia a 
qne el proyector puede lanzar la gra-
nada es de 400 yardas más que ?as que 
¡se asaban anteriormente. L a mayoría 
do l~s granadas que cayeron en los 
Puestos avanzados contenían gas fos-
geno. 
LOS AMERICANOS EN LORENA 
¡ Con el Ejército Americano en el 
frente die Lorena, septiembre 22. 
Una unidad de incursionistas ame-
ricanos entraron en Haumont, donde 
los alemanes utilizaban la torre de 
una iglesia como observatorio. Tío-
lentos combates se libraron en las ca-
lles dte la aldea, resultando victorio-
sos los americanos y obteniendo los 
informes que deseaban. Después re-
gresaron a sus líneas. 
Una patrulla encontró varias cue-
vas al Este de Haumont, e indicacio-
nes die que los alemanes continuaban 
cavando. 
Otra patrulla informó que había 
trincheras enemigas y numerosos em-
plazamientos do ametralladoras al sur 
de Dommartin. 
Cuando empezó el barraje america-
jno, los alemanes evidentemente cre-
yeron que se había Iniciado otra ofen-
siva y llenaron la atmósfera con vo-
; ladores y granadas de señales. E l fuer 
te bombardeo aparentemente causó 
confusión en el frente enemigo porque 
transcurrieron más de veinte minutos 
desde el primer barraje antes de que 
contestara el fuego de los alemanes. 
i LAS OPERACIONES INGLES i S EN 
LA PALESTINA 
Con las fuerzas británicas en Pales-
itina, septiembre 20 )Reuter,) 
Mientras que el ejército turco se 
ocupaba en fortalecer sus posiciones 
defensivas, el plan del generai ^llon;-
by para la actual ofensiya británica 
iba cristalizando con éxito. Los aero-
planos británicos impidieron a los 
aviones eneniisros el cnizfir las líneas 
inglesas y hacer obsírvadones sobre 
•los preparativos para el ataque que 
r " 
C O S T U M B R E , N U E S T R A S 
C E R R A D A 
L O S D I A S 2 6 , 2 7 Y 2 8 
F I N P I 
GARCIA Y SISTO 
S. RAFAEL y R. M. DE LABRA (ANTES AGUILA) 
L . . J 
D U L C E S A 6 0 CENTAVOS LA L I B R A 
Vd. puede quedar bien con 
E R C E D I X A 
Si la OBSEQUIA con mis DULCES. 
¿ i f \ r ^ i - G . la librade DULCES, de 
v ^ v / V-.LC^» calidad finísima. 
También tengo FLANES de HUEVO, 
PASTELES, CROCANTES, MONTE-
NEVADOS, estuches de BOMBO-
NES y CONFITURAS, etc. y todo a 
muy bajos precios. 
¡ E n c a r g u e h o y s u R E G A L O ! 
" E L B O M B E R O " 
GALIANO 120. TELEFONO A-4076. 
Mi CAFE es popular, por su r'co aroma 
lt-23 
P a r a L a s M e r c e d e s 
S i V d . v i s i t a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s , q u e d a r á e n c a n t a d o c o n l a s p r e c i o s a s 
f i g u r a s q u e t e n e m o s d e m a r m o l i n a . 
A c a b a d a s d e r e c i b i r . 
L A M A S C O T A " 
N E P T U N O 4 0 . T E L E F O N O A - 0 3 8 3 . 
Matas- Advertlsing: Agency.— 1̂-2885. 
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cogió a los turco» oompleameote por 
i sorpresa. 
I Eü flanco derecho otomano finnqne 
'estaba situado en posiciones fiirmldn-
bles, fué arrollado. Las tropas britá-
nicas atraresaron las alambradas míe 
i migas y capturaron las priUieras trln-
icheras antes de que los turcos pudie-
ran lanzar un barraje. E l resto de las 
defensas, aunque formidablemente or-
ganizadas fueron dominadas rápida* 
I mente por el empuje y valentía de los 
soldados indios y británicos. 
¡ E n un sector todo un regimiento 
: turco, con su plana mayor, cayó pri-
sionero con bajas insignificantes. Po-
cos minutos después de haberse inicia-
do la ofensiva las tropas otomanas 
marchaban hacia el Este en dirección 
de Tulhcrsín. 
L a supremacía británica fué tan 
| grande en el aire que no se yló ni una 
jsola máquina alemana, 
i Los aviadores ingleses hostilizaron 
i al enemigo con una sucesión de mara-
¡ Tlllosos raids, mientras que campa-
mentos, transportes y columnas de 
tropas fueron ametralladas con gran 
éxito por los ayladores británicos a 
poca altura. Bombas fneron lanzadas 
sobre máqmnns enemigas que inten-
taban remontarse. Los aviadores in-
gleses ayudaron también a la infan-
tería en su avance lanzando bombas 
Ido humo. E l coarte] general turco fuá 
.bombardeado repetidas veces y eficaz-
I mente. 
I Un incidente prueba el carácter del 
ataque por sorpresa hecho por los bri-
tánicos. Un automóvil conduciendo a 
oficiales del Estado Mayor Turco, al 
volver una esquina en una aldea, tro-
pezó con un carro blindado inglés y to 
dos los turcos cayeron prisioneros. 
Los caminos que convergen hacia 
Jíabulus y más allá, estaban ocmjydos 
¡por una masa compacta de transportes 
y tropa» que huían, presentando fácil 
blanco para nuestros aviadores, quie-
nes acribillaban al enemigo con bom-
bas y ametralladoras. E n un punto, 
donde el camino tiene un ligero de-
clive, gran núniero die transportes se 
encuentran amontonados. 
I E n el sector meridional al Este del 
¡camino de Nabulus, tropas de Gales y 
db Indltoi, 'encontraron el miércoles 
fuerte oposición, per© llevaron a cabo 
hazañas notabilísimas, obteniendo to-
dos sus objetivos. Las unidades que 
efectuaron el ataque recorrieron como 
diez millas sobre un camino lleno de 
obstáculos. 
Una nnidad de tropas die color del 
Cabo que tomó parte en la operación 
desplegó gran valor y acometividad. 
I Suscríbase al DIARIO D E DA. MA-
l HIÑA y anúnciese en el DIAJIIO D E 
1 L A MARINA. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
" L a Femme Chic a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Octubre, trae preciosos modelos da 
vestidos, trajes de baile, una hoja de dicada a Llngerie Elegante, y otra 
modelos para niñas. 
Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cripción . 4.60 
Precio de un año de suscripci ón 9.00 
Para envíos al interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda Jm República, librería de José Albelá) 
Pelascoain 32 B., Apartado 511. Te léfono, A. 5893. Habana. , 
C 7671 ld-17, 9t-17. 
que están como encerrados y cogi-
dos por las dos ramas de una llave 
Inglesa, entre dos de las colonias ale-
manas del este y del oeste del Afri-
ca, esos son los que tienen que emitir 
su opinión. Y ya la han lanzado "Ja-
más, han dicho, se devolverán las 
Colonias africanas a Aleraíaniaf^ Y 
¿por qué no? 
Porque los alemanes han querido 
reproducir en Africa la •'Ejuropa 
Central Alemana" que, en su esencia, 
era desquiciadora y atentatoria a la 
independencia de los países en que 
fincaba. Puede decirse que hasta el 
15 de Julio, en que el General tran-
céis Humbert resistió al Este de 
Rhelms, la acometida de las 15 divi-
siones que le echó encima el Prín-
cipe Imperial, dando ocasión a Poch 
para que lanzase el general Mangin 
al sur de Soissons, su tremendo e in-
contrastable ataque, Alemania había 
realizado cabalmente su sueño de la 
Mittel Europa. 
Si se permite la frase, el choque del 
general Mangín, disolvió, hizo perder 
el equilibrio al entonces aún pode-
roso ejército alemán; y eso que to-
davía los norteamericanos no habían 
atacado el vértice del saliente, pues 
que lo hicieron el 18. 
Estábamos nosotros aprendiendo 
Inglés en Plymouth, en el hermoso 
puerto del Sur de Inglaterra y salía 
en Agosto de 1830 mar afuera uno de 
los mayores buques de guerra alema -
nes, el Grossenkurfurst (el Gran 
Elector); no rizaba siquiera la tenue 
brisa la superficie de las aguas; y un 
bergantín que entraba en puerto, por 
mala maniobra del velero o del aco-
razado, chocó con éste en mitad del 
lado de babor, y lo increíble sobrevl-
tio: el buque de guerra se inclinó de 
estribor y siguiendo el movimiento 
ee durmió por completo y allí se hun-
dió, arrastrando consigo muchos hijos 
de la nobleza alemana que formaban 
la nutrida oficialidad. 
Con el choque de Mangin ha suce-
dido lo mismo; quedó volteado el gran 
ejército alemán, perdlí millares de 
sus soldados y al atacar luego los yan-
kis empezó a zozobrar y así va agra-
vándose la derrota. 
Pero como decimos Alemania no 
isolamente se había enseñoreado de 
Serbia, Bulgaria y la Turquía de E u -
ropa, que era el Programa de la Mit~ 
tel Europa en su grado más modesto, 
sino que disponía de Finlandia, las 
provincias bálticas y Lituania, Ukra-
nia, la Turquía asiática, el Mar Negro, 
las Rusias Transcaucasiana y Crisa-
causiana y se había metido de rondón 
en el Mar Caspio y en Bakú, como 
compensación a la Mesopotamia y 
Bagdad, ocupados por Inglaterra. 
Pues en Africa han querido repetir 
lo mismo. 
E n ese mapa alemán de Africa que 
publicamos cen estas líneas se ve un 
punteado que ne extiende desde la 
costa del Senegal y Dakar en el occi-
dente del Africa por toda la costa 
pasando por la Guinea Portuguesa, 
Sierra Leona, Ashanti, y continuando 
por la Colonia alemana de Togo y la 
Nigeria inglesa, llega al Camerón ale-
mán y al Muñí español; envuelve lue-
go el punteado al Sur y al Este al 
Congo francés y Angola portuguesa 
y el Congo Belga y la Rhodosia, has-
ta llegar a la Colonia alemana del 
Africa Oriental. Esos extensísimos 
países que no pertemecen a Alema-
nia, oon excepción del psqueñísimo 
Togo y el Cameron, vendrían a for-
mar parte de la Mittel Africa, claro 
está que no de buen grado, sino por 
la guerra y la conquista; pero deje-
mos hablar a un gran expositor de 
fse sueño africano do Alemania. Die* 
el doctor Hugo Marquardsen: Toda 
el Africa Ecuatorial, incluyendo el 
Congo Belga y el francés y las pose-
D E C A M A 
Juegos de mucha novedad, 
de muy variados dibujos, 
muy bonitos y elegantes. 
^ 
Sábanas cameras, sueltas, soti 
de lúlo, con dobíadíílo de 
ojo hecho a mano a 
$ 1 0 y $ 1 5 u n a . 
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clones de Francia e Inglaterra han de 
formar parte de la Mittel Africa, que-
dando al Norte, de Oeste a Este, los 
desiertos de Sahara, Somalí y Kala-
bari. E l Ecuador dividiría esa Mittel 
Africa en dos partes casi Iguales en 
las que están comprendidas cuatro 
grandes zonás: la de la Guinea Supe-
rior, las alturas de la Mittel Africa, 
el distrito oásico del Schadsea y el 
Congo. E n Rhodesla se encuen-
tran las minas de cobre de K a -
langa, de reputación mundial; y eu 
la. alta Guinea que por su elevación 
tobre el nivel del mar tiene una tem-
peratura templada puede vivir el 
europeo. 
Y aquí viene ahora la demostración 
de que Alemania no reconoce límites 
a su ambición. Las islas, dice Hugo 
Marquardsen, de Pemba y Sanzíbar, 
situadas en la Costa Oriental, han de 
formar parte do la Mittel Africa y 
(Continúa en la página SEIS. ) 
que han sido vencidos, ante sus ojos, 
por los africanos ingleses blancos 
en cien batallas? Volvería a abrirse 
la lucha eutre los naturales del país 
' v Alemania. 
No está pues decidida la cuestión 
! entre las soluciones propuesetas por 
i Mr. Wilson y aprobadas por los Alia-
i dos. 
| Inglaterra con verdadero espíritu 
¡ descentralizador de que está hacien-
| do gala brillantemente en Irlanda y 
! en la India, en Australia y en Afri-
| ca, quiere que sean sus súbditos que 
tienen intereses exclusivos en Africa 
les que decidan. Así es que ni la pro-
pia Inglaterra, ni Bélgica por su Con-
go, ni Francia por su Argelia y Tu-
nes y Marruecos, nü Italia por Trípoli, 
I la Eritrea y Somaliland italiano, ni 
Portugal con Angola y su Africa 
oriental, no expresaran su voluntad 
ni darán su decisión; pero los anti-
¡ guos Boers guiados por los generales 
lí3otna y Smuts, pero los Williams de 
[ Rlodesia, pero los del Transvaal con 
; stís maravillosas minas de oro del 
¡Kand y de diamantes do Beers, esos 
rime 
S o b r e 
D C 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
E S T A D E M O D A 
Ya la hemos recibido y podemos cumplir pedidos 
P O L V O S ; 
A L D Y L I S , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
Polvos muy finos, que mucho blan 
quean; agradarán a las damas todas 
por su delicadeza de aroma. 
L Y G A L D I N E 
(EMBELLECEDOR FEMENINO! 
Será favorito de las muchachas, por 
que blanquea como el armiño, suaviza 
el cutis como la seda, 
lo perfuma suavemente. 
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s p a n a y s u P r e n s a 
E n " L a E p o c a " , de M a d r i d e n c o n -
t r a m o s m u y i n t e r e s a n t e s d a t o s a c e r c a 
d e l g r a n i m p u l s o q u e a l a a n d u s t n a 
e s p a ñ o l a v i e n e n d a n d o l a s i n i c i a t i v a s 
p r i v a d a s . 
¡Son d a t o s q u e c o n v i e n e r e c o g e r p o r -
que e l l o s h a b l a n m u y a l t o a f a v o r de 
l a E s p a ñ a t r a b a j a d o r a q u e t i e n e q u e 
l u c h a r c o n l a e s c a s e z y e l e n c a r e c i -
m i e n t o de l o s m a t e r i a l e s p r e c i s o s p a -
r a t o d a i n s t a l a c i ó n i n d u s t r i a l y q u e 
s i n d e s m a y o s , s i n d e b i l i d a d e s c a m i n a 
c o n p a s o f i r m e p o r l a s e n d a d e l e n -
g r a n d e c i m i e n t o de l a i n d u s t r i a n a c i o -
n a l e s p a ñ o l a , l l a m a d a a c o n q u i s t a r 
c u e l m u n d o u n m u y i m p o r t a n t e l u -
g a r . 
E í S c r i b e " L a E p o c a : 
No ua-a d í a sin que tengamos uott-
r r r de aJtóún estuerzo de l a s i u i c u i u v a s 
Privadas t o ? resolver esoa apremiautes 
¿ n a l del p a í s , incluso eu « « « v ^ ^ ^ ^ . 
wr^dito, ijae tanta requiere l a interven 
tufv l%tv7. puede ser la ba^e . ^ ^ ^ 
de ua urgaaismo iiue uporle a la ni 
a " u ia el ¿turro nacional, l o r i a i e c u u 
, ¿r ¿ act iv idad e x t r a o r U i n a n a ^ mu-
Ciiaae producciones durante ia guerra . 
" "i'iiJs la'"side'rurglái a solas, afe >a ¿ é r 
a i r i o í í a u d o y buscando los medios de 
[ i w l r su personal idad iudepencJieu-
i ^ en el mundo. A cuanto hau eusau-
c b a u ó y r e r i e l - i o n a d o sus medios de 
m o d u c e f ú n ios A U 0 « Hornos, Bumanse 
^ ^ iniciat ivas , ue cuya mareba n o ^ d a n 
uoticias mceresautes p e r i ó d i c o s recicu 
teLno de les problemas que a muestra 
í . i u e i u r g i a p l a u t e ó la guerra í u é c-l del 
fobastelamlento del í c r i - o m a u g a n e s o m-
Uitpensable para la V™**^* ^K*"™! 
A r..*,U-.,v toneladas se ba e l e v a d ü l a ^iü 
^ s r t a d o ' u n a s ' t u o o toneladas d*. fe .ro-
..vom'HTiosn ; C ó m o suibslatii, m i - n t i a B 
S o s p a r a I s t e producto tr ibutarios de] 
A t r a n i e r o s o m e t i é n d o n o s a una eleva 
ci6n d i \n-ecio, que se cifra, eu lo que v a 
de -¿12 precio de la tonelada eu i y u . a 
que es s u precio ac tua l . . 
A ello ba respondido por sí la i " l c l a 
tlva pr ivada , volviendo loa ojos a U s 
m i n a s de manganeso existentes eu e l 
,™ s s ingularmente en l a s provincias de 
b í f d a d l e a l . Hue lva . Murc ia y ^ d o 
e i ú s t a l a u d o hornos P^ra l a o b l a c i ó n 
del ferrouiausanes i . . K n Baroacaldo e » 
Ses lao v en K l Desierto se b a trabaja^ 
do con gran re durante el pasado ano. 
í o r oStener ese producto. d e s t a c á n d o s e 
c-or suis i o a i l U i d o s el borno establecido 
e r -121 Desierto por la f á b r i c a San F r a n -
c i s e¿ Con minerales procedentes de 
Cova.longa, que han dado u n a ley del 54 | 
I.or ciento; de H u e l v a coa ^ P ^ ' 
ciento- de C i u d a d Keal , con el 10, j de 
rtagena, con e l 32 por ciento, se ba 
obtenido una p r o d u c c i ó n in i c ia l muy es-
timable, y no parece temerario <-onfiac 
e! une llegue I J s p a ñ a muy. pronto a l a 
v v c d u c e i ó n de las tres o cuatro m i l to-
iieiadas prec isas cada a ü o p a r a xas ne-
< . E d a d e s inmediatas de l a s iderurg ia pa-
t r i a . 
F u es a la vez que eso se rea l i za en 
Vizcaya , en A s t u r i a s se in ic ia otra pro-
d u c c i ó n de un elemento precioso para el 
dosurrollo de la s i d e r u r g i a nacional , cual 
es la del cok vegetal . «Se bau inungu-
rado recientemente en Navia de L u a r c a . 
v en el para je l lamado del E s p l n , unos 
uornos para l a c a r b o n i z a c i ó n del brezo 
proctdence de mirntes asturianosi y ga-
llegos. T r á t a s e de una p r o d u c c i ó n eu 
gran escala, acometida por un conocido 
financiero, el s e ñ o r Solms, oiudadauo es-
Pi/ñol hace a ñ o s , y que en Ñ a v i a se pro-
i pone beneficiar los montes adquir idos 
lK,-r él en la provincia de L u g o , a d e m á s 
de otros m á s inmediatos a aquellosi bor-
ros , l i sa p e r o d u c c i ó n de cok vegetal en 
el p a í s nos p e r m i t i r á presc indir del i ta -
j l lano, a s í como de los bierros suecos, cu-
j yo lingote era preciso importar para la 
p r o d u c c i ó n de determinados tipos, insus-
t l lu ibles en algunos usos. 
L a C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a del Medite-
iraneo , en intel igencia con l a minera de 
b u r r a Monera, l l eva muy adelantadas las 
instalaciones que en ¡a costa valenciana 
bau de const i tuir un poderoso centro I n -
dustr ia l , y para l a plena u t i l i z a c i ó n de 
toda esa p r o d u c c i ó n s i d e r ú r g i c a v a to-
iniiudo cuerpo ya eu Keino^a l a _ f u t u r a 
gran f a c t o r í a de la Sociedad e s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n n a v a l ; a v a n z a l a ins ta la -
c ión de los ast i l leros de la C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a en la p laya de Caro, 
en V a l e n c i a , y l a Sociedad I n d u s t r i a l A s 
turlana, que tantas grandes obras ha 
lenllzado, acuerda constru ir ast i l leros en 
Avi las , en la margen i zquierda de aque-
l la e s p l é n d i d a r ía , adquiriendo una .anti-
gua f á b r i c a de Oviedo para l a construc-
c i ó n de la maquinar ia de los futuros bar-
ce B. 
¿ C ó m o no h e m o s de s e n t i r n o s o p t i -
m i s t a s a n t e e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
e s a s i n i c i a t i v a s p r i v a d a s que t a n t o s 
b e n e f i c i o s r e p o r t a n a l p a í s ? 
E l l a s t i e n e n m u c h a m a y o r i m p o r -
t a n c i a y s o n de m á s p o s i t i v o s r e s u l t a -
dos q u e t o d a s l a s c a m p a ñ a s p o l í t i c a s 
o r e t r a i m i e n t o s p a r l a m e n t a r i o s . E r -
a l t r a b a j o c o n s t a n t e s e h a de b a s a r 
l a p r o s p e r i d a d de l a n a c i ó n y no 
e n lo q u e h a g a n o d i g a n l o s q u e p r e -
t e n d e n h a c e r de l a p o l í t i c a u n m e d i o 
de v i d a . 
D i c e " E l L i b e r a l " , de M a d r i d : 
Se b a f i rmado por el comisario de 
Abastecimiento y el minis tro de U r u -
guay en E s p a ñ a un Convenio comerc ia l 
transitorio, por un plazo que t e r m i n a r a 
en 33 de Ju l io de IDlí). 
Wil Convenio tiene por objeto fomentar 
el intercambio de productos entre E s p a -
ña y el Uruguay y faci l i tar l a navega-
c i ó n entre ambos p a í s e s , salvando las 
dificultades resultantes de la anormal i -
dad actual . 
Uno de los resultados del Convenio se-
rá l a i m p o r t a c i ó n , entre otros productos, 
de carnes de l Uruguay , v ivas y cons-erva-
das de diversos modos p a r a resolver en 
parte el problema del abastecimiento en 
E s p a ñ a . 
A n t i c i p á n d o s e a l a f i r m a del Convenio, 
ba salido y a de Montevideo una prime-
ra e x p e d i c i ó n de 200 reses vacunas , e s t á 
p¡'ra s a l i r otra de 30) y se e s t á organi-
zando la i m p o r t a c i ó n regu lar en canti -
dades considerables. 
E l Convenio d e b e r á ser rat i f icado por 
los Gobiernosi de E s p a ñ a y el Uruguay. 
Q . 
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H a b a n a , Septiembre 7 do 191&. 
L i s t a de las cartas detenidas en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos, por fal ta o i n -
suficiencia de d i r e c c i ó n . 
A l acudir los des t inatar ios a roela-
mi. r í a s se s e r v i r á n mencionar el n ú m e -
ro con que aparecen en l a l i s t a y l a fe-
cha de este anunc io . 
L a s cartas no rec lamadas p a s a r á n a l 
Negociado de itezagos de la D i r e c c i ó n 
General . 
A 
E s p a ñ a 
A l b r a i r a J o s é , A la y o n Domingo, A l v a -
rez Angel , Alvarez J e s ú s , A l v a r e z J o s e í a , 
Alvarez M a r í a , Alvarez l l a m ó n , Alvarez 
osario, A m e a l Miguel , A v e a Camilo, A r i a s 
Antonio, A r i a s J o s é , A r i a s L u c i n d a , A r -
nedo J o s é , Ar le J'uan de Ar ienza M a r t í n , 
Alodres J o s é , Alonso J u a n L i u s , Alonso 
Dedro. Alonso Kafae l . Alonso Rafae l , 
Aloa-so Salust iano, Astorga Manuel, A r -
-nalde J o s é . 
B 
L a n u s M a r í a E e l p i , Bar iero Manuel , 
B lanco Alonso, Blanco (.íauulo, B r a s a 
Kafae l , B r a v o Valer io , Bel lo E l í s e o , Be-
l lón J o s é . Ben Nlcasio, Benito Vic tor ia , 
B e r n a b é E m i l i o , Biobo Domingo, Bono-
ine J o s é , B ó v e d a Margar i ta , Buznego 
.Jüíia. B a s t a mante Marino, Bustau iante 
l l a fae l . Bus to Salvador. 
C 
Cabrera Jac into , Cabo E i s a , C a e r e l a 
Federico . Calvo Gumers indo, Calvo Ma-
nuel . Calvo Manuel . C a m b r a Severiuo C a -
mino í ' a u s t i n a . Campos J o s é , C a ñ a d a Ale-
j a n d r a , Capote Manue l A-, Calzada 68, 
Carbal lo Longino , Carrac ie lo J u a n , C a -
r r e r a Adolfo, C a r r i l Amadeo , C a r ó n B a -
sil io. Casabolo Manuel . Cassa igne Teodo-
ro, Castro Amador . Cas tro Amador, C l a -
r i s P., Cereijo Dorinda, Couceiro A n d r é s , 
C ó r d o v a E m i l i a , Couceiro A n d r é s , Oorte-
goro E m i l i a n a . C o r t i ñ a s Severiuo, C o r t i -
Cas Severiuo. C u r r a y Juan i to , Cueba Ame-
l la , Cuesta Miguel. 
D 
Delgado Ceber ina , D í a z A n a L u i s a , 
D í a z Justa , D í a z Marcel ina, Dieguez J o -
sefa, Director de E l H e r a l d o de A s t u r i a s , 
D r m í n g u e z Dosinda, D o m í n g u e z Nicanor, 
D o m í n g u e z K a m ó n . 
E 
R s c a n a J o s é , E s t e b a n Gabino, E v e l i n a 
A g u s t í n . 
P 
F r a n c i a I s a b e l , F r a n c i a Isabel , F r a n -
cia Isabel , F r a n c o Mar ía , Pe i to E s t a n i s -
lao, Fe i to E s t a n i s l a o , F e r n á n d e z O., F e r -
n á n d e z A n d r é s , F e r n á n d e z Antonio, F e r -
n á n d e z David , F e r n á n d e z E n r i q u e , F e r -
n á n d e z F r a n c i s c o , F e r n á n d e z J o s é , F e r -
n á n d e z J o s é . F e r n á n d e z J o s é R . , F e r n á n -
de:; Juan , F i g u e i r a s Fernando , F e r n á n -
dez Manuel. F e r n á n d e z María , F e r n á n -
de: Mario. F e r n á n d e z N i c o l á s , F e r n á n -
dez Nieves. F e r n á n d e z a m ó n , F e r n á n d e z 
J o s é , F lgueredo J o s é . F l g u e r o a y R u i z , 
F igueroa Camilo . F o n d ó n B a l d o m « r o , 
F lores , Feder ico . 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico como 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
— blanca refinada. = — 
EXIJA ESTA MARCA. SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
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G 
G a r c í a Avel ino, G a r c í a C r i s t ó b a l , G a r -
c ía F r a n c i s c o , G a r c í a F r a n c i s c o , Garc ía 
Generosa , G a r c í a J o s é , Garc ía J o s é . Gar -
c í a .Julio, Garc ía Marce l ina , G a r c í a Ma-
nuel, Garc ía L i c i u i o , Oede Genobeva, Ge-
rre iró Seberino, Ginare l Antonia , Grandy 
Pr imo, G a l á n Antonio, G ó m e z Gumers in -
do. G ó m e z José , G ó m e z J u a n , G ó m e z Ma-
nuel, G ó m e z María , G o n z á l e z A n d r é s . 
G o n z á l e z Carlos . G o n z á l e z Cata l ina , Gon-
zález E l v i r o , G o n z á l e z F i d e l , G o n z á l e z L á -
zaro, Guasty Miguel , G u z m á n A n a Vda. 
H 
H i g u e r a y Hermano, H i j a n o J o s é , H i -
j a r Beatriz , ' H i j t ^ de J o s é F a y a , Hern i i -
da Demetrio , H e ' n á n d e z Mar ía L u i s a 
L 
L a r i o s J a i m e , L a n e u s c a A l e j a n d r o , L ó -
pez Adolfo, L ó p e z Andrea , L ó p e z E d u a r -
do, L ó p e z Es teban , L ó p e z Horrensio, 
L ó p e z J o s é María , L ó p e z J o s é Mar ia , L ó -
pez Modesto, L ó p e z l l a m ó n , L ó p e z Sabi -
na, L o r e n z o Franc i sco . 
M 
Madiera B e r n a r d i n o , Madiedo Celest i -
no, Maestre Antonio, Mál l en Ba ldomcro , 
Marcos Franc i sco , Marrero Florencio , 
a r t í n e z Constantino, M a r t í n e z Es tan i s lao , 
M a r t í n e z F e r m í n , Mart ínez Gelacio, M i r -
t ínez Manuel , a r t í n e z Pedro, Mateos Ma-
nuel , Mato F r a n c i s c o , Mato Manual , Ma-
za Eleuter io , Mejldo J e s ú s , M v re J o s é , 
M é n d e z Alberto. Mongual F r a n c i s c o , Mas 
iVcente, Migues Manuel, Mol ina J o s é , 1 
Montero Carmen, Montero Ildefonso, 
Monteira M a r í a , Morales B las , Morán 
Dionisio, Morato A g u s t í n , Montaya C a r -
men, M o s t e r í n Benigno, Mundi J u a n , Mu-
fioz Deogriicias. M u ñ o z Deograc ias , Mu-
ñiz Car idad , Mufllz Pedro. 
N 
N icanor Manuel , Nicanor Manuel, N i -
c o l á s Higinio , Nieto Eduardo , Noboa A n -
tonio, Nogales F r a n c i s c o , Núfiez Teresa . 
O 
O c a ñ a F r a n c i s c o , Ortega F r a n c i s c o , O r -
tega Fernando, Ort iz Antonio. 
P 
P a r d a l S e r a f í n , P a r r o n d o R a m ó n , P a -
s a r ó n J o s é , P a r o d i J o s é , Pazos R o m á n . 
P r a d o Carmen. P e raza Domingo, para 
Ignacio Bello, P e r a z a Domingo, para I s -
n a c i ó Bel lo , Pereda Donato, Pe^eira 
F r a n c i s c o , Pere l ra Saturnino, P é r e z C r i s -
t ó b a l , P é r e z C r i s t ó b a l , P é r e z Cr i s tóba l , 
P é r e z Cipr iano , P é r e a - Dolores, P e r e y m 
F r a n c i s c o , P é r e z í b e r m l n i o , P é r e z J o s é , 
I 'érez Manuel. P é r e z I t a m ó n , P é r e z R a -
m ó n , P é r e z F r a n c i s c o . P i l l a d e Jos'5- Ma-
ría, P i m Modesto. P i ñ e i r o J o s é , Pr i e to 
Antonio, Prieto Ramona, Prieto Vicente i 
para A m a l i a Prieto . P r i m e r a .Tosí. B i z a -
rro Miguel, Pons F r a n c i s c o , Puente Ma-
nu-el. 
Q 
Qulncoees Venancio , Quintero Norber-
to. Quintero Norberto. 
R 
R a m o s P a n t a l e ó n , R e g ó Danie l , R e y 
Angel , Reynes Teresa , R e s p a l l J u a n , R l -
v a s Antonio. R i v e r a Antonio. Ribera 
J u a n , R í o J o s é , R o d a P i l a r , Rodríprnez 
Antonloi, R o d r í g u e z Antonio, R o d r í g u e z 
Benigno, R o d r í g u e z B e n j a m í n , R o d r í g u e z 
C á n d i d o , R o d r í g u e z E l o y , R o d r í g u e z E s -
clavitud, R o d r í g u e z F r a n c i s c a . R o d r í -
guez Fe l i c idad . Rodrfpruez F é l i x , R o d r í -
guez Manuel. R o d r í g u e z Manuela', R o d r í -
guez Manuel, R o d r í g u e z Manuel . R o d r í -
guez Tta.món. R o s e l l ó T o m á s . R o s a J o s é , 
R u m o r o s o E d u a r d o . R u i z Feder i co , R u i z 
Rafae l , R u s a F e l i c i n i o . 
S 
Snvedra R a m ó n , Sabina .Tullo, S a l m ó n 
E l í s e o , Saos Ba l tasar , San J u a n Angeles , 
S a n j u r j o Josefa, S á n c h e z Angel , S á n c h e z 
C o n c e p c i ó n , S á n c h e z Dolores , S á n c h e z J o -
•siefa, Santaeulal ia Mercedes, S i lva Anto-
nio, Seijo S a n t a m a r í a , Sevillano L u i s , 
Soa J u a n a , Somoano J o s é , Soto Caro l ina , 
S u á r e z Esperanza . S u á r e z J o s é , S u á r e z 
María. S u á r e z Manuel. S u á r e z R a m ó n . 
S u á r e z Ricardo , Suero Consuelo , Suera 
E n r i q u e . 
T 
T a o b a d a ab inoB, T r a s o r r a Enriqaie. 
Trepando R a m ó n , respalacios F r a n c i s c o , 
fTrigeros J o s é Mar ía , Toledo Isabel , T o -
rres Antonio. T o r r e s Antonio, T o r r e s J o -
sé , T u r l e l María . 
U 
ü r r u t i a Facunda , Ur t iaga M a r t í n . ! 
V 
V a l c á r c e l Carmen, V a l l s J u a n , Va l l e 
.Tosió A. del. V á r e l a F r a n c i s c o , V á r e l a G u -
mers indo, V á r e l a Gumersindo, V á z q u e z 
Miguel , Vega L u i s , Verdasco J o s é , V i d a l 
Antonia . V i l a s Marcelino, Vite la 
V i l l a r Franc i sco , V i l l a n u e v a C l a r a 
Y 
Y á ñ e z Antonio, Y á ñ c z Antonio, 
J o s é María , Lrauzo Rosar io , Yg les ias A n -
gel, Y i l d a G e r ó n i m o , Y i m o J a i m e , Y u j e -
r a J o s é . 
E l i s a , 
L u z . 
Yate 
Z a j ó n J o s é . 
C A R T A S T A S A D A S 
A l v a r e z M a r í a , e B t e g ó n A n d r é s . D a m -
boscates Lu,«i, D í a z F lorent ino , G o n z á l e z 
L u i s , M u ñ o z Enseb io , O l ivares Pedro, 
P . c ü r í g u e z Genaro, V á z q u e z E n c a r n a c i ó n , 
Vega Alflredo, W e l s b Samuel . 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO L'f 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
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Avenida Í t a l l L ^ c ? 
E L MEJOR ESTABLECIMIENTO MEDICO DE CUBA Telefono A-5965 
- H A B A N A -
5s modernos aD:<ríU05 y adcl 
personal 
c anál 
to de I 
EnlcraiedaSes O í s c i á s i : ^ . OBESIDAD. REUMA 
ARTRIIISMO.'GOTA y DIABETES 
Enfermedatc-s n e m a s a s , ' s a c í e l a s r de señoras 
Enfermedadss de la sangte, piel \ sifi 
Enfernedades d i los ó t ; a n c $ . Cciazín, Pulmdn, Estómago, Hígado, Inlesticos, 
Riñcnes y Uiinaiías, e l e , etc 
IKVESIIGACIDKES 
De los pclncncs j csiazdn poi medio del "HearKone" ' teléfono del co razón Cuíco 
en Cuba j los Ratas X 
Inrestlgacidn del sistema nertioso ; muscular por el ELECIRO-DIA6li0STIC0 
CONSULTAS DE 9 A t i DE LA MAÑANA Y DE 2 A 5 DE LA TARDE 
Recomendamos a los Stes. Médicos nos hagan una-asile j lean La Redsta MEDICINA 
MODERNA, editada por este Instituto t dedicada a la clase Profesional 
r̂ DEPARIS DE" RADIO ELECTROTERAPIA ^ 7 •^jÍIparato delü 
Sj<^ Kattenbrackefí 
r̂:r-Â  • amento umeo en DE- HIDROTERAPIA Cuba para la cura 
5 4«o: 
E S P F C T A C U L O S 
n o de " E l a v e n t u r e r o " g r a c i 
m e d i a i n t e r o r e t a d n t^ot-'r» 0aa co-
N A C I O N A L , „ 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e se p o n d r á e n e s c e n a ^ 
z a r z u e l a " L a V i e j e c i t a . " 
E n s e g u n d a t a n d a , dob le , " L a C a r a 
d e l M i n i s t r o " o b r a q u e h a o b t e n i d o 
u n g r a n é x i t o , y l a r e v i s t a " L a s M u -
s a s L a t i n a s . " 
P A Y E E T 
E s t a n o c h e v o l v e r á a e x h i b i r s e l * 
i n t e r e s a n t e c i n t a " F r o u F r o u " , u n a 
(te l a s m e j o r e s c r e a c i o n e s de E r a n -
c e s c a B e r t i n i . 
a s . 
C A M P O A M O R 
P a r a h o y s e a n u n c i a e i e s t r e n o de l a 
c i n t a t i t u l a d a " V i d a de p e r r o " , i n t e r -
p r e t a d a p o r e l c e l e b r a d o a r t i s t a C h a r -
les C h a p l i n . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á l a p e l í c u l a 
" L a h i j a d e i des t ino" , p o r O l g a P e -
t r o v a . 
E n o t r a s t a n d a s , " E l h i j o a n ó n i -
mo", " E l l í o i m p o s i b l e " y " S u c e s o s 
m u n d i a l e s n ú m e r o 7 . " 
" V i d a de p e r r o " y " L a h i j a de l d e s -
l i n o " se p r o y e c t a r á n d i s t i n t a m e n t e 
^ n l a s t a n d a s de p o r l a t a r d e y p o r 
* n o c h e . 
T t f A R T I 
" L a R e i n a d e l C a r n a v a l " , e n p r i -
m e r a t a n d a ; e n s e g u n d a ( d o b l e ) " M u 
ic-res y F l o r e s ' ' y " L a s C a m p a n a d a s . " 
V L H A M B R A 
P r i m e r a t a n d a : " S e a c a b a r o n l o s 
v a g o s . " 
S e g u n d a : " D e s p u é s de l a s d o c e - ' 
T e r c e r a : " B o h e m i a c r i o l l a . " 
M A R G O T 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
, E n p r i m e r a t a n d a s e e x h i b i r á n p e -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , " E l p r e c i o de u n s i -
l e n c i o " , d r a m a p a s i o n a l i n t e r p r e t a d o 
p e r l a n o t a b l e a c t r i z D o r o t e a P h i -
l l i p s . 
Y e n t e r c e r a , e s t r e n o de " E l h o n o r 
de u n c o b a r d e ", p o r L u i s a L o v e l y , a c -
t r i z a p l a u d i d í s l m a . 
e i  i t e r p r e t a p r DouS]n ^ C o -
b a n k g . S e p r o y e c t a r á en i 1 : ^ i r -
t a n d a . tercera 
E n s e g u n d a , " C o r a z ó n ^ 
c r e a c i ó n de l a a p l a u d i d a a c t r i ê "• 
p e t r o v a . 1 Olga 
H a b r á , a d e m á s , p e l í c u l a s c ó m l c 
T O R N O S 
R e p e r t o r i o s e l e c t o de S a n t o » „ \ 
t i g a s . l o s y A r . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e , 
los e p i s o d i o s 13 y 14 de i a i n t ^ ran 
te s e r i e " P a t r i a . " '•eresa^. 
E n s e g u n d a , " E l v a l l e del M i r a . \ 
Y e n t e r c e r a , " F a s c i n a c i ó n » 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t a n d a Se proyenf, 
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 1:1 
E n s e g u n d a , e l i n t e r e s a n t e Hr 
" L a - d e s e r t o r a . " rami 
Y e n - t e r c e r a , e l q u i n t o episodio d() 
" E l C o n d e de M o n t e c r i s t o , " Qe 
M I R A M A R 
E n l a f u n c i ó n de e s t a noche se et 
h i b i r á u n p r o g r a m a m u y interesantl 
e n e l que f i g u r a n c i n t a s de acredita 
d a s m a r c a s 
N I Z A 
E n l a f u n c i ó n de e s t a noche se ex-
h i b i r á n l a s c i n t a s " L a indus tr ia de 
. la c e r á m i c a " y " M á r t i r " , d r a m a inte-
r e s a n t e . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n l a s dos f u n c i o n e s de hoy se ex-
h i b i r á n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
FAUSTO 
P a r a e s t a n o c h e a n u n c i a l a E m p r e -
s a de este c o n c u r r i d o t e a t r o e l e s t re -
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e se exhib irán 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , e l d r a m a " A m o r im-
p u e s t o . " 
, Y e n t e r c e r a , l o s ep i sod ios tercero 
y c u a r t o de l a i n t e r e s a n t e serie "La 
m a n c h a r o j a . " 
M O N T E C A R L O . 
G r a n C i n e p a r a f a m i l i a s . Se exhi-
b e n d i a r i a m e n t e l a s 
a c r e d i t a d a s . 
p e l í c u l a s máa 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
( V i e n e de l a C I N C O ) 
M a d a g a s c a r h a de f o r m a r s u c o m p l e -
m e n t o p o l í t i c o y e c o n ó m i c o ; y e n 
c u a n t o a l a s i s l a s d e l G o l f o de G u i -
n e a ( y a s e s a b e q u e a l l í e s t á n l a s e c -
p a ñ o I a . s F e r n a n d o P o , C o r i s e o y A n - -
n o b o n f r e n t e a l M u n i ) , y l a s de C a b o 
V e r d e . M a d e r a y A z o r e s , h a n de f o r -
m a r p a r t e t a m b i é n de e s a M i t t e l A f r i -
c a p a r a d e f e n d e r l a d e s d e l e j o s t a n t o 
en e l P a c í f i c o c o m o en e l A t l á n t i c o . ' 
Y d i r i g i é n d o n o s a todos , a ú n a l o s 
que m i r a n c o n b e n e v o l e n c i a a A l e -
m a n i a , l e s p r e g u n t a m o s a l l l e g a r 
a q u í : ¿ E s p o s i b l e q u e c o n t a l a b s o r -
b e n t e p r o g r a m a e s c r i t o y p u b l i c a d o 
a p r i n c i p i o s de j u l i o ú l t i m o c u a n d o 
d e c í a j i l o s a l e m a n e s y l o c o p i a b a l a 
P r e n s a de l o s E s t a d o s U n i d o s q u e l a 
o f e n s i v a d e R h e i m s que p r e p a . r a b a 
e l P r í n c i p e I m p e r i a l p a r a l a n z a r dea-
de R h e i m s a E p e r n a y , T o u l y N a n c y 
y d e s d e e s e f r e n t e , l l e g a r a V e r d ú n 
y P a r í s , e r a y a l a ú l t i m a f a s e d e l a 
c o n q u i s t a de F r a n c i a y e l fin de l a 
g u e r r a , p r o g r a m a y a f e n e c i d o , p e r o 
que puisde r e v e r d e c e r , s e v a y a n a e n -
t r e g a r a A l e m a n i a o t r a v e z l a s C o -
l o n i a s de A f r i c a i ? S i l o s i m p e r i a l i s t a s 
a l e m a n e s p a r t i d a r i o s de la. M i t t e l A f r i -
c a h a b l a r o n ex a b u n d a n t i a c o r d l s 
c u a n d o c r e y e r o n q u e h a b í a n ganado , 
la g u e r r a v e n s e ñ a r o n s u s d^signiios 
y p r o c l a m a r o n s u s p r o p ó s i t o ^ ¿ q u i é n 
p o d r í a i m p e d i r que en e l a i s l a m i e n -
to d e l A f r i c a o r i e n t a l a l e m a n a , p o r 
e j e m p l o , s e v u e l v a n a i m p o r t a r ,co-
m o a n t e s , n u m e r o s a s - a m e t r a l l a d o r a s ; 
e n c i j a s d e p i a n o y l e v a n t a r a l l í m i s -
m o f á b r i c a s de a r m a s y m u n i c i o n e » 
y renoA'a.r e n A f r i c a l a a c t u a l g u e r r a 
de E u r o p a ? 
Y a s í v e m o s que e l P r í n c i p e I m p e -
r i a l de A l e m a n ' l a , d i jo e n A g o s t o ú l -
t i m o , c u a n d o se c o n c o r t ó u n a e x t e n s a 
p r o p a g a n d a p a r a c o n s e r v a r l a s C o l o -
n i a s , r e f i r i é n d o s e a l a s t r o p a s d e l ge -
n e r a , ! V o n L e t t o w V o r b e r c k que du-
r a n t e c u a t r o a ñ o s d e f e n d i ó e l A f r i -
c a o r i e n t a l a lemana. , y l a s i g u e d e f e n -
d i e n d o t o d a v í a e n l a s p r o x i m i d a d e s 
de l á f r o n t e r a , y a e x p u l s a d o de e l l a , 
que tedo elogio^ o a c c i ó n de g r a c i a s 
p a r a los q u e e n t r e g a d o s a « u ^ p r o -
p ios r e c u r s o s h a n d e f e n d i d o e l G e r -
njan i s imo e n r e m o t a s p a r t e s d e l m u n -
do, es p o c a c o s a . 
H i n d c n b u r g d i j o : " S i n C o l o n i a s , no 
t e n e m o s . g a r a n t í a s de posleer m a t e r i a s 
p r i m a s ; y m i e n t r a . s no p u e d e n e x i s t i r 
i n d u s t r i a s q u e a s e g u r e n l a p r o s p e r i -
d a d ; p o r l o t a n t o , n o s o t r o s l o s a l e -
m a n e s t e n e m o s n e c e s i r j a d de l a s C o -
l o n i a s . " 
Y p o r ú l t i m o L u d e n d o r f f e s c r i b i ó 
que " l a s C o l o n i a s f o r m a n p a r t e d e l 
p o r v e n i r de A l e m a n i a p o r e l q u e l u -
c h a m o s y p o r ©1 q u e c o n q u i s t a r e m o s . " 
E l d o c t o r S o l f que e r a m i n i s t r o de 
l a s C o l o n i a s d e s d e a n t e s d© l a gubrra 
y q u e c o n s e r v a e l p u e s t o y los emo-
l u m e n t o s , a u n q u e y a A l e m a n i a no 
t i e n e c o l o n i a s , v a m á s a l l á que el 
P r í n c i p e y e s o s d o s g e n e r a l e s y díte-
" L a s C o l o n i a s s o n a b s o l u t a m e n t e ne-
c e s a r i a s p a r a l a v i d a de Alemania y 
s i no n o s l a s d e v u e l v e n e l mundo no 
p u e d e e s p e r a r u n a p a z duradera ." 
L o r d R o b e r t O e c i l d i j o e l 23 de agoŝ  
to e n l a i n f o r m a c i ó n s e m a n a ] que da 
a l o s p e r i o d i s t a s que e l Gobierno in-
g l é s e s t a b a r e c o g i e n d o y pronto pu-
b l i c a r í a l a s p r u e b a s i de l a crueldad y 
b r u t a l i d a d q u e h a b í a e j e r c i d o Alema-
n i a e u s u s C o l o n i a s ) d e A f r i c a . 
E l g teneral S m u t s q u e h a luchado 
c o n los a l l e m a n e s e n l a s Co lon ias deí 
A f r i c a o r i e n t a l y o c c i d e n t a l , dijo el 
128 d e e n e r o , e n lal S o c i e d a d Geográfi-
| c a dte L o n d r e s : " A l e m a n i a no busca 
| d e s b o r d a m i e n t o a l e x c e s o de pobla-
I c i ó n de s u s c o l o n i a s , s i n o solo posi-
¡ cdtones e s t r a t é g i c a ® p a r a s u pol í tka 
lmundia .1 . N o s e p u e d e p e r m i t i r que ea 
i P r u s ' i a n i s m o m i l i t a r pnevaiezefe en 
¡ A f r i c a . " 
E l a n u n c i a d o i n f o r m e d e que habló 
| L o r d R o b e r t C e c i l s e p u b l i c ó en Lon-
j d r e s e l 12 d e l c o r r i e n t e p o r Edmond 
¡ H . S . G e o r g e s , S e c r e t a r i o de l interior 
d e l a U n i ó n d e l A f r i c a dtal S u r y des-
c u b r e t o d a s l a s l a c r a s de l a coloniza-
c i ó n a l e m a n a e n A f r i c a . A p o r t a los 
t e s t i m o n i o s d© l o s p r o p i o s alemanes, 
j c o m o s o n l a s p u b l i c a c i o n e s d e l Gobef 
¡ n a d o r L e u t w i n q u e e j e r c i ó e l cargo de 
'189-1 a l í>05 y d a l o s doctores Paul 
! R o h r b a c k y K a r l D o v © p a r a demostrar 
, l a s c r u e l d a d e s c o m e t i d a s contra, los 
n e g r o s y l a s n e g r a s . C o n o c e e l testi' 
m o n i o de é s t o s que p i d e n , que no se 
l e s p o n g a de n u e v o b a j o e l mando aé 
' l o s a l e m a n e s . R e l a t a c o m o a l cabo de 
i '.'5 a ñ o s de o p r e s i ó n d e s e n f r e n ad a en 
! e i A f r i c a occ id 'enta l a l e m a n a , se su-
b l e v a r o n l o s H o t e n t o t e s y los Herero» 
i c o m b a t i e n d o h a s t a m o r i r a los alema-
n e s q u e v i o l a r o n todos s u s pactos y 
los d e s p o s e y e r o n d e l a s t i e r r a s que jes 
h a b í a n p e r m i t i d o c o n s e r v a r , reducier-, 
d o l e s a l t r a b a j o a g r í c o l a poco o nada 
r e m u n e r a t i v o . 
i E l G o b e r n a d o r a l e m á n T r o t h a d*6 
ó r d e n e s qu© s e m a t a s e a todos l ^ 
H e r e r o s y B e r g - D a m a r a s , fuesen bom 
. b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s ; y u n cnaao 
i q u e f u é d e l G o b e r n a d o r a s í lo cuen-
|.ta. 
H e a h í a q u é e s t a d o h a n venido a 
p a r a r l a s C o l o n i a s a l e m a n a s 
readas 
p o r La c l a r i v i d e n c i a de B i s m a r c . í . 
e l c o n s e n t i m i e n t o de I n g l a t e r r a e' 
1.886. A l c a b o de 32 a ñ o s , en vez a 
l o g r a r l a c o o p e r a c i ó n d e l negro en 
c u l t i v o de l o s c a m p o s y en l a , 
t r i a , s e h a n e n a g e n a d o s u voluntan ; 
p r o v o c a d o s u odio . 
M a l c a m i n o e s e s e y e l de 'a .^rt t¿g 
A f r i c a p a r a p e d i r l a d e v o l u c i ó n 
l a s C o l o n i a s de A f r i c a . 
i - n c a s 6 
P R E S E N T A 0 " f A U S T O " 
Esta noche, 9.45: 
H o m b r e 
O u e R í e " 
L A N K S 
e a t r o F a u s t o , e s t a n o c h e 
E L I N I M I X A B I J E S 
O O U G L A S F A I R B A K K S 
( E L H O M B R E Q U E R I E ) 
E n u n a d e s u s m e j o r e s p e l í c u l a s , t i t u l a d a : 
E L A V E N T U R E R O " 
L u n e t a : 4 0 e t s . P r e f e r e n c i a : 6 0 c t s . 
Tanda de las 9.45 P. M.: 
( E L H O M B R E Q U E R I E ) 
E N 
v e n t a 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA OE CANT1LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ÜL TALS 
rAlebraba Santiago Lautier con 
.cóUa el éxito de su ú l t i m a ^ e 
do se oyó el destemplado sonido de 
Vnano0r la que Había sido condecora-
f ' * L hallaban a los postres, cuan-
violín Que alguien se permitía to 
oí Tile del balcón. 
CaIOué valor!, dijeron escandalizados 
, de los concurrentes. 
UlSro eí maestro con un gesto les 
^ a ^ u f ^ m b r e de unos cincuenta 
« J T de cabellos grises y con e^a 
Lnrésión enérgica en la mirada que 
foseen casi todos los hombres de ge-
^Se levantó poco a poco, y se asomó 
í i balcón: todos le siguieron y queda-
Ín absortos al verlo escuchar re l i -
S a r n e n L aquella música callejera 
v echar un paquete de monedas al 
Lsf ro violinista Este se quito con-
movido el sombrero e hizo una res-
petuosa reverencia. 
El compositor volvió a la mesa y 
tras él la pléyade de sus amigos: 
'a mirada de cada uno de estos 
ee leía un signo de interrogación. 
¿Les ha extrañado a ustedes mi de-
ferencia para con ese pobre viejo? 
exclamó, pues no está exenta de ra-
zón. Si ese infeliz hubiera contado 
con el apoyo que he encontrado yo 
en la vida, hubiera obtenido tal vez, 
mis propios éxitos. ¿Qué quieren us-
tedes? Tengo la debilidaad de que 
jne atraigan los Humildes artistas ca-
llejeros y a uno de ellos le debo el 
ser músico: les contaró como. 
Tenía yo unos siete añosj, y ya 
ice apasionaba extraordinariamente la 
música. E l más alegre sol de Junio 
iluminaba el Sena, cuando un mendi-
go se puso a tocar ante la terraza 
de mi hotel la canción de "Las espi-
gas de oro." f 
A l oírlo, sin darme cuenta de lo 
<iue hacía, bajé, me puse a su lado 
y empecé a acompañarlo coíi mi can-
to: él se quedó absorto, y cuanto más 
tocaba, más alzaba yo la voz ento-
nando una canción. No sé como 1c 
hice; pero sí que me aplaudieron fre-
né t icamente ; envalentonado con mi 
triunfo, me quité entonces, la gorr í -
11a y se la fui presentando a todo el 
mundo: al terminar la colecta, estaba 
llena de toda clase de monedas, las 
que le ofrecí al viejo que las recibió 
llorando. 
Mi padre bajó inquieto por mi au-
sencia y me reprendió enérgicamente; 
pero yo no lo sent í ; por pr-mera vez 
me había embriagado con el éxito. 
A l acostarme aquella noche le d i -
je bajito a mi madre: "¿Sabes que 
voy a ?er músico?" !Y Jo í a í . . . ! 
Ya hombre volví muchas veces a 
Meudon; pero no pude encontrar a 
mi pobre. ¡Tal vez lo habría matado 
el frío de alguna noche de invierno! 
Desde entonces, siemipTe que oigo 
a algún músico vagabundo y desco-
nocido, Jo , escucho con attmción, lo 
•socorro y se ofrece a mi vista la pá-
gina más hermosa de mi niñez. 
Ese hombre que han escuchado us-
tedes no es un adocenado: lo cono-
cí a mi entrada en el Conservatorio 
y hasta oí decir que había alcanzado 
alguna gloria; pero, aunque ha se-
guido siendo fiel a l arte;... hoy men-
diga el desgraciado! 
Cada vez que tengo un éxito viene 
a repetir mi música al pie de mi bal-
cón, enviándorae de ese modo el tes-
timonio de su admiración; yo lo es-
cucho atentamente, y me doy el pla-
cer de socorrerlo. 
Los dos amamos la música ; pero 
yo he tenido más suerte y eso es to-
do, así es que cuando le ofrezco una 
dádiva, me paroce que le pago un 
rédito a la fortuna. 
A UNA SEÑORA 
En oro cincelada, 
esta inscripción debiera 
lucir en el dintel de tu morada: 
"Una dama hechicera 
aquí es dichosa; de su esposo amada: 
nadie su nombre inquiera 
nadie a su puerta llame, 
n i halagos brinde, n i amistad recla-
(me. 
No de ajenos favores 
n i del aplauso adulador se cuida: 
dejad a esa feliz desconocida 
viviendo con su amor y con sus flo-
(res." 
!Oh, qué dulce existencia 
le ofrece generosa la fortuna! 
En su dicha la paz de su conciencia 
no altera sombra alguna. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y 
A n t i g u o s d e I n c l á o , Camal y P é r e z 
Carnajes de icio, Magnifico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . Telefones A-1338 A-4024 y A-4154. LAZARO SUSTAETA. 
M I G u S I M P A T I A 
L A S E Ñ O R I T A 
R o b u s t i a n a O r t i z C a b a n a . 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para :as cuatro de la tarde de hoy, lunes 28, los que suscriben, her-
manos, hermano político, sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle Jí. esquina a 13, Y** dado, para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio; fa-
ror por el que ies vivirán etemamen te agradecidos. 
! Habana, 28 de Septiembre de 1918. 
Rita, Angel, Salvador, Emilia, Elvira, Angelita y Gabriel Ortiz Cabana; 
Ignacio González e hijos; J o a q u í n Fuentes; Angel y Mercedes Ortiz; 
Hipóli to Reguero; Joaquín PueyO; Félix Zabala; Francisco Renau; 
Manuei Junco; Ballesté y Méndez. S. en C ; Doctor Ignacio Toñarely. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
ni el mundo con bu fiebre de deseos, 
falso ©»plendor y locos devaneos, 
a su puerta llamando, la importu-
(na . . . 
No te deslumbre el astro reful-
(gente 
que raudo pasa y fulgido destella: 
más amorosa bañará tu frente 
con su constante luz 
tu clara estrella. 
Deja pasar la turba enardecida 
que en ambicioso batallar se infla-
(ma, 
y en la mansión, del cielo bendecida, 
que tu aliento purísimo embalsama, 
libre el alma de afanes y dolores, 
deja correr las horas de tu vida, 
blandamente adormida, 
soñando con tu amor y con tus flo-
(res. 
Isaac Carrillo y OTarr iU. 
ANECDOTA 
En el examen de mitología del hijo 
de un alto personaje: 
—Dígame usted: ¿Cuál es la dei-
dad mitológica que presidía el sueño? 
—La marmota. 
—Usted quiso decir Morfeo, ¿no es 
verdad? 
—Sí, señor. ' 
—Está bien. Y el dios de los co-
merciantes, el que llevaba el caduceo 
en la mano, ¿cómo se llamaba? ¿No 
era Mer M e r . . . ? 
—Sí, señor, Merlín. 
—¿Ha dicho usted Mercurio? 
—¿No era M e r l í n . . . ? 
—Está bien. Mercurio. ¿Y el dios 
del tiempo? E l que se tragaba a sus 
h i jos . . . ¿Era Sat,. • Sat . . . ? 
—Satanás . 
—Puede usted retirarse y decir a 
su papá que ha sacado otra nota de 
sobresaliente, 
P o r las O f i c i n a s 
(Viene de la DOS.) 
riquez Urefia, culto letrado y nota-
He poeta, como lo pregona "Anfo-
ras", su precioso tomo de versos. 
Seguramente que el doctor Henr í -
qnez propenderá al mayor auge del 
plantel normalista que regirá duran-
te los dos cursos venideros, teniendo 
su labor facilitada el ilustre literato 
por la pauta pedagógica del veterano 
educador, orgullo del Magisteíio, doc-
tor Molina. 
Es nuestro mejor voto. 
Hoy será sometido a la firma, dei 
señor Presidente el respectivo 'De-
creto . 
Ingreso en la Es-
cuela de Pedag-o-
gía 
Paskdo mañana tendrá lugar en la 
Escuela de Pedagogía de la Universi-
dad Nacional el examen de ingreso, ú l -
timo de este curso, para los aspiran-
tes a l t í tulo de Doctor en Pedagogía 
A la una p . m-, en punto. 
Con la puntualidad que caracteriza 
a los doctores Aguayo, Martínez 7 
Fernández, que formarán el referido 
Tr ibunal . 
L» Normal de Ma-
tanzaá 
Prosiguen con toda actividad las 
obras de adaptación en el edificio 
oue ocupará la futura Escuela Nor-
mal matancera. 
Se desea que para el próximo mes 
y en su segunda mitad, se celebre la 
inaugurac ión . 
A la que le será dado gran realce. 
De preparar el acto se ocupa espe-
cialmente ei doctor Kiel , inspector 
General de Escuelas Normales, si-
guiendo instruccionea del doctor Do-
míníguez Roldán. 
f 
D e B O N I A T O , M A L A N G A y Y U C A 
feON Purés de esas viandas, con todo el poder alimenticio de ellas, sin 
^ perder su aroma ni sabor. Son las propias viandas, desecadas y pul-
verizadas, por procedimientos especiales, que les conserva en la plenitud 
de sus cualidades alimenticias. 
S A B R O S A S . S A L U D A B L E S . M U Y D I G E S T / B L B S . E C O N O M I C A S 
SE V E N D E N E N LAS T I E N D A S DE VIVERES FINOS 
Crusellas y C a . , Habana. 
el cual viene bastante delicado de 
palud. 
Reciba nuestra bienvenida con 
nuestros deseos por su rápido resta-
blecimiento. 
M r . I b r í o w 
Ha llegado odel Norte ei conocido 
hombre de negocios Mr. W. Barlow, 
a m e n c a o o 
(Viene de la PRIMERA) 
vas; Gobernador y Alcalde de la Ha-
bana; directores de los diarios haba-
neros; Veteranos de la Independen-
cia; Emigrados Revolucionarios; Pre-
sidentes del Club Americano; Gober-
nadores de las provincias; Presiden-
tes de los Clubs Rotarlo, Country Club, 
Vedado Tennis, Club Atlético, Yacht 
1 Club, Liga Ant igermánica ; Socieda-
i des principales de color ; Cámara de 
¡Comercio; Lonja de Comercio; Aso-
ciación de la Prensa; Asociación de 
Repór te r s ; Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros; Gremio de Torce-
dores de Tabacos; Casino Español ; 
Sociedades regionales; y otras enti-
dades y personalidades 
—Para el mejor éxito de la fiesta, 
declaro que quiero contar especial-
mente con el concurso de la prensa; 
y espero que todos los periódicos, no 
CATAR 
DR 
sólo de la Habana, sino de provincias, 
pondrán a contribución sus nobles, 
poderosos y generosos esfuerzos pa-
ra secundar esa obra patriótica. 
—Sin perjuicio del programa que 
en definitiva se acuerde, creo que el 
aspecto principal del "Día America-
no" consist irá en una gran procesión 
cívica que habrá de recorrer las pr in-
cipales calles de esta ciudad; y ma-
nifestaciones s imul táneas en cada 
una de las capitales de provincias, 
por lo menos. 
Toda persona que desee esta Interesante publicación en castellano, 
puede dar orden de que se le separ e en "ROMA," de Pedro Car tón , O' 
Rellly 51, así como a cualquier otra revista tanto de modas como de l i -
teratura. 
C. 7677 5t.-18. 
Cocnes para en ferros, 
bodas y bautizos 
Z A N J A , 142 . 
$ 3 - 0 0 en la Habana. V i 8 ^ - ^ d ientes $ 6.oo 
id. blanco, con alumbrado $ 10.00 
T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A . 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o ; C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
, .LA'MEJOR Y ,MAS SENCILLA DE tP-LIGAR'' 
D é v e n í a e n l a s p r i n c i p a l ¿a P a r m a c i a s y D r o g t i e r f a s 
D e p o s i t o : P e l ü q t i e c í a L A ' C E N T R A L , A g u i a r y O b r á p i á 7 
l m 
F O L L E T Í N 5 8 
la Mujer dei traje blanco 
POR 
WILKIECOLLINS 
s m i 
15 d 1 
A D Í S S E 
Amerlo» AdveT. Corp.—A-9638. 




RUBI DE ZIMMER 
^OMOJSEGUNDO 
• " ^ Albela. Belagcoalp. 32. 
ii ^ (Continúa) 
S f e ^ ^ v í ^ a ^ C01} levedad el < l L ^ te oblilVlf.: }0 creí «lúe esta, in-
C ^ri0- se aen^ t0do. a retirarse. Al 'n6 íavore( ¡r. " mejor en la silla v • ^ b b u f e ^ e ^ » " " - i mirada gr!s l e i -
fe^to?-.^ ^ mi vl8lta^afiadi<5 
G!^len6nclas ^m- .V^r0 ^ inf i rmar las bbÍÍí6- Soy pi \on>u"ales de Sir y Ludv 
& W tío °r a^í?c> de Sir Per 
a¡doen' 0 sido til0t ítlcoT de s" esposa, y 
<JoV'í. en mi fí, ' e cuanto ha «"ee-
n,, i ̂ « r a r a ,'foTiple capacidad, pr.e-
*1 rLVXaSer d' e/l ^ M1S8 Halcombe 
•«fio?u,e(ii" y no n r 'a en 8,1 carta' y <lue 
íro?e*S «8 e r,nWPOne eí,ta admirable 
* de un eacá^P,ara evltar 108 ho-
amistosa separación temporal soluciona-
rá todas las dificultades Que se sepa-
ren por el momento, y cuando el tiem-
po haya tranquilizado los ánimos, el que 
esto le participa a usted, se encargará 
de hacer entrar en razOn a Sir Perceval 
Respecto a Lady Glyde al dejar la casa 
de su esposo no puede ir a otra más 
que a ésta. 
12n pocas palabras: estalla en el Sur 
de Inglaterra una tempestad matrimo-
nial y aquí viene un hombre trayendo 
í nfermedades infecciosas en cada pliegue 
de su ropa a invitarme "a mí" a que 
sufra las consecuencias. Asi trató de 
hacérselo comprender, pero no me dejó 
hablar, prosiguiendo con su funesta elo-
cuencia. 
—Ya ha oído usted el primer objeto 
de mi visita. El segundo es reemplazar 
a Miss Halcombo a quien su enferme-
dad impide por desgracia el venir. Co-
mo La interesante enferma no da un 
paso sin consultar a mi probada amis-
tad, me enseñó vuestra carta y al punto 
compíendí las explicaciones que desea-
bais :u.t-.< de darle a usted mismo el 
placer de recibir a su sobrina. Es per-
fectamente comprensible que deseara us-
ted saber' si acaso Sir Perceval querría 
ejercer s» derecho y reclamaros su es-
posa. Para tranquilizar sus escrúpulos, 
he venido (sin fijarme en molestias per-
sonales) y yo. Fosco, el íntimo amigo 
de Sir Perceval puedo daros mi pala-
bra de honor de que mientras MVlady 
se albergue en esta casa, no se acercará 
a ella, ni causará la menor molestia a 
sus moradores. Es más, necesitando el 
estado de sus asuntos un corto viaje 
tan luego como Mylady esté instalada 
a vuestro lado. Sir Perceval partirá para 
el Continente. ¿Tiene más preguntas que 
hacerme? Para eso he venido^ Mlster 
Fairlie, pregunte usted lo que quiera 
Yo qué debía de prepruntar ai aquel 
hombre me había ya dicho más de lo 
que quería sabr y 1 assino afm parefa 
dispuesto a continuar, asi es que me 
apresuré a decir: 
—El estado de mi salud me impide 
profundizar tanto las cosus, y prefiero 
darme por satisfecho Espero que ten-
dré otra oportunidad de... 
Se levantó; yo creí que se iba a mar-
char pero nada de eso, el monstruo tu-
vo la crueldad de acercar más a mí 
el foco de infección de su persona, y 
¡esto en mi mismo cuarto! 
—Un momento, antes de separarnos— 
continuó el perverso italiano.—Debo ha-
ceros observar la conveniencia de adop-
tar esta medida con urgencia. No hay 
que pensar en adelantarle hasta esperar 
el restablecimiento de Miss Halcombe. 
Esta está bien asistida, y tiene todos 
los cuidados que necesita y que le pro-
digan personas de cuya fidelidad y ce-
lo respondo con mi cabeza. Pero sin con-
tar con que la salud de Lady Glyde no 
la permite alternar en la asistencia de 
.^re". rma' 811 Poslcién os cada din más 
difícil al lado de su esposo y en un 
momento do exaltación uno a otro pu-
dieran dar un escándalo que irremisi-
blemente caerla sobre la familia; por 
eso le ruego a usted que no dilate ni 
un minuto más el escribirla que venga 
Inmediatamente aunque no sea más que 
para evitarse la tremenda responsabi-
lidad en que incurriría usted si por un 
insignificante retraso ocurriera una ca-
tástrofe. 
Le miré, no hice más que mirarle de-
seando que mis ojos tuvieran la fuerza 
de una catapulta que lo arrojara en me-
1 la Clül0; Pero mi rostro no pa-
reció hacerle la menor impresión! evi-
dentemente había nacido sin nervios 
—¿Duda usted, Mlster Fairlie •> : Áh' 
\ a comprendo su vacilación; ¿piensa us-
ted sin duda que el viaje es demasia-
do largo para poderlo llevar a cabo una 
persona tan Joven, delicada e inexperta 
como Lady Glyde, y que tampoco ¿odrá 
descansar un día en Londres, por no es-
tar spta en un Hotel? Sus objeciones de 
usted son .instas pero voy a solucionar-
Ins. Al regresar a Inglaterra, mi es-
posa y yo pensábamos establecernos en 
las cercanías de Londres; al presente he-
mos reiaiimdo nuestras aspiraciones y 
poseemos una linda Villa en el bosque 
de St. John. Ahora vea usted aquí mi 
programa: la joven Lady viaja desde 
su Castillo a Londres, viaje cómodo y 
corto; on la estación la espero yo y la 
conduzco a mi casa que es la de su tía; 
allí descansa y se repone un par de 
días y después la vuelvo a acoanapfiar a 
la estación y en la de aquí la espera 
su propia doncella que tan injustamente 
fué despedida. Bien veo que adopta us-
ted mi plan en el que están salvadas 
todas las dificultades, y ahora apresú-
rese usted a escribir ese par de lineas 
para que pueda dar a su sobrina de 
usted el consuelo de llevárselas yo mis-
mo 
Ya era tiempo de tomar una resolu-
ción desesperada. También era tiempo 
de que Luis viniera a fumigar la ha-
bitación. 
En tan crítico momento se me ocurrió 
una idea salvadora y que mataba dos 
pájaros de un tiro, es decir, que aca-
baría con la interminable visita y con 
las dificultades de mi sobrina, y esa idea 
fué satisfacer en el acto las exigencias 
del oficioso extranjero. Logré sentarme 
en mi poltrona y escribí en mi pupitre 
portátil: 
"Querida Laura, ven cuando quieras, 
descansa un par de días en casa de tu 
tia. 
Afligido a causa de la eníennedad de 
Mariana, te desea alivio y te abraza tu 
tío. etc." 
Entregué estas líneas alargando mi 
brazo cuanto pude y caí en la poltrona 
murmurando: , 
—Dispense usted, no puedo más: es-
toy aniquilado. Le ruego que abnuerío 
usted abajo. Cariñosos recuerdos a to-
dos. ¡Buenos días! 
¡Pronunció otro discurso! Yo cerré los 
ojos y dejé pasar aquel a-Iubión de pa-
labras: y cuando afortunadamente des-
apareció," me retiré a mi cuarto de bnuo 
mientras Luis fumigaba mi salón. Tan 
excelentes precauciones surtieron buen 
efecto y puedo felicitarme de que el 
estado de mi salud, ya 'tan deficiente, 
no ha empeorado con ninguna nueva 
complicación. 
Después de una siestecita reparadora, 
desperté fresco y bien templado Mi 
primera pregunta fué para saber ai ya 
estáhamos libres del Conde. Efectivamen-
te había partido con el tren de la tar-
de. ¿Habla almorzado? SI, pero solamen-
te pasteles, frutas y leche. ¡Pasteles, fru-
tas y leche! ¡ Qué prodigiosa organiza-
ción la de ese hombre! 
¿ Se espera de mí que cuente algo 
más ? Estimo que no. Los terribles acon-
tecimientos que tuvieron lugar después, 
afortunadamente no ocurrieron en mi 
presencia. Yo obré como me pareció me-
jor, ninguna responsabilJIfdíwi me -cabe 
cii una catástrofe por completo impre-
vista, y que me ha trastornado en tér-
minos que mi ayuda de cámara afirma 
que no me repondré inunca de ese golpe. 
¿Qué más puedo decir? 
LA HISTORIA CONTINUADA POR ELI-
SA MICIIELSON, AMA DE GOBIERNO 
DEL CASTILLO DE BLAKWATEKS 
Me piden que expongai con clüridad la 
parte que conozco de la enfermedad de 
Miss Halcombe y de las circunstancias 
en que mi señora dejó el Castillo, para 
dirigirse a Londres. 
Me dicen que mi testimonio dará mu-
cha luz sobre estos oscuros sucesos. Co-
mo nacida de un Pastor (reducida por 
la necesidad a mi presente situación) 
me han enseñado a respetar la verdad 
sobre todas las consideraciones. Esta es 
la flnica razón que me oblifra a mezclar-
me en tristes asuntos de familia que soy 
1 apr-mera en lamentar. 
Como no lo escribí entonces, no re-
cuerdo las fechas con exactitud, pero no 
creo equivocarme diciendo que la en-
fermedad do Mia Halcombe empezó en la 
última decena de Junio En la mañana 
a que me refiero, no habiendo apareci-
do Miss Halcombe en el comedor a pe-
sar de ser siempre la primera, se en-
vió una de las camareras a su cuarto: 
la pabre ¿oven volvió asustadísima. Yo 
que la hallé en la escalera ful la pri-
mera en entrar y encontré a la desgra-
ciada señorita dando vueltas por el cuar-
to con una pluma en la mano y ar-
diendo de fiebre. Cuando entró la señora 
y la vió así, casi perdió el sentido; los 
señores Condes no tardaron en subir, y 
en multiplicarse ambos al servicio do 
la enferma. Se envió un criado a buscar 
el médico más inmediato que era el doc-
tor Dawson, persona respetable y apre-
ciada en todos estos contornos. En me-
nos de una hora llegó y nos sobresaltó 
a todos diciendo que el caso era grave. 
El Conde, con su afabilidad acostumbra-
da, entró en conversación con el doctor 
acerca de la enfermedad, pero éste algo 
brusco le preguntó si hablaba con un 
colega y, habiendo dicho el Conde que 
sólo había .estudiado por gusto, el mé-
dico le contestó que no tenía por cos-
tumbre consultar con aficionados. El 
Conde se limitó a sonreír, sin hacer ca-
so, y me dijo a mí que si ocurría algo 
le fuera na buscar al bote del lago. No 
sé qué tendría que hacer allí, pero lo 
cierto es que allí permaneció todo el día, 
hasta la hora de la comida. 
La señorita pasó muy mala noche, y 
hacia la madrugada se puso peor. No 
habiendo ninguna enfermera nos rele-
vamos la señora Condesa y yo; on cuan-
to a la señora más e«taba para que la 
cuidaran que para cuidar; nunca he vis-
to una señora tan cariñosa, pero llora y 
se asusta, dos cualidades que la hacen 
imposible en el cuarto de un enfermo. 
Por la mañana vinieron el señor y su 
amigo a pregunta rpor la enferma El 
señor parecía confuso y agitado; el se-
ñor Conde, al contrario; tan cumplido y 
correcto como siempre; es el único en 
esta casa que me trata como a una se-
ñora ; verdad que es carinóse para to-
dos pues hasta el día que despidió el 
seño ra la doncella de la señora (Faniry 
se llamaba) el Conde se interesó por ella 
y me preguntó si tenía familia y a dón-
de pensaba ir, etc.; recuerdo también que 
entre tanto me enseñaba las habilidades 
de sus lindos pajaritos. En estas peque-
neces se demuestran los verdaderos se-
ñores. 
No se inició la mejoría en Miss Hal-
combe y la segunda noche fué aún peor 
que la primera. La señora Condesa y yo 
continuamos turnando en la asistencia. 
Mylady se empeñaba en no salir de la 
aabitación: "Mi sitio es junto a mi her-
mana" repetía; y no lográbamos que 
descansara. 
Hacia el medio día baje para cumplir 
algunos de los deberes de mi cargo, y 
una hora después volvía al cuarto ed la 
enferma, cuando ni cruzar el vestíbulo 
vi al Conde que regresaba con aspecto 
de muv buen humor; al mismo tiempo 
abrió Sir Perceval la puerta de la biblio-
teca preguntando: .' , , 
—¿La. ha encontrado usted? No sé a 
quién se refería. 
El señor Conde acentuó aun más la 
sonrisa, pero no contestó, y reparando 
Sir Perceval en mi presencia, lanzó una 
palabra de las que más repugnan los 
verdaderos cristianos y dijo con su acen-
to más brusco : 
—Mientras haya una mujer en una 
casa, puede uno estar seguro de encon-
trarla en la escalera. »„„^ 
-Querido Perceval—dijo el bondadoso 
señor Conde.-Esta señora tiene muchos 
deberes que cumplir y es u^e' J"^ '^0 
si no reconoce que los lleva admirnb e-
mente. ¿Cómo sigue la enferma, mi bue-
na_:po?rdesgracia no hay mejoría, señor 
^ • T r i s b e . tristísimo!—murmuró y aña-
riirt mirándome:—parece usted fatigada y 
o comprendo Es necesario bue alguien 
es a^ule a mi esposa y a usted Qul-
zls atend?é los medios de ^ ^ - ¿ . ^ 
ayuda que necesita Por circuustanciaa 
P A G I N A O C H O 
M A N I R É S T O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— - — 
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529. —Carga perteneciente a este nú 
mero: 
MISCELANEA: 
Cuban Trading y So. 
quinaria. . , „ 
Central Morón: 43 id*m M * ™ - ^ ^ R 
Lugareño: 1B5 piezas; 16 cuñetes* 8 
tuacales acero; 25 bultos carros y acce-
«orí os. . , 
Jagüeyal: 56 bultos maquinarla. 
SarT Kraucisoo: 4160 ladrillos. 
N. M. 3T6 bultos cama» y accesorios. 
VIVKRES * 
530. caiga perteneciente a este nú-
'""áñchez y Solana: 175 cajas jabón. 
Fernández y García: 300 idem Idem. 
J . Gallarreta y Co.: 310 Idem id«m 10 
menos. 
S Co : 300 sacos sal. 
I . : 250 idem idem. 
Barros: 200 idem idem. 
y Co. : 100 sacos alpiste. 
M. : 250 pacas heno. 
C. : 250 sacos sal; 150 ídem de 
pimientos. 
Ancla: 450 cajas bacalao. 
Armand: 125 idem ídem. 
Fernández Trápaga y Co.: 200 idem id. 
.1. González: 10 idem idem 
Marquete y Boeaberti: 125 Idem Idem, 
A Bamos: 150 idem idem. 
Morris y Co.: 100 idem idem. 
Pita Hermanos: 100 idem idem. 
Galbó y Co. :100 idem idm. 
H Astorqui: 128 idem idem. 
González y Suárez: 400 idem ídem. 
Granera: 8258 sacos garbanzos. 
TEJIDOS: „ . . 
Cocina y Fernández: 1 caja tejido». 
Ferres y ColH: 2 ide idem. 
Behar y Sobrino: 3 idem ídem. 
Suárez Infiesta: 1 idem Idem. 
Pee Lung: 2 idem pañuelos. 
Trasancos y López: 1 idfm idem, 
B. Bicart y Co.: 161 fardos desperdi-
i cios de aJgodón. 
^ l a f r á f s cajas éter; 32 idem bisulfuro. 
F . Herrera: 20 bultos batellas; 1 caja 
: raices. 
iPAPBLEBIA: 
Suárez Carasa y Co.: 2 cajas papel; 
¡5 bultos efectos. » . onu 
Alvarez Hermanos: 647 idem idem; 208 
' ^Lloredo y Co.: 2 cajas efectos de es-
Icritorios; 6 idm papel. no . / i ^ 
Estrugo y Maseda: 1 caja linio; 113 idem 
98 rollos papel; 96 atados cartón. 
' D Pérez Barañano: 436 idem ídem. 
Bambla y Bouza: 2 cajas sobres; 5 
idem papel. . . 
' Política Cómica: o9 rollos Idem 
Compañía Litográíica: 134 cajas Idem, 
i La Esrtella: 406 atados cartón. 
MISCELANEA: 
B C. : 1 caja calzador 
H Merino: 392 barras. 
92: 100 tambores sosa. 
I J Boada: 150 tambores soda. 
Bibas y Co.: 250 barriles yeso. 
Aredlano y Co.: 3.3 idem idem. [ 
Bicoban y Co-: 98 barriles grasa; no, 
i -vienen. 1 
i E . M. : 1 caja zinc. 
i M. B. y Oo.: 34 bultos accesorio* para 
|aUThrall y Co.: 100 roUoa alambre. 
! M y A. : 1 caja anuncios; 46 tambo-
res pintura; 100 sacos cemento; 150, bul-
tos techados 1 menos. 
! L . Aguirre: 15 cajas escopetas. 
González y Marina: 10 idem idem; 188 
! ídem clorato. 
Cuban Tire: 152 barriles óxido, 
i Kelmach y Co.: 2 ™&*™Boa^ 
M B y Co.: 9 cajasSHABTJDSHBDU 
! j " q \ h . : 6 fardos accesorios para i autos. A B ' 5 cajas limas. Hkvaiia. Electric y Co.: 100 bultos mate-
! C. Bulle y Co.: 50 sacos cera. 
| V T. : 6 camiones. 
S." E . : 232 bultos pintura, 
i Wiest India Olí: 3000 cajas hojalata. 
[36000 idrillos; 1659 bultos aceite. • 
! Pesant y Co.: 8 idem maquinaria, 
í E. Lecuors: 65 butltos listerina. 
i T. i'. TurulI: 50 tambores soda; 4 ca-
jas fósforos. 
Zayas Abren y Co.: 2 bultos maquina-
1 ria. 
Fábrica de Hielo : 660 sacos cenizas. 
Stell y Co.: 118 vigas; 700 piezas do 
I muelles; 1768 ángulos; 1636 idem y ca-
i rales. 
f F E E B E T B E I A : 
J. A. Vázquez: 900 rollos papel para 
!techos. 
Machín y Wall: 150 idem idem, 3 ca-
i jas cemento. , 
Casteloiro Vizoso y Co.: 2 idem idam. 
Pnrdy y Henderson: 4 bultos maiiui-
naria. 
00: 133 tubos. 
234 190 idem idem. MANIFIESTO 531. Carga perteneciente 
a esle número. 
VIVERES : 
T Miró y Co.; ? huacal peras 
li del Bío: o Hijo: 1 idem idem. 
A Canales: 22 atados uvas, 216 ba-
rriles manzanas. 
J Pérez y Co.: 145 idem ledm. 
J G Conra 17 cajas pescado. 
A Pérez Pérez: 1 caja naranjas. 
A Cejudo: 1 huacal yplátanos. 
MISCELANEA: 
W U y Co.: 1 caja efectos. 
M Iboi- y Co.: 6 bultos idem. 
.1 F Chambless: 40 bultos accesorios 
para autos. 
K L Brannan: 1 caja impresos. 
Southern Express y Co.: 1 bulto ex-
úresos. 
MANIFIESTO 532. Carga perteneciente 
a oste numera. 
VÍVIOIIES : 








Frê Mtit) (wJ SIIIIIÍAK 
M ESTEVA 
Corles íOl 8«RceU)NA 
l ^ V í ^ l ^ f E l C o l o r d e l a s R o s á s , < J 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s í l 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e! a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , f o r t a l e c e 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
Swiít y Co. 450 cajas huevos, 150 tei~ 
aerólas carne puerco. 
Arnioud y Co. 7.202 piezas idem. 
MISCELANEA. 
K Estrada: 660 sacos yeso. 
Brouwers y Co. : 15 bultos accesorios 
para auto. 
Eábrica de Hielo: 57.600 botellas va-
cias, 261 ladrillos. 
Casa Cárter: 140 bultos vigas, maqui-
utirla y accesorios. 
Heydrich y Muller: 890 bultos muebles 
y camas. 
Arellauo y Co.• 3.220 tu.bos y acesorios 
MADERAS: 
J Cínca Barceló: 3659 piezas maderas. 
F Gutiérrez: 754 idem idom. 
Buergo y. Alonso: 3.808 idem ídem 
Gancedo y Toca y Co. 1.568 id id 
Er-.terprise Lumber y Co.: 802 id id 
J Andía: 1.650 idem idem. 
J Castillo y Co.: 1.157 atados arcos. 
MANIFIESTO 533 Carga perteneciente 
a este número. 
Ferrocarrilesi Unidos: 3.847 toneladas 
de carbón mineral. 
MANIFIESTO 534. Carga perteneciente 
a este mímero. 
Angel: 2(50 sacos arroz. 
G: L750 idem idem. 
A B C - 1675 idem idem. 
MANIFIESTO 535. Carga pertenecienta 
a este número. 
Laurrieta y Viña: CO cajas Triskey. 
N Pardo y Co. : 5 barriles camarones. 
P M Costas: 5 ídem idem. 
Carbonoil y Daimau: 5 iJeia ídem. 
Echevarri Hno. 5 idem idem. 
Grace- 4.991 sacos garbanbos. 
V y Co. : 2 cajas dulces. 
A Pérez Pérez: 750 huacales cebollas 
B Buiz: 250 idem idem. 
Güera j Cima: 265 cajas salchichas. 
Armoud y Co.: 80 atados idem, 34 ba-
rriles carne. 
E Gr 189 sacos arroz. 
Morris y Co.: 370 idem idem. 
Izquierdo y Co. : 262 idem ídem. 
Compañía Arrocera Caibarién: 1.028 
ídem ídem, 442 menos. 
X: 1000 ídem maíz .Cárdenas). 
Swift y Co. (Cienfuegos) : 200 cajas 
salchichas. 
A Canales: 25 barriles manzanas. 
Zayas y Sánchez: 20 idem idem. 
MISCELANEA: 
Fran Bowman: 500 barriles brea. 
Ortega Fernández: 50 idem Alquitrán, 
3667 atados cortes. 
Kodriguez -y Clavo; 1 caja medías. 
J S Gómez y Co.: 6 idem vtUvulas, 3 
ídem lubricadores. 1 idem copas. 
Dyer Dpbreuii: 2 cajas correas, 1 ídem 
tejidos. 
P: 2.250 piezas ierro, 23 sacos pernos 
21 bultos placas, 15 cufíetes tornillos. 
M Palomo: 2 cajas calzado. 
Fábrica de Hielo G00 atadosi arcos. 
Hijos de Hl Aylexander 2 barriles, 195 
cajas aceite. 
T Cagigas: 18 cajas calzado. 
A M S: 2 cajas accesorios eléctricos. 
J 7. Horter: 5 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
M Facoio: 20 cajas arados. 
A Vilar y Co.: 9 bultos aparatos. 
Porto Ilican Express y Co.: 5 cajas cal-
zado. 
L B Boss; 9 cajas arados y accesorios 
36 bultos maquinaria y ruedas. 
Ha^livíes y Co. : 1 caja tejidos. 
India Pie: 50 sacos fardos vacíos. 
V López: 11 cajas calzado. 
Estrugo y Maseda; 80 cajas papel, 1 
menos. 
Río Cauto Sugar 6 bultos maquinaria 
y alambre. 
Swift y Co.: 1 caja papelería. 
A Routa (Caibarién): 2 cajas calzado. 
2.033 : 74 fardos sacos vacíos. 
F Chélala e Hijos (Gibara) : i caja 
efectos tocador. 
Céspedes y del Holnio (Manzanillo) : 1 
caja calzado. 
en una multa por jhaber el denunciante 
cerrado las puertas de su establecimien-
to diez minutos después de la hora que 
sefiala la Ley del Cierro. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud La Benéfica fué 
asistido ayer Basilio Blanco Romero, es-
pañol, de veinte y dos años de edad y 
vecino de Neptuno número doscientos 
cincuenta y nueve de la completa muti-
lación del dedo meñique de la mano. , 
derecha que se la causó en la carretera Iq TTninn T.ihoml 
de Cabanas al sacar de una enmata el 
automóvil en que viajaba. 
PROCESADO 
El señor Juez de Instrucción da la 
Cuarta Sección procesó ayer como pre-
sunto autor de un delito de disparo de 
. anua de luego a Santiago Rivoro, a quien 
¡ se le señalan doscientos pesos de lianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
I P a r t i d o " U n i 
L i b e r a l " y l a s p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s 
L a semana última ha sido uaa de 
las más laboriosas para los elemen-
tos políticos que con tanto éxito han 
crganizado, con un espacio de Víeih-
5° increíble por su brevedad, la 
•Union Liberal en toda la República. 
LAS GARANTIAS E L E C T O R A L E S 
Uno cíe los más caracterizado1-, ;e" 
íes deii nuevo Partiido, el general 
Asbert, hizo público que no obstant J 
el inditscutible triunfo conquistado, 
que permitía asegurar una vic^tria 
resonante especialmente en la pro-
vincia de ]a Habano, era indispen-
sable continuar las gestiones racien-
temente iniciadas para obtener ías 
garantías electorales perdidas. 
Con ese objeto celebraron una im-
pertante entrevista los dos directo 
re.,-; de la 'Unión Liberal", el doctor 
Varona Suárez y el general Asbert, 
con asistencia de distinguidas perso-
nalidades de este Partido, entre ollas 
los señores Manuel J . de Carrerá. 
doctor Aurelio Méndez,, doctor Mi-
guel A. Céspedes, doctor Viriatc Ga-
tiérrez y doctor Miguel Alonso Pu-
jol, y en la misma se convino reca-
lar del señor Presidente de la' Re-
pública la concesión u otorgamiento 
do las garantías electorales que b" 
fueron pedidas por el doctor Varo-
na Suárez, el general Asbert y los 
señores Carrerá, Carrera Jústiz y 
Gcvín, en nombre del partido Unión 
Liberal, cumpliendo acuerdo oficial 
de éste. 
Por encargo expreso del doctor 
Varona Suárez y del general Asbert, 
se designó al doctor Miguel Alonso 
Pujol para que redactase un informe 
de este problema y expusiera la na-
turaleza y alcance de las garantías 
que debían solicitarse, y e t̂e repu-
tado escritor y publicista redactó 
un interesante documento, muv ex-
tenso y detallado, que sometido a Ir-
consideración de los indicados lea-
der fué aprobado en todas sus par-
tes, acordándose conferirle comisión 
especial ai conocido hombre público 
e infatigable leader de la Unión L i -
beral seeñor Manuel J . de Carrerá 
para que Se eentrevistara con el se-
ñor Presidente de la República y 
tratará de este trascendental ¡par-
ticular, haciéndole entrega del docu-
mento mencionado anteriormente. 
Hemos logrado saber que la entre-
vista del señor Carrerá con ei señci 
Presidente dé la República fué en 
extremo cordial y que es un hacho 
que sean resueltas en sentido favo-
rable las solicitudes formuladas P*-1' 
Les CQbeüíS poseen ana sedncclfin nr» 
fonda. 9 
No hay nada más sogestive y atrayente 
La* personas qtte lucen uua hermosa 
son dlcbcsa* y felices porque los cabellos ^^llftr» 
deados d* un mletecrlo seductor y atrayent©. 
Una persona pobre de cabello, no pUed 
&© hermosa, le falta ese adorno 
subyuga 
L a "AFROPBLINA" Delgado, eete gran 
MusuiLmán, este Fenómeno ¿Capilar?, ^ el úlS)e,Cr't(» 
el mundo Que on muy poco tiempo hace qUe ^ ^ 
vos echen pelo, y que laa señoras transfon^ Cal" 
cabezas cid. hermosas matas de pelo onduiant» b 8U:! 
sas, y radiantes de hermosura. rlll0' 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Adrertimos a nuestra distinguida clienteia 
hemos aambiado la etiqueta y envase de "AFRn^9 
lina," atíendo ahora el fwsco de más cab l^ 
i 
L I C I A 
PR EVARl CACIOiV 
Î a Jefatura de la Policía Nacional ha 
dirífíido una denuncia al señor Juez de 
Instrucción de la Cuarta Sección, en la 
iqjue refiere que Feliciano Fernández y 
Sáncñez, establecido en la calle de Cá-
disi número ciento veinte y tres se quejó 
de que el vigilante número 315, AlbertP 
Izquierdo, lo dejó íncurso injustamente 
LA CANDIDATURA DE MATANZAS 
También en la pasada semana ha 
quedado resuelto el problema de Ma-
tanzas. v 
A instancias de los elemento.-: po-
líticos de aquella provincia, el doc-
s 
i (EX-EMBAJADOR AMERICANO EN ALEMANIA) 
E L LIBRO MAS I N T E R E S A N T E QUE SE HA ESCRITO CON MOTI-
VO D E LA. GUERRA EUROPEA. OBRA QUE POR Sü PALPITANTE IN-
T E R E S SE ESTA EXHIBIENDO EN LOS CINEMATOGRAFOS DE" LOS 
ESTADOS UNIDOS Y HABANA. 
PRECIO D E L E J E M P L A R EN LA HABANA $8-25 
Eb los deanás lugares dé la Is la , franco de porte y certificado $3.60 
i SE TEN DE EN L A 
i L I B R E R I A «CERYANTES". DE RICARDO Y E L 0 S 0 . 
Galíano 62. (Esquina a K©ptuno.> Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
• HABANA-
E c 7458 15-7 
. r> e 
i 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , - s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Reparan el desgaste, renuevan las 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
I N T E R E S A N T E A T O D O C I U D A D A N O 
L 
Y HEGLAMENÍB PARA Sü EJEliUUON 
Pivícío de la Ley y el Reglamento en un volumen, en la Habaaa $0.50 ; 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado , . $0.60 , 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloso • 
GALIANO 62 (Esanina a Neptuno.) APARTADO 1115. TELEFONO A-495a ' 
HABANA. | 
WjwHr' ¿titiíiáávS&í C. 7484 . . ¡ÉJ^ij^ IS.-S- i 
tor Varona Suárez y ei general as-
bert comisionaron al señor José Me • 
huel Govín para que se trasladara 
a la misma y resolviera todos los 
particulares hasta dejar presentabas 
las candidaturas de la Unión Libe-
ral. 
E l señor Govín, que es un nijo 
distinguido de la Atenas de Cuba, qu: 
goza del cariño y del afecto de sus 
correligionarios y del respeto y la 
consideración de sus adversa^icá; 
realizó una gestión tan brillante y 
beneficiosa, que todos los problemas 
s<> resolvieron a satisfacción de l̂ 3 
intereses legítimos de la Unión L i -
beral. 
E n medio del mayor entusiasmo 
se eligió en la correspondiente can-
didatura para los cargos provincia-
les. 
Para Senador fué proclamado, en-
tre aplausos y vivas, y no obstante 
sus reiteradas manifestaciones de des 
interés que justificaba elocuentemeu 
ta su conducta elevada y noble, el 
señor José Manuel Govín, antiguo 
Director de " E l Mundo" y actual 
Presidente de su empresa propieta-
ria. 
Los asambleístas de la Unión L i -
beral entendieron con acierto que 
esa designación de una figura tan 
prestigiosa y estimada implicaba una 
bandera para la propaganda de prin 
cipios y patriotismo que se realiza 
en Matanzs. 
Resultaron electos candidatos a 
representantes en medio del mayor 
entusiasmo, el general José Ramón 
Montero, que fué proclamado, y ios 
señores coronel Fidel Fundora, doc-
tor Ramiro. N. Cuesta, doctor Agus-
tín Acosta, Joaquín V. Cataneo y el 
doctor Esteban Guncet. 
. Después de esta designación se 
procedió a designar mediante sor-
teo el lugar que habrían de ocupar 
en la candidatura. 
Los Consejeros también fueron ele 
gidos, y con íí?ual éxito por lo qne 
se refiere a la calidad de' los desig-
nados, y son los señores Juan Ovie-
do. Cristóbal Jorrín, Félix Casas e 
Ismael Romero. 
La asamblea de la Unión LiberaJ, 
el comisionado señor José Manuel 
Govín, ei doctor Varona Suárez, y el 
general Asbert—estos dos últimos 
confirieron dicha comisión a, los se-
ñores Carrerá y Alonso Pujol—hi-
cieron presente al doctor Angei de 
la Portilla, muy distinguida figura, 
social y política de Matanzas, el de-
seo ferviente de todos dé que figu-
rara como Representante, dechaan-
do el doctor Portilla el ofrecimien-
to' con el mayor agradecimiento bajo 
la consideración de que él iba a di-
rigir con ej señor Govín la cimpa-
ña política y deseaba probar con he-
chos su desinterés por la causa po-
lítica que había abrazado con tanto 
entusiasmo y fe. 
EN LAS V I L L A S TAMTBIEN ESTA 
ORGANIZADA L A UNION L I B E R A L 
Pinar del Río y Matanzas ya han 
hecho con carácter definitivo sus pos 
tulaciones para los cargos provincia 
les y municipales, y en la Haba-
m. se hará de un momento a otro, 
pero también tiene la Unión Libsral 
que anotarse otro éxito de exc;pcio-
na], importancia. 
E n Santa Clara, donde apenas ha-
ce siete días que surgió el brote es-
pontáneo en favor de la Unión L i -
beral, del que dimos cuenta oportu-
namente, también se ha presentado 
candidatura provincial por la ünjón 
Liberal. 
E i infatigable Manolo Carrerá ha 
recibido un telegrama del señor Ri-
cardo Consuegra, a nombre ds I03 
elementos de la Unión Liberal, noti-
ficándole que han presentado can-
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
didatura completa para los 
provinciales y municipales y a•̂ So, 
dolé salude en su representaci^'1 
los Jefes Varona Suárez y a 
Son ouatro, pues, las provipí^' 
donde la Unión Liberal luchan 
estas elecciones, y con ias gara\.en 
de pureza y libertad del suto'-5 
que se concederán de un momeSlL 
a otro no es aventurado vaticinar!0 
un éxito resonante. 
E! incendio de Morón 
E L INCENDIO DE MORON 
Ciego de Avila. Septiembre 23 
7 a. m, 
DIARIO- —Habana. 
Nuestro corresponsal en Morón te 
legrafía que e» el incendio ocurrido 
el dia 21 eu aquella Villa Se \ ^ 
quemado ei almacén de madera de 
Ubieta, este señor desea que por es» 
periódico se publique que si bien es-
tuvo amnazado su almacén, solamen-
te sufrió pérdidas de muy poca con-
sideración, siguiendo funcionando 
£in interrupción de ninguna clase 
E l Corresponsal 
D O N A T I V O 
Hemos recibido la cantidad de cinco 
pesos que el chauffeur del automóvil 
número 3192 nos envía para entregar 
a la señorai que vive en la calle de 
Buenos Aires número 29, cuarto 11 
en el Cerro, enferma, oleada y con 
tres niños enfermos. 
Dios se lo pagye. 
E L G R A N 
Específico Nacional 
CONTRA TOiOS 
L O S CATARROS 
\ B A L S A 
0 S P j w pectoral V 
V ««nocido hosfc» 
'"'«fcaanente los «tern*¿aii* 
W ^ d a Ib p e í y de lo» 
urinario». 
3 Brease v9nd« ento** 
Al POR MAYOR ^ 
U U ^ RAJOSE C A Ü Í ^ 
Licor Balsámico 
EGfíAl R E A 
Doctor Gonzáleí 
DEPOSITO AL PS!) 
Droguería San 
HABANA í lAMPARIÜ* 
TELEFONO A-2835 
Suscríbase al DIARIO ^ 0 
unciese en el RIÑA y anu t_a. MARINA-
LXXXV1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 23 de FAGINA NÜEVV 
Otra coronación 
(Viene de la PRIMERA.) 
Colonia y Que hC)y forma parte de la 
cas de Romagosa. 
Ko podía haber caído en mejores 
icanoa la designación; y nadie mejor 
que las damaa leonesas saben los 
méritos que atesora una que salló 
d- su 
seno para venir a Cuba si-
iendo a su marido. 
Doña Consuelo Núñez de Cachaza 
Bances ha sabido por cable la muer-
te de su señora madre y pasados los 
^rimeros días en que un dolor tan 
Intenso cemo ese, aleja toda Idea que 
¿el dolor aparte, continuará sus tra-
bajos llennando el cometido honroso 
que como leonesa cumple llena de 
entusiasmo.. 
' La señora de Cachaza Bances ha-
b'a do su León con entusiasmo com-
nrensible en mujer culta que cono-
ce ]a historia de su pueblo, que sien-
t-, el arte y así puede apreciar la 3 
grandezas histórico-legendarias del 
Iteiuo d» León y sentir las bellezas 
arquitectónicas que abrillantan el 
suelo. 
Dejo a mí amiga tan ilustrada co 
mo buena y modesta que nos hable 
de su capital: ella lo ha escrito para 
mí, pero yo creo que debe ser para 
ej público. 
"Mi vieja ciudad fué una Legión 
romana, ^Legío Séptima gemina", y 
de ahí, indudablemente, viene su 
nombre León, pues aún en algu-
nos sitios de sus murallas puede 
verse el modo abreviado como los 
romanos escribían la palabra Leg-lo, 
"Leo", lo que dió con el tiempo orí 
gsn a "Leo", pues la o a veces esta 
Ija alta, a veces ni alta ni baja, y 
otras en ei propio plano de la e y 
con ello resultaba que cuando estaba 
peor escrito parecía estar bien y así 
debió formarse el actual nombre de 
mi ciudad: esto es lo más creíble 
Pudiera haber tenido también su orí 
gen en la proximidad a la antigua 
"Lanci", ciudad de los astures qu^ 
según se cree estuvo situada en la 
actual villa leonesa "Mansilla", pero 
lo primero parece más probable. 
León es muy poco comercial e in-
¿ustrial, poquísimo; en cambio es 
artístico-histórico; tiene una hermo-
sísima catelral, tan hermosa, tan 
hermosa que en el mundo del arte se 
!a denomina Pnlclira leonina; es el 
tipo nnás puro del arte gótico y for-
ma con ]a de Burgos la Escuela que 
<?1 eminente catedrático de la tmi-
veTOi-dad de Madrid, don VlcenU 
Lfmnérez, Llama "leo-burgalesa": m 
construcción (pi comienzo) debió ser 
en el siglo X I : unos escritores la 
ponen al final del X I I I y otros a co-
m'cníoñ del XIV, pero mal puede ser 
zsl por cuanto una de las torres, la 




L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E NAPO-
' LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pri-
mera infancia, hasta s» 
muerta en la Isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habñ-na . 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portea y 
aertiñeado 
SIL HISPANO AMERICANIS-
MO. EtJtudlo de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Boron-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
' rústica 
ÁRBORICULTURA General. 
I Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
de adorno como trutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial rara la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Pnegoí Edi-
ción ilustrada con 131 flgu-
ra«. i tomo en pasta . . . 
CRITICA MEDICA. Estudios 
Acerca, de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rúati-
Cñ, 
RBCBTÁRlb D É ' MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispedisaMe en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencina de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. EdldOn 
ilustrada con 129 gnabadov 
1 tomo encuadernado . . . 
L,V TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos do eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y qn« 
•̂eben de leer todos los co-
nverclantea que deseen pros-
perar ©n sus negecio», es-
crita por Pedro Clerget, 
Profesor de la Escuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendren, 
Profesor nuercantil. 1 tomo 
encuadernado . 
I-A POLITICA E X T E R I O R 
pB ESPASA. Estudio de 
^ política que ha seguido 
Espaüa desdo 1873 hasta 
ISIS, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
Qo Romanones. 1 tomo en 
rústica . 
^ A ^rEGÉTARIAÑÁ MO-
"BHKA. Arte de prepemar 
excelentes comidas y ele-
gante^ postres oompleta-
mente vegetarianos. Listas 
°e comidas explicadas con 
íormulae originales y de 
fiicil oonfeoo-ión, por Ig-
nacio Domene«.h. 1 tomo 
en rústica 
^ ENERGIA D E L A VO-
^ 10 L E C C I O -
«JSS. íducaclón práctica de , 
•» voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
™r J . Bardina. i tomo en 
T ^ U c a . JO.f.O 
' ^ K E U I A "CERYANTES" D E S I -
ru,, CARDO VELOSO 
sanano (Eciuina a Neptnno,) 
•«•eoiAR 116 
ÍJtMIOOOE £«, 
p a r a Que l 
A y , S e ñ o r i t o , c u a n t a c a s p a . . . 
A s í n o p u e d e m a r c h a r . 
U f f > e s t o n o s e a c a b a n u n c a . 
DISTAS 
C o r a l a C a s p a -
U N S O L O F R A S C O , B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
Cmsellas y Ca., Habana. S E V E N D E EN S E D E R I A S Y FARMACIAS. 
^BEUSARLALOCIOHTO 
"««MI. Jl,iv--
HMÓ V C A - H W A ' ' 
r: ' 
reconstrucción comenzó el año 1859 j tiva estos renglones. Está situado a 
y terminó hace unos veinte año.* 
aproximadamente; tal como hoy se 
encuentra constituye, con la Cate-
dral de Burgos, los más espléndidos 
monumentos españoles. 
Otros monumentos notabilísimos 
hay en León: la Real Colegiata d^ 
Lían Isidoro, donde está el panteón 
le los monarcas leoneses: es una be-
lla construcción del siglo X I . San 
Marcos, antigua mansión de los Ca-
balleros de Santiago, que sirvió de 
nrlslón a don Francisco de Quevedo-
L a Casa de los Guzmanes, hoy pala-
cio de la Diputación. E l palacio de 
Villasinda. La Torre de Luna. Las 
•magníficas excavaciones romanas de 
Navatejera, el Real Santuario de 
Nuestra Señora del Camino y bellezas 
artísticas imposibles de enumerar en 
escaso espacio. Me limitaré a dar al-
gunos detalles del Santuario que mo-
cfnoo ¡kiAómetros, aproximadamente, 
de la capital de la provincia, en la. 
carretera de Astorga. L a fachada 
principal, siguiendo la línea de la 
carretera, la forman once esbeltos 
arcos de piedra: el de entrada justi-
fica el título de Real que lleva el 
Santuario, con el escudo que lo co-
rona. Log costados y la parte pos-
terior también están formados por 
arcadas de piedra: el conjunto rema-
la en una torre de regular elevación 
en perfecta armonía con el resto del 
edificio. E n la fecha de la aparición 
de la imagen> no se advierte seguri-
dad; poro la más admitida por los 
escritores que de ella trataron supo-
nen la del 2 de Julio de 1505 en el 
sitio que hoy se levanta la Capilla 
del Cristo del Humilladero, a unos 
trescientos pasos del Santuario, E l 
pastor a quien se apareció la Señora 
< ra natural de Velilla de la Reina y 
fc.e llamaba Simón Gómez Fernán-
dez." 
L a digna esposa de Cachaza Ban-
ces me explica, además, en su rela-
ción todo lo concerniente al mila-
gro, para justificar la intensa devo-
ción de sus paisanos a "Nuestra Se-
fora del Camino", cuya coronación 
ansian y para la cual demandan el 
y poyo de sus comprovincianos resi-
dentes en Cuba; pero no me dice la 
distinguida leonesa, tan modesta co-
mo culta, algo que yo sé y ella no 
hmenciona, precisamente por sobra 
de modestia, no sólo personal sino 
colectiva. 
y media de la Península, y sobre todo 
ele Asturias, eran leoneses. 
Dice ia señora de Cachaza Bances 
aue León es pobre, muy pobre de co-
mercio, y muy rico en artes arqui-
tectónicas; yo añado que a pesar de 
esto, quizás" por esto, eg Incubadora 
de maestros de escuela. De algunos 
años a la fecha emigran también los 
i leoneses como los salamanquinos, 
les vallisoletanos, los manchegOs y 
otros nativos de "tierra adentro". Los 
leoneses, como por regla general los 
castellanos todos, son hombres re-
cios, fuertes de alma y por Igual d1» 
cuerpo, más apegados al suelo nativo 
que los costeños, nacidos al vaivén 
de les olas y educados mirando un 
horizonte sin límites que los atrae, 
que log absorbe, que los seduce, lle-
nándoles de ansias el cerebro. 
L a excelente señora de Cachaza 
Bances, que ha merecido ser designa-
ba por las Ilustreg damas leone-
sas para embajadora en Cuba cer-
ca de sus paisanos, comenzará los 
trabajos de propaganda acallando el 
dolor por la muerte de su querida 
madre, para dedicar todos sus anhe-
los a cumplir la misión recibida. E s -
pera que ios leoneses la secunden; 
confía en que ellos, amantes de su 
histórica tierra, de sus tradiciones, 
de Su Excelsa "Señora del Camino", 
contribuirán a la coronación, tributo 
debido a log consuelos que muchas 
veces les habrá prodigado. 
Cuántos leoneses en sus horas de 
prueba ¡quién no las tiene' habrán 
vuelto los ojos a la imagen que en 
la carretera de Astorga vela por los 
cominantes y con su poder sobreña-
tural abarca a sus hijos diseminados 
por el mundo! E l que se cree más 
fuerte, mág duro y se aferra a ssu re-
ciedumbre para negar la protección 
de lo sobrenatural, eleva el pensa-
miento a las creencias infantiles 
cuando le falla la fe en los hombres 
y en las cosas del suelo. Y eg que 
la fe. la religión, la creencia en Dios 
resulta el clavo ardiendo para los 
pueblos incrédulos. 
Los leonese son hombres de fe: laa 
Jeonesas más. 
Por eso doa Consuelo Núñez de 
Cachaza Bance8 confía en sus paisa-
nos. 
E v a C A N E L . 
proceslonalmente la venerada Imagen de 
Santa Teresa por las naves del templo. 
Las piadosas Hijas de Marta cantaron las 
Letanías y el Ulmno a la Mística Doc-
tora, letra y música del expresado Di-
rector. 
E l celebrado organista del templo d# 
Monserrate, afamado tenor señor Jalma 
Ponsoda, acompañó al órgano con su lia-
bltual maestría. 
Fué numerosa la concurrencia. 
TIMADO 
A la policía participó Rafael Gonzft-^ 
lez. tripulante del vapor "Dayne", que í 
snlifj do paseo con dos Individuos, uno 
de filos de color, nombrado Alborto Ha- ) 
rrio, alias "Veneno", y ri.uo al Uejíar a \ 
la esquina de 12 y Zapata, "Veneno" le 
dMo que le entregara los $7V.) que 11c 
vaba el denunciante, para guardárselos 
en un sobbrn, a los que accedió. 
Horas (¡(.spn<f's ol donunriante comprobó 
i\w on el sobre "Venono" le había pue=to 
un pedazo de papel, llevándose el dinero 
Crónica Católica 
CONGBEGACIOíí DK HXJA8 DE MAJBIA 
Y TERESA DE JESUS 
Esta Congregación Mariana establecida 
en el templo de San Felipe celebró a las 
i nueve de la mañana junta general en el 
! local destinado a este fin en el convento 
Mace mas de treinta años que la de su nombre. 
A las sois y media de la tarde, veri-
ficaron los cultos mensuales en eí tem-
plo: Exposición, estación, rosarlo, cántl-
estadística reconocía a la provincia 
de León mayor número de alfabe-
tos que ninguna otra de España y I QO*- sermón por el Director de la Congre-
verdaderamente, la mayor parte d1? pretal ^ P- Fray Jo8é LuÍS de Santa 




^ D a ^ 1 ; ^ ' . " Telefono .('-40 
J S U l S n ^ P S CATALOGOS ES-
^ A E L V v ^ B n 0 ^ DK T E X T O 
^ ^ ^ Ü l s r o i - ^ I O ACADEMICO DB 
No séa Ud. retrogrado 
Para granar dinero 
trabaj oderna 
mrttú 
Su oficina necesita: 
LA MAQUINA DUPLICA DO RA RONEO, q 
hace 1500 circulares en una hora por un costo 
deSO cts 
0 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR •'ROYAL" ID 
Que ofrece y garantiza: la .mejor alineación 
de la escritura, mayor trabajo del mecanógrafo, 
por su extremada velocidad y mayor economía 
por la gran duración de esta máquina. 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
l U R A l L L A 2 7 F E L F . A - 8 3 0 í > 
• ^ • • - ^ • • . . ^ ^ i - ^ . — .... •••• . •.,«—i - • , I 
C A L Z A D O P R A C T I C O 
s ía Obscura 
Tamaños: 
I al $4.50 
6 „ 11 $5.00 
C. 7763 alt. 3t.-21-
O C 
V a ni a 
e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
C e n t r o M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S — A V I S O 
se recibirán en la Secretarla del 
"Centro Montañés"—Egido, 2, a l t o s -
de 8 a 9 p. m,; hasta el día 2 del en-
trante mes de Octubre, las propofii-
clones que deseen hacer por el arren-
damiento de los puestos. 
En esta Secretaría y en las horas 
mencionadas estarán de manifiesto 
los pliegos de oondiciones. 
Habana. Septiembre 23 de 191S. 
3 L \ N U E L CASTRO, 
Secretario. 
lt.-23 3d.-24 
Se pone en conocimiento de los 
deñores que deseen arrendar los di»-
tintos puestjos y QB<nt;nas, para el 
GRAN F E S T I V A L que en honor de 
Nuéfltra Señora "BIEN APARECIDA" 
habrá de efectuarse el próximo Do-
mingo 6 de Octubre en la finca Bien 
Aparecida (Luyinó) ; cuya fiesta ha 
sido organizada por este Centro y es-
tá patrocinada por las Sociedades de 
B E N E F I C E N C I A , CLUB LTEBANA y 
PEÑARRUBIA y JUVENTUD MON-
TAÑESA; que a partir del día de hoy 
C7801 
ü n n 
EXQUISITA PARA EL BASO Y a PAftlELO. 
Bs feitai BiBfiííEBIA JOfiSSO», OWspt, SD, ssqulna 8 Aplar. 
US MAQUINAS SE ESC8IB1B "OUYET 
I @tras m n m 4s fS&M 0 ato 
v e t o s a l m t m i a r u m . 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavos 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
CIBCÜLO B E L L A N E R A 
SU F I E S T A 
Bajo un cielo esplendoroso celebr6 
esta simpática sociedad su anunciada 
jira en el Salón Ensueñe de " L a Tro-
pical." Cuando llegamos al lugar men-
cionado nos recibió una comisión de 
la Directiva, que nos obsequió con el 
riquísimo vermoutb que ©1 entusiasta 
llanero don Prudencio González donó 
al Círculo; poco después llegó el muy 
querido Presidente, "roble de Llane-
ra", don Joaquín Ablanedo, acompa-
fiado de su distinguida señora y en-
üantadoras bijas, y sucesivamente 
íueron llegando los comensales, en-
contrándose entre ellos don Marceli-
no Couso, presidente del Club Gran-
dales, y su elegante señora y angeli-
cal bijita. 
A las doce en punto, pues en esto 
del yantar son matemáticos los llanü-
ros, se empezó a servir elmenú. 
Aperitivo: vermouth Magno. 
Entremés: jamón, salcbiobón, mor-
tadella y aceitunas aliñadas. 
Entrantes: arroz con pollo, í i lete 
de pargo al horno, ensalada mixta y 
cbilindrón de Mutón. 
Postres: frutas al natural. 
Vino Rioja Barrica, sidra E l Gaite-
ro, laguer Tropical, cafá y tabacos dt> 
E l Escudo. 
Soberbio reisultó el ágape y bien 
servido por el señor Lapresa, que es 
un coloso en arte Durante el almuer-
zo amenizó el acto con aires asturia-
nos una reputada orquesta, alternan-
Nuestro Agente Corresponsal del 
DIARIO en el Central «Adelas, señor 
Juan Eomeo. 
do la gaita con sus notas lastimeras, 
llenas de soñadores recuerdos del te-
rruño. Terminado el suculento monú 
entró triunfadora la sidra E l Gaitero, 
néctar espumoso que resucita a los 
muertos y alegra las almas, elevándo-
las al desiderátum del entusiasmo. 
Así s efueron desenvolviendo los di-
ferentes números del programa, que 
fué digno de los calurosos elogios que 
se le tributaron por todos los concu-
rrentes, dándose varios vivas a la Co-
misión organizadora, compuetsa por 
los entusiastas don Manuel Alvarez 
Suárez, don Angel Vázquez Cueto, don 
Ramón Fernández, don Manuel Gar-
cía, don Manuel Vázquez Cueto y el 
secretario Prado. Todos trabajaron 
con entusiasmo y les damos las más 
expresivas gracia® por sus atencio-
nes. ¡Bravo! 
Después, ayudados por el señor 
Prado, tomamos nota de las siguien-
tes damas y damitas que en compe-
tencia con las flore® adornaron y ale-
graron esta fiesta, que celebrada en 
el Salón Ensueño resultó un verdade-
ro ensueño. 
Señoras: doña Dolores H de Abla^ 
nedo, doña Ludivina de Couso, Ange-
la de Menéndez, María M. de Rodrí-
guez, Julia Pérez de García, Dolores 
de González, Mercedes Giz de Hernán-
dez, María Cardona. 
Las encantadoras señoritai» María 
Fierros y Rosalía Martínez Campos, 
linda trigueñita con des ojos como 
dos soles (gatita, pero adoptiva as-
turiana), Adolfina Ablanedo (muy su-
gestiva). Alejandrina, María de las 
Nieves y María Lola Ablanedo, Lucía 
Castainys, Asunción Couso Lastra, 
María Vázquez, Luisa Vázquez, Am-
paro Viñas, Isabel Llamas García, 
Primitiva Alvarez, Lolita Rodríguez, 
Petronila Rivero y las encantadoras 
Amparito y Herminia Díaz. 
Comenzó el baile, entregándose a 
él con inusitada alegría toda la gente 
joven, que gozosa bailaba )os paso-
dobles, one step y danzones del gran 
programa bailable, y al obscurecer 
nos despedimos de don Joaquín, de la 
Comiisión, que obtuvo un gran éxito. 
X' marchamos camino de la Coroca-
L A MERIETÍDA I>E LOS D E «JOVE-
LLANOS^ 
Amablemente invitados por su pre-
sidente, don Eugenio Meuéndez, asis-
timos también a una agradable fiesta, 
de carácter íntimo, organizida por la 
Directiva de la oulta sociedad "Jove-
llanos". 
Fué en uno de los lugares más deli-
ciosamente encantadores de L a Tro-
pical donde se reunió la bulliciosa ju-
ventud estudiantil del Centro para sa-
borear unas empañadas riquísimas, 
dulces, frutas y otrais golosinas, cer-
veza L a Tropical, tabacos, etc., etc. 
Un sexteto de cuerdas amenizó la 
/ I I 
ĴAPONESES Y. y, 
O I A 
ASUlAR Ufo 
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t S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
R E A R E S - O R E N S B C E S P A N A ) 
V n i c o I m p o r t a d o r : t t o t U n t o Q p d S i u f U & k j 
S a n I g n a c i o . 4 2 H a b a n a . 
agradable fiesta, en la que se cantó, 
se bailó y se rió alegremente, pasan-
do allí unas horas agradabilísimas. 
Anotamos los nombres do las en-
cantadoras señoitas Josefina y Ama-
da Núñez, Antonia Delgado, Regina 
García, María García, Rosario y Che-
che Martínez, Juana García, Eloísa 
Delgado y la elegante señora Carmen 
Cubelles de Vidal. 
Tanto el señor Eugenio Menéndez, 
Presidente, como el Secretario, el Te-
sorero y demás simpáticos jóvenes 
que integran la Directiva de "Jovella-
nos", estuvieron atentísimo con la 
concurrencia y sumamente obsequio-
sos con los chicos de la prensa. Agra-
decidos a la deferencia, amigo Me-
néndez. 
Nuestra enhorabuena a los de "Jo-
vellanos". 
Don Fernando. 
E N L A ASOCIOCION D E D E P E N -
D I E N T E S . 
L A TARDE: B A I L A B L E 
Resultó una fiesta encantadora la 
celebrada ayer tardl© en la Asociación 
de Dependientes. Mujeres, flores, luz, 
Wegría, gracia, bieiíleza,sonrisas, en-
canto y juventud, todo ondulando ai 
ntmo de la brillante orquesta d'e Cor-
bacho; todo atentamente galantemen-
te, graciosamente dirigido por. la en-
tusiasta Setgción de Recreo y Adorno, 
n "1 
Almacén depósito de Joyas 
de briHantea y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizoa de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
D E BATALLA", fábrica crea-
da hace 
{146 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS E N ORO, 
PLATA N I E L A D A Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA SB-
ÍÍORAS Y CABALLEROS. 
Marcelino Martínez 
CASA FUNDADA EJí 1890 
MXTRALLA 27, (ALTOS) 
T E K T A S AL POB MAYOR T 
K E N O B 
más conocida por la Vanguardia gen-
til, sección que prfesáde ©1 entusiasta 
Francisco B. Benavides; grupo dé jó-
venes distinguidos a los cuales hay 
que felicitar efusivamente por los triUn 
fos obtenidas1 en estas "tardes baila-
D I N E R O 
Besde el UNO por CIERTO de inte-
rés , le presta esta Gasa coa 
garantía ds joyas. 
LA SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E S f f m , 6, al lado de ia Botica. 
TeléíODO A-6363. 
9? 
bles" que fueron rets encanes. 
Deben repetirse. 
Así lo pide la juventud. 
CINES GOmOfULES 
7* 
F L X C 1 0 X CORRIDA 
E l maestro de una banda 
de música, en el DIARIO 
puso un anuncio, este anunc^ 
salió de sábado a sábado, 
diciendo: "Se solicita 
un clarinetista, dando 
buieoi sueüdo, después de oirlo; 
tal calle, número tantos." 
Bueno, pues, hace dos días 
amigo muy estimado 
del maesttro fué a su casa 
con el fin de salludarlo. 
Llamó y salió la señora 
que se hallaiba trajinando 
de trapillo; al verle, dijo. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
I R O N B E E R 
5 C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
AMUNCfO VAMiVv'O 
—¡Ah, es usted! Pase, fulano 
viene en seguida y tendrá 
mucho gusto en verlo. 
—Aguardo 
a. que vuelva, mi señora, 
respondió el otro mostrando 
su urbanidad, si usted sigue 
su faena y no hace caso 
de mí. 
Fuese la señora 
y quedó solo, mirando 
con curiosidad la sala 
del músico con sus traste 
d!e la profesión; atriles, 
música, esiorita, piano 
y banquetas. Pasarían 
unos diez minutos cuando 
sintió llamar a la puerta 
y fué a abrir; un ciudadano 
con su instrumento de música 
en la funda, bajo el brazo, 
saludó:—¿El señor maestro? 
—Pase usted. 
—Pues me he enterado 
del anuncio. Hombre, ¿qué veo 
¡atril y música! andando, 
¿a ver? —estudio difícil, 
de prueba y bastante largo! 
Ahora voy. 
Y dicho y hecho: 
abrió la bolsa de paño 
verde, sacó el instrumento, 
lo enroscó con mucho tacto, 
hizo algunos gorgoritos 
sin duda para probarlo, 
sentóse en un taburete 
frente ai atril y en el acto 
se puso el hombre muy serio 
a interpretar lo pautado 
por el maestro. ¡Qué tronos! 
¡qué gorjeos! ¡qué entusiasmo 
en la ejecución! E l mismo 
dobló la hoja, tocando 
sin interrupción, lo menos 
media hora. Ya acabado 
el concierto, satisfecho, 
sonriente ,dijo;—Vamos, 
la verdad ¿fué de su gusto 
la ejecución! 
— E b el caso, 
que me gustó ¡ya lo creo!; 
pero usted se ha equivocad^ 
yo no soy el que usted piensa; 
no soy el maestro; aguardo 
a que Venga y eso es todo. 
;Do modo que se ba burlado 
de m í ? . . . 
—No piense tal cosa 
—¿Que me ha tenido tocando 
media hora, por el gusto 
de reírse? No lo aguanto. 
Y zas, con el clarinete 
dióle tal clarlliíetazo, 
que el otno, naturalmente, 
cogió el atril indignado, 
y empezó un dúo de insultos 
y de golpes, de los diablos. 
Salió la pobre señora 
a poner paz y el bellaco 
del músico recibióla 
con un bemol de soslayo, 
y entonces abrió la puerta 
pidiendo auxilio. 
dos guardias, y d e t r S r o n 
el precinto y el juzgado Uo8 
Creo que el clarinetista 
va a salir mal de este Da*» 
porque al oirlo el maestm ' : 
que es el juez, le dirá al ^ 
como clarinete, bueno " 
y como solista, malo ' 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobro ios 
Los callos desaparecen usando 
S o b r e d e 3 c u r a s , 
1 5 C t s . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johntee 
Taquechel, Barrera 
y Majó Colomar. 
V a o í a . 
D i g e s t i v o 
C u r ó s u E s t ó m a g o 
Ahora come cuanto quiere." 




E S L A M E D I C A C I O N C I E N T I F I C A D E L E S T O M A G O 
C u r a l a s a c e d í a s , g a s í r a í ^ i a s , l l e n u r a s , 
r e p u g n a n c i a s y v e n c e l a n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , 
t a m á s g r a v e f o r m a d e l a n e u r a s t e n i a . * 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
OBPOSITARIOS; Sarré. Johnson, Taquechel. Barrera y Mb1<> Colomer 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Q u e s a d a 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a 
